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Sammendrag:  
I denne oppgaven blir det undersøkt til sammen 809 planlagte og gjennomførte høyreekstreme 
angrep i Vest-Europa i perioden 1990-2019. Undersøkelsene baserer seg på tallmateriale fra 
RTV-datasettet. Hovedintensjonen er å belyse høyreekstrem målutvelgelse i Vest-Europa i 
perioden 1990-2019 og hvilke utøvende aktører som er representert innenfor det 
høyreekstreme miljøet. På den andre siden igjen ser man som følge av store samfunnsmessige 
endringer som globalisering, teknologisk utvikling og transnasjonalisme at høyreekstremisme 
endrer seg. Noe som i neste omgang vil påvirke både målutvelgelsen og de utøvende 
aktørene.  
Innledningsvis viser undersøkelsene en økning i antall angrep med følgende fordeling over de 
tre ulike 10-års periodene. I 1990-1999 var det et antall på 185 og 22,8% av totalantallet. I 
2000-2009 var det et antall på 208 og 25,7% av totalantallet. I 2010-2019 var det et antall på 
416 noe som utgjorde 51,5%. av totalantallet. Det viser at ½ av alle angrep i perioden 1990-
2019 kom i løpet av 2010-2019 noe som igjen understreker en dobling av antall angrep over 
den siste10 års periode når man sammenligner med de to foregående periodene. 
I tilsvarende fordeling av disse 809 angrepene basert på land i Vest-Europa var funnene 
følgende. I all hovedsak har undersøkelsene basert seg på 18 land, men hvorpå to land, Island 
og Luxemburg ikke har vært utsatt for angrep. I minst grad og beskrevet i stigende rekkefølge 
ble Sveits, Irland, Portugal, Belgia, Nederland, Finland og Danmark, Østerrike og Norge 
angrepet. Imidlertid sto Frankrike, Spania, Storbritannia, Hellas, Sverige, Italia og Tyskland 
for de fleste angrepene. Hvor Tyskland sto for 205 av 809 angrepene noe som medfører at 
25,3% av alle angrep i Vest-Europa i perioden ble planlagt eller utført i Tysland. 
I undersøkelsen av hvilke mål som i all hovedsak angripes av høyreekstrem i Vest-Europa i 
denne perioden ble det gjort følgende funn innenfor analyser av 16 målgrupper som er 
representert i de 809 angrepene. Statistikken baserer seg på både planlagte og gjennomførte 
angrep. Psykisk og mentalt ustabile personer med tre og 0,4 %. Media hadde seks og 0,7%. 
Separatister ble angrepet åtte ganger og 1,0%. Politi og romfolk 10 ganger og 1,2%. Mens 
jøder kun ble angrepet 12 og 1,5%. Målgruppen definert som «andre» ble angrepet 13 ganger 
og 1,6%. Mørkhudede 14 ganger og 1,7%. Pro innvandrings aktivister 24 og 3,0 %. Hjemløse 
og personer i lave sosiale posisjoner 25 3,1%. Og myndigheter 29 og 3,6%. Dette viser 
hvordan disse 12 målgruppene representerer til sammen 156 av alle angrep med registrerte 
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målgrupper i perioden og derfor utgjør kun 19,3 % av alle angrep over hele denne 30-års 
perioden. 
De fire målene som i all hovedsak angripes av høyreekstreme er fire sentrale målgrupper 
basert på antall angrep i Vest-Europa i perioden disse er LHBT lesbiske, homofile, bi og- 
transpersoner 31 og 3,8%, muslimer 56 og 6,9%, venstre siden og anti fasister 176 og 21,8% 
og immigranter, utlendinger og flyktninger 390 48,2%. Angrep mot disse fire ulike målene 
utgjør 653 angrep av de totalt 809 angrepene. Noe som tilsvarer 80,7% Med andre ord kan 
man si at så mye som 80,7 % av alle angrep utført av høyreekstreme i Vest-Europa i denne 
perioden er rettet mot en av disse fire ulike typene mål. I tillegg til at disse målene gjenspeiler 
sentrale momenter i høyreekstrem ideologi er de også å regne som myke mål.  
Av disse funnen kan man trekke følgende konklusjoner.  
• Målgruppen immigranter, utlendinger og flyktninger er den største målgruppen for 
høyreekstreme voldsutøvere og terrorister i Vest-Europa i perioden 1990-2019. 
• Høyreekstrem voldsutøvere og terroristers målutvelgelse i Vest-Europa i perioden 
1990-2019 speiler høyreekstrem ideologi.  
• Høyreekstreme voldsutøvere og terroristers målutvelgelse i Vest-Europa i perioden 
1990-2019 støtter en antagelse om at høyreekstreme velger myke mål som en del av 
en rasjonell handling. Hvorpå høyreekstreme voldsutøvere og terrorister må ses på 
som rasjonell innenfor den konteksten de operer innenfor. 
I undersøkelsene av utøvende aktører av høyreekstremisme i Vest-Europa i denne perioden 
baserer datasettet seg på seks ulike gruppeaktører og enslige aktører. De oppsummerte 
hovedfunnene viser at de enslige aktørene velger immigranter, utlendinger og flyktninger som 
hovedmål, mens de i nest størst grad velger muslimske mål. Derimot velger gruppeaktørene 
noe annerledes hvorpå det er en differensiering mellom de ulike gruppeaktørene om hvorvidt 
venstre siden og anti fasister angripes i størst eller nest størst grad, eller om det er 
immigranter, utlendinger og flyktninger som angripes i størst eller nest størst grad.  
I tillegg til undersøkelsene av målutvelgelse ser denne oppgaven også på utøvende aktører. 
Hvorpå særlige enslige aktører spiller en større og større rolle. Særlig kommer denne 
endringen over den siste 5 års perioden 2015-2019 som viser at så mange som 40% av alle 
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Teknologisk utvikling, globalisering og transnasjonalisme er noen av de tydeligste og mest 
etablerte endringene innenfor verdenssamfunnet i nyere tid. Endringer som i neste omgang 
preger utvikling av det høyreekstreme miljøet og høyreekstrem vold og terrorisme. 
Teknologisk utvikling, globalisering og transnasjonalisme har i særlig grad påvirket den 
høyreekstreme ideologien, spredning av høyreekstremt ideologisk budskap og oppbygging av 
høyreekstreme nettverk via internett og på den måten, også hvordan høyreekstreme 
organiserer seg og hvem de utøvende aktørene for høyreekstrem motivert vold og terror er. 
Denne endringen vil i neste omgang påvirke høyreekstremes målutvelgelse. En prosess hvor 
ideologisk overbevisning og interne faktorer vil spille en sentral rolle. 
På den andre siden igjen er terroristers målutvelgelse er en særs dynamisk og komplisert 
prosess, en prosess som i stor grad er påvirket av tilfeldigheter og uforutsette hendelser. På 
samme tid er det nødvendig å ta ett dypdykk i denne prosessen og forsøke å skape en form for 
tolkning innenfor ett godt etablert rammeverk. Dette fordi målutvelgelse er en stor del av 
terrorhandlingen og det å forstå terrorisme som fenomen. Denne målutvelgelsen vil 
manifesteres av en rekk ulike faktorer som ideologi, strategi, interne og eksterne faktorer i 
tillegg vil operasjonalisering av handlingen påvirke målutvelgelsene. Disse faktorene vil i 
neste omgang samhandle og oppstå på tvers av hverandre. I tillegg til dette vil det innenfor 
disse nevnte faktorene finnes enormt mange ulike variabler som også i ulik grad påvirker 
prosessen. 
Denne oppgaven forsøker å belyse alle disse delene og hvordan de i neste omgang henger 
sammen. Dette i form av å presentere de overnevnte momentene i den teoretiske konteksten 
for dernest og belyse denne utviklingen og endringene i form av deskriptiv statistikk i analyse 
kapittelet.  
Med dette som utgangspunkt er følgende problemstilling utarbeidet: 
Problemstilling: Hvilke mål velger høyreekstreme voldsutøvere og terrorister i Vest-Europa 
i perioden 1990 til 2019 og har denne utvelgelsen endret seg på noen måte over den nevnte 
perioden?  Og vil det ha noen betydning for dette valget om den utøvende aktørene handler 
alene eller sammen med andre? 
For å kunne besvare denne problemstilling er det utarbeidet tre forskningsspørsmål:  
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Forskningsspørsmål 1: Hvilke ulike typer mål foretrekker høyreekstreme voldsutøvere og 
terrorister i Vest-Europa i perioden 1990 til 2019? 
Forskningsspørsmål 2: Hvilke type mål foretrekkes i størst grad av høyreekstreme i Vest-
Europa i perioden 1990 til 2019? 
Forskningsspørsmål 3: Angriper høyreekstreme enslige aktører andre typer mål enn 
aktører som handler flere sammen i Vest-Europa i perioden 1990 til 2019? 
Oppgaven tar sikte på å besvare og belyse problemstilling, forskningsspørsmål og hypoteser 
ved bruk av kvantitativ metode og ved hjelp av deskriptiv statistikk. Hypotesene vil 
fortløpende presenteres til slutt i det teoretiske rammeverket.  
1.2 Oppgavens oppbygging:  
Aller først presenteres ett lite utvalg av tidligere forskning på terroristers målutvelgelse. En 
del av denne tidligere forskningen vil benyttes i det teoretiske rammeverket.  
Det teoretisk rammeverk starter ved å innledningsvis belyse terrorisme som begrep og 
fenomen på generelt grunnlag, årsaker til terrorisme og sentrale momenter med terrorisme 
som er relevant for denne oppgaven som teknologisk utvikling, globalisering og 
transnasjonalisme. Før det ytre høyre og høyreekstremisme presenteres, sammen med 
spesifikke endringer innenfor det høyreekstreme miljøet, særlig knyttet til globalisering og 
transnasjonalisme. Videre drøftes og konkretiserer terroristers målutvelgelse hvor en godt 
etablert teori om denne prosessen presenteres.  
Metode kapitelet tar for seg forskningsmetoden som er anvendt underveis i arbeidet med 
denne oppgaven. Blant annet vil forskningsstrategi, forskningsdesign, kvantitativ metode, 
avgrensninger, datagrunnlag, forskningsetikk og validitet og relabilitet knyttet til både 
datagrunnlaget og denne oppgaven drøftes.  
I kapitelet resultat og drøftelser presenteres en rekke ulike analyser, dette blir gjort både 
grafisk og i form av drøftelser og refleksjoner opp mot det teoretiske rammeverket. 
Som nest siste del gir oppgaven en konklusjon om hvorvidt hypotesene viste seg å være 
korrekt eller ikke. Helt avslutningsvis drøftes refleksjoner rundt videre forskning på området.  
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2.0 Tidligere forskning på terroristers målutvelgelse og RTV-datasett: 
Enders og Sandler fant på bakgrunn av økonomiske modeller at terrorister ville velge mål 
etter ett kost/nytte spørsmål. Disse modellene var utviklet for å se på effektene ved 
kontraterrortiltak og kontraterrorpolitikk og hvordan det igjen påvirket terroristers 
målutvelgelse. Hensikten med undersøkelsen var å skape ett mønster i hvordan internasjonal 
terrorisme utspilte seg og hvilke tiltak mot terrorisme som kunne anses som mest 
hensiktsmessige både i form av hvordan de hindret terrorangrep, men også i et økonomisk 
perspektiv med tanke på kostnaden bak tiltaket (Enders, Sandler 1993:829). I denne 
undersøkelsen ble det gjort funn som bekreftet at terrorister valgte enklere mål som følge av 
økte sikringstiltak. Undersøkelsen baserte seg på effekten av metalldetektorer på amerikanske 
ambassader og flyplasser i perioden 1973 til 1976. Effekten av dette var at terrorister valgte 
mindre sikrede mål fordi det senket kostnaden ved angrepet. Som en direkte effekt så man at 
angrepene på nevnte mål som flyplasser og ambassader gikk ned, mens mykere mål ble oftere 
angrepet (Enders, Sandlers 1993:842) På samme tid ble det også funnet at sikringstiltak som 
ikke direkte utfordret terroristene ressurser og kapasitet også medførte at andre mål ble 
angrepet eller at andre metoder ble brukt. Funnene til Enders og Sandlers kan tyde på at 
terrorister i stor grad bytter til mindre beskyttede eller mykere mål når de møter på 
sikkerhetstiltak. 
Drakes teori om terrorist target selection fra 1998 gir mye av hovedgrunnlaget for senere teori 
og tolkning av hva som påvirker og hvordan en terrorist og en terrororganisasjon til slutt 
velger sine spesifikke mål. Teorien er bygget opp etter ett prinsipp om kategorisering av ulike 
typer faktorer som påvirker beslutningsprosessen og hvordan alle disse faktorene fungerer 
sammen og påvirker hverandre.(Drake 1998 5-182) Disse faktorene er ideologier, strategier, 
taktikker, kapasiteter (interne faktorer) herunder egenskaper ved terroristen og 
terrororganisasjonen, eksterne faktorer- inkluderer hvordan aktuelle mål er beskyttet og hvilke 
sikkerhetstiltak som skaper utfordringer for utøvelse av en terrorhandling.  Drakes bidrag er 
nødvendig fordi det fanger og innlemmer ideologi og strategi - faktorer som er av betydelig 
viktighet i målutvelgelse særlig fordi disse faktorer peker ut den opprinnelige retningen for 
handlingen (Hemmingby 2019:33). Det understrekes kontinuerlig at teorien og 
kategoriseringen av faktorer er forsøk på å forstå hvordan terroristers målutvelgelse henger 
sammen, men at vær terrorist, terrororganisasjon og terrorhandling vil være unike og en slik 
kategorisering aldri vil være fullstendig uttømmende (Drake 98:1).  
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Asal, Rethemeyer, Anderson, Stein, Rizzo & Rozea presenterte i 2009 en forskningsrapport 
The Softest of Targets: A Study on Terrorist Target Selection, Forskningen hadde til hensikt å 
undersøke terroristers valg av myke mål og hvilke faktorer som medførte disse valgene. 
Undersøkelsen så på globale terrorangrep i perioden 1998-2005. Og på totalt 395 ulike 
terrororganisasjoner – av disse var det 179 av dem som hadde utført angrep mot myke mål og 
216 som ikke hadde det. Særlig fant man at ideologi hadde betydning for målutvelgelsen. Det 
vises til Drake (1998) når de argumentere for ideologiens betydning i valg av myke mål, 
nettopp fordi ideologien danner det moralske rammeverket som terroristene operer innenfor 
og at det i neste omgang benyttes til å legitimere mål for en terrorhandling og da særlig 
ubeskyttede sivile (Asal mfl. 2006:262). Noen av de mest vanlige og utspredde terrorist 
ideologier er etnonasjonalister og separatister. Imidlertid ble det ikke funnet støttet for Asal 
mfl. (2006) hypotese om at etnonasjonalister/separatister ville angripe myke mål på bakgrunn 
av en ideologi og overbevisning beskrevet som «de mot oss» (Asal mfl. 2006:263). Derimot 
ble det funnet støtte for at terrorgrupper som hadde en ideologisk overbevisning knyttet til 
religion ville angripe myke mål. For å komplisere det hele ble det gjort funn som kunne tyde 
på at etnonasjonalister/ separatister som også hadde religiøs overbevisning var mere tilbøyelig 
å gå for myke og mer ubeskyttede mål enn de gruppene som ikke hadde noen kjent religiøs 
overbevisning eller tilknytning. Denne graden av tendens for å gå for myke mål for disse 
gruppene var like tydelig, som de gruppene som støttet en «ren» religiøs ideologi.  (Asal mfl. 
2006:275). Oppsummerende ble det gjort funn som underbygger at ideologi har betydning for 
valg av myke mål og religiøse terrorgrupper har signifikant større tendens til å gå for myke 
mål enn de som ikke hadde religiøs overbevisning/tilknytning. (Asal mfl. 2006:275)  
Bjørgo & Hemmingby kom i 2016 ut med boken The Dynamics of a Terrorist Targeting 
process. I boken gjennomgås 22/7 juli terroristens målutvelgelse og hvilke ulike faktorer og 
prosesser som påvirket denne. Hendelsen er i særstilling, innenfor forskning på terroristers 
målutvelgelse, fordi det er svært sjelden man har mulighet til å gå en terrorists retorikk og 
planlegging slik i sømmene som i dette tilfelle. Informasjon, drøftelser og beskrivelse av 
prosessen og hendelsene baserer seg på manifestet på 1400 sider og Breviks forklaringer i 
retten og i politiavhør. Til tross for dette er det ikke til å komme fra at det foreligger en del 
feilkilder. Særlig understrekes Breiviks narsissistiske og dyssosiale personlighetsforstyrrelse. 
På den andre siden igjen viser politiets etterforskning at forberedelsene til angrepet i stor 
utstrekning samsvarte med forklaringene til terroristen. (Bjørgo & Hemmingby 2016:6). 
Terroristen subjektive forståelse og retorikk preget i stor grad målutvelgelsen. De 
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bakenforliggende årsakene var basert på en personlig og tilpasset ideologi. Substansen av 
denne ideologien hadde åpenbare høyreekstreme syn og rasjonalitet, dette til tross for at 
høyreekstremisme ikke er en fiksert og en-dimensjonal ideologi, men en fellesbetegnelse for 
et stort antall ulike ideologier med konkrete fellestrekk (Bjørgo& Hemmingby 2016:31).  
Totalt kom man fram til 65 potensielle mål, som ble delt inn i fire ulike nivåer. Hvor nivå fire 
var mål som tidlig ble utelukket i prosessen og definert som flyktige tanker, nivå tre var alle 
mål som var reelt vurdert. I vurderingen av målene på nivå tre fikk det avgjørende betydning 
at de ikke hadde tilstrekkelig symbolsk verdi. Viktighet av et mål med tilstrekkelig symbolsk 
verdi og sjokk-effekten ved et angrep var helt førende. Motivasjon og mål for angrepet skulle 
være å sikre massiv og varig mediadekning for å få fram budskapet.  (Bjørgo& Hemmingby 
2016:24). Nivå to var mål som det ble planlagt utført angrep mot, men som av ulike 
begrensninger og uforutsette momenter, særlig innenfor de eksterne faktorene, måtte fravikes. 
Nivå en representerer de to målene som faktisk ble angrepet.   
Ravndal (2017) utarbeidet som følge av doktorgradsavhandlingen RTV1-datasettet hvor han i 
all hovedsak selv sto for registrering av data i perioden 1990-2015 som omhandlet 
høyreekstreme angrep i Vest-Europa i perioden. I hans avhandling ønsket han å belyse tre 
forskningsspørsmål 1. Hva er det som karakteristisk for de mest sentrale høyreekstrem 
voldsutøverene og terroristene i etterkrigstiden i Europa? 2. Hvilke statistikker og tall finnes 
det på høyreekstreme hendelser i Vest-Europa i perioden1990-2015? Og 3 hvorfor er noen 
land i Vest-Europa mer utsatt for høyreekstrem angrep enn andre? I dette arbeidet produserte 
Ravndal fire ulike forskningsartikler som belyser disse forskningsspørsmålene.  
Den første artikkelen «From thugs to terrorist» (Ravndal 2015) Direkte oversatt til «Fra pøbel 
til terrorist». I denne artikkelen var hovedintensjonen og identifisere og presentere de mest 
sentrale utøvende aktørene innenfor høyreekstrem vold og terror, som følge av dette ble det 
belyst hvordan disse utøvende aktørene har endret seg betraktelig siden etterkrigstiden. Og 
særlig hvordan organiserte, tidvis, profesjonelle grupper, involvert i storskala terrorangrep, 
har endret seg til mer løse subkulturelle nettverk hvor både volden og målutvelgelsen er av 
mindre terroristisk natur (Ravndal 2017:4-5).  
Den andre av Ravndals artikler (Right -Wing terrorism and Violence in Western Europe: 
Introducing the Rtv datasett 2016) presentere RTV-datasettet som dekker høyreekstreme 
hendelser i Vest-Europa i perioden 1990-2015. Datasettet er særlig egnet for å studere 
 
1 1 RTV er forkortelse for Right- wing. 
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ulikheter i tid og mellom land. Artikkelen viser også, at til tross for en oppfatning av at 
trusselen øker, så har antallet dødelige angrep blitt redusert, særlig på 2000-tallet. Men på den 
andre siden viser en del av disse endringene at det er behov for flere undersøkelser og mere 
forskning på fenomenet høyreekstreme hendelser i Vest Europa (Ravndal 2017:5). 
Den tredje artikkelen (Explaining Right-Wing Terrorism and Violence in Western Europe: 
Grievances, Opportunities, and Polarization 2017) er en direkte respons på denne 
konklusjonene om behovet for mere forskning og gjennomgår hendelsene i Vest-Europa i 
perioden 1990-2015. (Ravndal 2017:5) Artikkelen baserer seg på et komparativt studie og 
beskrivende modeller som ser på sammenhengen mellom sosiale fenomen hvor det i den ene 
tabellen undersøkes sammenhenger mellom høy immigrasjon/ innvandring, lav valgstøtte til 
partier som forfekter en anti immigrasjons politikk (radikal høyre) og utstrakt offentlig 
undertrykking av radikale høyreorienterte aktører (Ravndal 2017:5). Den andre tabellen viser 
kombinasjonen mellom sosial-økonomisk tildragelser, autoritær arv og utpreget venstre 
ekstremistisk terrorisme og militarisering. Disse modellene benyttes til å trekke skiller og 
paralleller mellom land som i stor grad er berørt av høyreekstremisme og de som i liten grad 
er berørt (Ravndal 2017:5).  
 
Den fjerde artikkelen (Right-Wing Terrorism and Militancy in the Nordic Countries: 
A Comparative Case Study 2018) så på høyreekstrem terrorisme og militarisering i de 
nordiske landene i perioden 1990-2015 og fordelingen av disse. Særlig hvorfor Sverige har så 
mange flere angrep enn de øvrige nordiske landene. (Ravndal 2017:33). 
 
Hemmingby undersøkte i sin PhD avhandling (2019) terrorhendelsen 22/7, særlig med tanke 
på målutvelgelse. I tillegg gjennomgikk han også målutvelgelse for ekstreme islamistiske 
terrorister og i hvilken grad islamistiske terrorister fokuserte på myke og harde mål i Vest- 
Europa i perioden 1994-2016. Av totalt 246 terrorhandlinger var det i 205 av disse mulig å si 
noe om harde og myke mål. For de 82 som hadde et tilstrekkelig og godt 
dokumentasjonsgrunnlag ble det funnet at 42.7 % fokuserte på harde mål, mens 75,6 % 
fokuserte på myke mål. Av de 70 gjennomførte angrepene var 14,3 % mot harde mål, mens 
88,6% var myke. (Ved to tilfeller ble det gjennomført angrep mot både harde og myke mål) 
(Hemmingby 2019:196) Undersøkelse viser en betydelig overvekt av myke mål blant 
islamistiske terrorister i Vest- Europa i nevnte periode. 
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3 Teoretisk rammeverk: 
Intensjonen med dette kapitelet er å bygge en god teoretisk ramme som reisverk for oppgaven. 
Denne teorien blir gjenstand for videre drøftelser opp mot egne analyser.  
Kapitelet blir delt i tre hvor det i del 1 vil gjøres rede for terrorisme som fenomen og begrep. 
Herunder utfordringer med en felles definisjon og noen av de mest sentrale og anerkjente 
definisjonene på terrorisme. Før det drøftes og redegjøres for hvordan globalisering og 
teknologisk utvikling, herunder digitalisering, har påvirket hvordan terrorisme som fenomen 
har utviklet seg. Avslutningsvis ses det i del 1 på årsaker til terrorisme og hvordan disse kan 
utfylle hverandre. 
Del 2 vil bli viet til høyreekstremisme, utvikling innenfor det høyreekstreme miljøet, årsaker 
til hvorfor høyreekstremisme oppstår, årsaksforklaringer og land i Vest-Europa berørt av 
høyreekstremisme, utvikling innenfor de høyreekstreme utøvende aktørene og hvordan 
faktorene som er nevnt i del 1, globalisering og teknologisk utvikling, har påvirket 
høyreekstremisme.  
Del 3 vil omhandle terroristers målutvelgelse i form av grunnleggende teorier som tar for seg 
ulike faktorer som påvirker denne utvelgelsen og kompleksiteten ved hvordan disse faktorene 
samhandler. Herunder ideologi, strategi, taktiker og operasjonalisering, interne faktorer og 
eksterne faktorer.  Til slutt i del 3 vil målutvelgelse knyttes til rasjonell aktørteori. 
3.1 Terror og terrorisme: 
Denne første delen av det teoretiske rammeverket vil i utgangspunktet presentere overordne 
generelle begrep som er relevant for denne oppgaven. Herunder terrorisme, enslige aktører, 
overordnede teorier på årsaker til terrorisme og til slutt begrepene globalisering, 
transnasjonalisme og teknologisk utvikling. Som et unntak presenteres også høyreekstrem 
motivert hatkrim, vold og terrorisme for å presentere det problematiske skille som en del av 
definisjoner.  
3.2 Utfordringer ved ulike definisjoner og forståelse av fenomenet: 
Begrepene terror, terrorisme og terrorist identifiserer ikke tydelige og er ikke distinkte sosiale 
fenomen, men er istedenfor strategier som oppstår på tvers av et vidt spekter av aktører og 
politiske situasjoner (Tilly 2004:5) Med andre ord er hverken terror eller terrorisme tydelig 
definerte begrep noe som skaper ett behov for redegjørelse.  
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Terror og terrorisme stammer opprinnelig fra det latinske verbet terrere. Terrere betyr å 
skremme eller ryste. Det gir en forståelse av at terror viser til hendelser som skaper frykt. 
Ordet fikk betydning i det vestlige Europa, men i all hovedsak i Frankrike allerede i 1759 da 
jakobinere benyttet vold og frykt for å fremme sin sak mot det gamle regiment (Knudsen 
2011:216). Allerede den gangen rettferdiggjorde jakobinerne sine virkemidler og anså ikke 
seg selv som terrorister. På slutten av 1800 – tallet ble ordet terrorist noe mer alminnelig også 
utenfor Frankrike. Der ble det kjent som en form for fordømmende etikette på noen som 
brukte voldelige midler for å oppnå politiske mål. Dette utgjør fortsatt hovedkjernen i 
terrorismebegrepet. (Knudsen 2011:216).  
En sentral av det å studere terrorisme som fenomen og begrep er forståelsen av at det finnes 
svært mange ulike definisjoner noe som også vanskeliggjøre å gi en tydelig og klar 
redegjørelse for begrepet og som også i neste ledd skaper utfordring når man skal forske på 
terrorisme. Noe av årsaken til dette er at begrepet er sterkt politisert og negativt ladet og at 
ulike stater og land definerer ut fra hvilke behov som oppstår og definisjonen blir 
skreddersydd deretter (Jåvik Jupskås 2015:33). Med andre ord vil det enkelte lands behov for 
å definere hva som er terrorisme ha en direkte medvirkende årsak til innholdet av en 
definisjon.  
En annen vinkling på hvorfor terrorisme er gjenstand for så mange ulike forståelser og 
tolkninger er nettopp fordi volden er rettet mot sivile og hensikten er å skape frykt og for 
oppnå politiske mål. Noe som igjen medfører press på myndighetene om å svare for hvorfor 
man ikke er i stand til å beskytte borgere. Presset fører til behov for sterk politisk 
fordømmelse og behov for en rettferdiggjøring av myndigheters rolle.  Dette behovet vil i 
neste rekke kunne medføre at man definerer en voldshandling som terrorisme for å møte dette 
presset. En uenighet om hva som egentlig er terrorisme vokser fram. Som følge av dette 
risikerer man at politiske protester og frihetskamper blir urettmessig stemplet som terrorisme. 
(Nordenhaug, Engene 2008 14-19).  
«The quest for a definition of terrorism is basically an attempt to describe in clear, black-and 
white terms a complex and diverse phenomenon tha defies clear-cut descriptions. Defnitions 
of terrorism attemt to answer the question « what is terrorism and who qualifies as a terrorist» 
( Schmid 2011:44) 
Innenfor samfunnsvitenskapen har man vært opptatt av å kunne definere og identifisere ulike 
kjennetegn ved terrorisme nettopp for å kunne sammenligne og skille mellom terrorisme og 
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andre former for politiske vold og konflikter. Faglig sett trekkes man derfor i en retning som 
vektlegger hva voldsutøver gjør og ikke hvem han er. Hvilket politisk ståsted vedkommende 
har, eller hvilken ideologi som forfektes skal i all hovedsak ikke vektlegges i prosessen med å 
definere om det er en terrorhandling eller ikke (Nordenhaug, Engene 2008:16).  
«Den faglige kjernen i begrepet terrorisme viser til voldsbruk som med overlegg rammer en 
gruppe sivile i den hensikt å oppnå en effekt på andre» (Nordenhaug, Engene 2008:16). 
Romarheim redegjøre også for hva som er hensikt med en definisjon og hvorfor man trenger 
gode redegjørelser for hva et konkret fagbegrep innebærer.  
«En definisjon av et fagbegrep skal gi oss svar på hva som menes med begrepet. Hva 
kjennetegner fenomenet vi ønsker å forstå» (Jåvik Jupskås 2015:33). 
Romarheim (2015) Trekker deretter fram fire sentrale momenter og spørsmål som han mener 
en terrorismedefinisjon bør besvares dette er hvem som utfører terrorhandlingen, hvem som 
rammes, hvilke mål har terrorister og hva slags metoder aktiveres og benyttes? (Jåvik Jupskås 
2015:33). 
3.3 Terrorisme 
Med så mange ulike tilnærminger og forståelse av terror og terrorisme som begreper så 
medfører det også utallige definisjoner Alex Schmid (2011) hevder at det finnes så mange 
som 109 ulike definisjoner. Påfølgende avsnitt redegjør for de som anses som de mest 
relevante i denne sammenheng. Hoffmann på sin side gir en kortfattet og konkret definisjon 
på terrorisme med følgende:  
«Terrorism is the deliberate creatiom and exploitatiom of fear trough violence or threat of 
violence in the pursuit of political change» (Hoffmann 2006:40). 
Fire ord er her helt sentral for at man skal kunne kalle en handling eller hendelse for 
terrorisme dette er vold, politikk, frykt og strategi/ trusler. Disse er særlig meningsbærende. 
Hoffmann har i sin definisjon ovenfor benyttet seg av ordet trussel, men strategi er ett bredere 
begrep og favner mer enn trussel (Jåvik Jupskås 15:33). 
Nordenhaug og Engenes definisjon fra 2008 gir en noe bredere og mindre konkret definisjon. 
«Terrorisme dreier seg om en bestemt handlemåte, nærmere bestemt politisk vold som retter 
seg mot sivile for å skape frykt i en befolkning i den hensikt å oppnå politiske mål og kan 
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utøves av grupper med forskjellige typer ideologisk overbevisnin.» (Nordenhaug, Engene 
08:16). 
«Terrorisme er en ikke-statlig aktørs strategiske bruk av vold- eller trusler om vold- mot sivile 
eller ikke stridende med den hensikt å spre frykt, skaffe oppmerksomhet om en politisk sak og 
å påvirke også andre enn de direkte ofrene for anslaget» (Jåvik Jupskås 15:36) 
Denne sistnevnte definisjon er den som blir fulgt i denne oppgaven med argumentasjon at den 
er både kortfattet og konkret og disse fire sentrale begrepene vold, politikk, frykt og strategi er 
til stede. Oppsummert gir dette oss en forståelse for hvilke kriterier som må være oppfylt før 
vi kan kalle en hendelse eller en handling for en terrorhandling.  
3.4 Høyreekstrem motivert hatkrim, vold og terrorisme:  
Hovedintensjonen med denne oppgaven er høyreekstrem motivert målutvelgelse og ulike 
høyreekstreme aktører. Det blir derfor viktig i etterkant av redegjørelse av terrorisme, som 
fenomen og begrep, å trekke fram at det innenfor høyreekstremt motiverte hendelser er 
problematisk og utfordrende og trekke et skille mellom hva som anses som terrorisme og hva 
som anses som vold. I tillegg til dette skille vil også hatkriminalitet være et involvert begrep. 
Dette er illustrert i modellen til Bjørgo & Ravndal (2019). 
 
 










Skille mellom kriminalitet og høyreekstrem motivert vold og terrorisme er ikke alltid helt 
tydelig. Kriminell og terrorist er begge nedsettende betegnelser hvor definisjonen baserer seg 
på eksisterende håndhevelse og normer i stedet for intensjonen og handlingen i seg selv 
(Ravndal 17:7). Hva som blir ansett som hatkriminalitet og hva som anses som terrorisme kan 
variere ut fra hvem som definerer og hvem som utfører handlingen. Imidlertid er en mulig 
fasit for å avdekke et skille å se på utøvers målutvelgelse, strategi og motivasjon for 
handlingen. Forutsetningen er at man har nok informasjon om hendelsen.  Hvis målet var 
forhåndsdefinert som målgruppe og motivet var politiske. Kan man konkludere med at 
handlingen var innenfor det man anser som høyreekstrem ideologisk motivert vold eller 
terrorisme. Hendelser hvor motivet var ikke-politisk eller personlig vil derfor ofte anses som 
hatkriminalitet. (Ravndal 2017:7). 
I neste omgang vil det være ønskelig å trekke skille mellom vold og terrorisme.  Et forsøk på 
å kunne skille mellom høyreekstrem motivert vold og høyreekstrem motivert terrorisme kan 
kunne avgjøres ved om hvorvidt hendelsen utelukkende var politisk motivert, utført på en slik 
måte at den hadde som intensjon å skape frykt utover det fysiske offeret og målet, og ble 
utført av person, gruppe eller organisasjon som var påvirket av ideologiske hensikter. Man vil 
i det tilfelle kunne definere det som terrorisme. Utfordringen ligger i tilgang på informasjon 
som kan gi slike distinksjoner og vil i praksis være svært vanskelig. (Ravndal 17:8). Et 
konsekvent skille mellom høyreekstrem motivert vold og terrorisme vil derfor ikke være 
mulig å trekke helt tydelig.  
3.5 Soloterroristene – de enslige aktørene:  
Definering av begrepet (som ved terrorisme) gir en del utfordringer siden det foreligger ulike 
tolkninger for hvem som kan defineres som en soloterrorist og hvem som ikke kan. 
Diskusjonen ligger i hvor man setter grensen i forhold til samhandling og samarbeid med 
andre. Skille ligger i grad av medvirkning og støtte, og som sagt hvor man trekker den 
grensen. Går den ved psykologisk oppmuntring og kontakt eller går den ved aktiv deltakelse i 
planlegging, forberedelser og gjennomføring som på mange måter viser to ytterpunkter av 
skalaen. Hva som er medvirkning til selve terrorhandlingen og hva som blir støtte avdekker 
også gråsoner. Har andre bidratt med praktisk støtte i form av å bidra med våpen, dokumenter, 
utstyr og finansiering har man ikke handlet helt alene (Hemmingby 2019:16) Dette til tross 
for at man utførte selve terrorhandlingen alene. Er den eller de som har støttet deg uvitende 
om hva de støtter kan man på den andre siden igjen si at det ikke er aktiv støtte- men ett ledd i 
den praktiske gjennomføringen som soloterroristen selv sørger for og man har da i 
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betydningen handlet alene. På samme tid vil de aller fleste soloterroristene ha en eller annen 
form for tilknytning til andre- da i gjenstand av en psykologisk tilknytning eller en 
kontakt/tilknytning på nett (Hemmingby 2019:15). PST oppsummerte i sin rapport om 
soloterrorisme i 2017 følgende: 
«Trenden med soloangrep gjennomført med enkle midler vil mest sannsynlig fortsette. 
Soloaktørene er imidlertid i stor grad tilknyttet andre gjennom å være i randsonen av 
etablerte nettverk, de er aktive på nett og krypterte plattformer og har en 
planleggingshorisont som kan strekke seg over noe tid», (PST rapport om Soloaktører 
2017:2). 
Dette gir en forståelse av at soloangrep også forstått som angrep utført av soloaktører med 
enkle våpen og enkle ressurser vil fortsette å vedvare. På samme tid underbygges denne 
tilknytningen til nettverk hvor tilknytningen er som beskrevet i randsonen, altså kanskje på 
mange måter helt marginal.  
For å oppsummere koker det i all hovedsak ned til om man har fått veiledning og eller 
praktisk støtte fra noen som var kjent med hva man planla (Hemmingby 2019:16). Ut fra dette 
kan man trekke et skille ved aktiv deltakelse fra andre eller om man handlet helt på egen 
hånd.  
Videre i denne oppgaven vil soloterrorister betegnes og refseres til som enslige aktører.  Noe 
som også vil være mere hensiktsmessig da oppgaven også drøfter høyreekstreme 
voldshendelser og voldsutøvere og ikke bare terrorister.  
3.6 Terrorisme, globalisering og transnasjonalisme:  
Globalisering er noen av de mest anvendte konseptene innenfor hvordan man søker å forstå 
tendenser som utvikler seg i verdenssamfunnet (Lia & Hansen 2000:18). Globalisering er å 
regne som intensifieringene av økonomi, politikk, sosial og kulturelle relasjoner på tvers av 
grenser. Globaliseringsprosessen er etablert igjennom den teknologiske revolusjonen som har 
funnet og finner sted innenfor telekommunikasjon, transport og fremvekst av et globalt 
finansmarked. Gjennom denne revolusjon blir verden mer og mer til ett, nettopp fordi man har 
skapt kapital og informasjon lett tilgjengelig (Lia & Hansen 2000:18). Man beskriver en 
prosess som handler om hvordan kapital og informasjon i langt større grad, og ikke minst mye 
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hurtigere, beveger seg mellom landegrenser og kontinenter. Og årsaken ligger i stor grad i den 
teknologiske utviklingen.  
Globalisering må ses på som en prosess av sosiale endringer framprovosert delvis av 
teknologiske fremskritt (Lia & Hansen 2000:18) Et generelt perspektiv på globalisering er 
variasjonen av sosialøkonomi, politikk og kulturelle implikasjoner påvirket av ny teknologi. 
Effekten blir at informasjon, produkter, mennesker, penger, teknologi, kompetanse beveger 
seg hurtige på kryss av landegrenser og kontinenter (Lia & Hansen 2000:18).  
Som en ytterligere effekt av globalisering ser man at hendelser påvirker i mye større 
geografisk omfang enn tidligere. 
“globalisation means that events occurring on onepart of the globe can affect, and be affected 
by events occurring in other, distant parts of the globe. (Lia, Hansen 2000:17) 
Man snakker her om hvordan hendelser får ringvirkninger på en slik måte at konsekvensene 
for en hendelse, som på mange måter kan fremstå som isolert og knyttet til ett sted, brer om 
seg til et helt annet sted i verden. Linjene forsvinner og skillet mellom «der ute» og «her 
hjemme» viskes ut, på den måten vil globalisering bidra til at lokale konflikter og konflikter 
innenfor stater i økende grad blir internasjonalisert (Lia, Hansen 00:19) 
Følgelig vil derfor også globalisering påvirker terrorisme som fenomen i stor grad. Denne 
påstanden underbygges av avsnittet som redegjør for årsaker til terrorisme på samfunnsnivå, 
parallellene og årsaksforklaring til globalisering som beskrevet ovenfor er tydelig 
Teknologisk utvikling, globalisering og digitalisering må ses i sammenheng. På mange måter 
kan det beskrives som en slags runddans hvor den teknologiske utviklingen fremprovoserer 
globalisering, den økte globaliseringen bidrar til mer teknologisk utvikling og slik vil 
utviklingen svinge frem og tilbake. Innenfor denne teknologiske utviklingen finner vi også en 
økt digitalisering. Hvor mer og mer kommunikasjon foregår digitalt. Via internett, 
mobilteknologi, apper også videre.  
«På samme måte som med resten av samfunnet, har digitaliseringen tilført også ekstremisme 
en ny dimensjon. Internett øker både den geografiske og numeriske rekkevidden til ekstreme 
personer og organisasjoner.» (Pst tema-rapport digital trussel 2021:3)  
 
Med disse setningene knytter PST momentene ekstremisme, internasjonalisering/globalisering 
og digitalisering sammen. Denne digitalisering er åpenbart knyttet til den teknologiske 
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utviklingen som består av mange ulike faktorer som i neste omgang påvirker samfunnet, 
radikalisering og ekstremisme2 og terrorisme. Hovedbudskapet i overnevnte er hvordan denne 
digitaliseringen øker rekkevidden geografisk sett og omfanget i form av individer som 
påvirkes av personer og grupper som forfekter ekstrem ideologi. Internett representerer 
hovedplattformen det kommuniseres og samhandles ut fra, og det er ikke bare rekkevidden 
som øker ved bruk av internett, men også omfanget og graden av formidling og interaksjon, 
som i neste omgang produserer nettverk innenfor ekstreme miljøer. PST temarapport 
beskriver hvordan disse nettverkene spenner fra løst sammensatt til uforpliktende og flyktig. 
Og hvordan de ble preget av tette sosial bånd. Disse nettverkene er basert på deltakelse i 
nettforum, spill kanaler og chatter. Som en del av dette finner man også produksjon og 
spredning av ekstremistisk materiale som bilder og videoer (PST temarapport digitalisering 
2021:3). 
Som følge av denne økte digitaliseringen og fremveksten av løst sammensatte nettverk 
oppstår det en del konsekvenser som er verdt å merke seg og som påvirker hvordan terrorisme 
som fenomen i aller høyeste grad utvikler og endrer seg. Blant annet har disse nettverkene 
påvirket relasjonene og måten man utrykker seg på og de har utviklet seg på slik måte at man 
anser det som en selvstendig subkultur. Denne kommuniseringen foregår på en slik måte at 
den fjerner tidligere momenter som kan gi en modererende og dempende effekt (PST 
temarapport digitalisering, 2021:3) Når denne effekten forsvinner er det grunn til å tro at 
holdninger, verdier, synspunkt og ytringer frontes på en stadig mer ekstrem måte. 
 
En ekstrem subkultur som binder sammen, formidler og sosialiserer de som deltar inn i en 
ideologi eller verdenssyn, og ikke minst får medlemmene opplevelsen av sosial identitet og 
tilhørighet (PST temarapport digitalisering 2021:5).  
 
I tillegg til at digitaliseringen bidrar til fremvekst av digitale nettverk og ekstreme subkulturer 
får den i neste omgang også en annen effekt som også endrer den tradisjonelle forståelsen av 
 
2 Radikalisering er prosessen der en person i økende grad aksepterer bruk av vold for å nå 
sine politiske mål» videre skriver de «Radikaliseringsprosesser kan skje innenfor alle typer 
livssyn, politiske retninger og ideologier. (Regjeringen.no) «Det er viktig å skille mellom 
radikalisering og det å være radikal. Det er virkemiddelet, altså viljen til å bruke vold, som er 
sentral. Radikalisering og voldelig ekstremisme kan skje innen alle typer ideologier eller 
politiske retninger, noe vi har sett både i Norge og resten av Europa. Radikalisering er altså 
en prosess som kan føre til at en person blir en ekstremist.» «Med voldelig ekstremisme 
menes personer som er villige til å bruke vold for å nå sine politiske mål» (Regjeringen.no). 
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terrorisme som fenomen. Denne digitaliseringen handler ikke bare om å spre ideologien, men 
også å spre hva som anses som legitime terrormål og effektive angrepsformer og taktikker 
(PST temarapport digitalisering, 2021:7) Ringvirkningen av denne teknologien er at man ikke 
behøver treningsleirer eller ett stort apparat for å spre propaganda og det ideologiske 
budskapet for å gjennomføre alvorlige terrorangrep med store konsekvenser og 
ringvirkninger, og begrepet «lederløs motstand» etableres enda sterkere.( PST temarapport 
digitalisering 2021:7) 
Oppsummert kan man si at den teknologiske utviklingen og da særlig digitaliseringen har 
påvirket terrorisme som fenomen på en rekke måter både hvordan den bidrar til at 
ekstremisme får økt rekkevidde geografisk, antall personer som nåes og rekrutteres inn i et 
ekstremt miljø, og at antall trussel aktører som opererer digitalt stiger. På samme tid ser man 
at det oppstår uformelle digitale nettverk som bidrar til en stadig mer ekstrem subkultur. Alle 
disse endringene påvirker i neste omgang terrorisme som fenomen i sin helhet og hvordan de 
mer tradisjonelle og «fysiske» terrororganisasjonene forsvinner mer og mer inn i den digitale 
verden. Enkeltpersoner blir påvirket både av de tradisjonelle terrororganisasjonene, 
ideologiske tenkere, lokale og personlige forhold og av de fysiske og digitale nettverkene de 
er del av hvor terrormål og strategi ofte er gjenstand for debatt og diskusjoner (PST 
temarapport digitalisering, 2021:8). Konsekvensen igjen blir at terrorisme som fenomen, 
terrorlandskapet og terrortrusselen blir enda mer uoversiktlig og uforutsigbar. (PST 
temarapport digitalisering, 2021:8).  En av disse tydelige endringene som må ses som en 
konsekvens av årsaks-rekken globalisering, transnasjonalisme, teknologisk utvikling og 
etablering av nettverk på internett bidrar til at enslige aktører står for en større og større andel 
av angrep planlagt og utført nå enn tidligere.  
Et annet begrep som benyttes i større og grad innenfor utviklingen innenfor terrorisme er 
transnasjonalisme. Både globalisering og transnasjonalisme viser til aktiviteter og relasjoner 
som beveger seg over landegrenser. Skille mellom disse to er ikke nødvendigvis veldig 
tydelig, men flere hevder at transnasjonalisme knyttes mer til nasjonale landegrenser og 
hvordan disse landegrensene forsvinner mer og mer som følge av økt kommunikasjon og 
sosiale handlinger over landegrenser. (Smith 01).  
Transnasjonalisme er også beskrevet som interaksjon og bånd som knytter mennesker 
sammen på tvers av landegrenser (Vertovec 99:447-462) Videre beskriver Vertovec 
transnasjonalisme som noe som oppstår som følge av at mennesker beveger seg og forflytter 
seg, men fortsetter og holde kontakt og bindeleddet til det landet man kom fra. Også beskrevet 
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som å leve mellom flere nasjoner. Som følge av dette reproduseres kultur og det skapes 
mulighet for utveksling av ulik kapital. Blant annet kan denne kapitalen bestå i politiske 
holdninger, engasjement og synspunkter. (Vertovec 99: 447:462).  
Transnasjonalisme som fenomen påvirkes av faktorer som transportmuligheter og den økte 
muligheten for kommunikasjon igjennom elektroniske medier. Som i neste omgang medfører 
at transnasjonalisme akselerer både i hastighet og i effekt (Vertovec 03:641-665). 
Transnasjonalisme på linje med globalisering vil følgelig påvirke terrorisme noe som blir 
gjenstand for ytterligere drøftelser i del 2 av oppgaven når høyreekstremisme redegjøres for. 
3.7 Terrorismens årsaker:  
Hvorfor terrorisme oppstår er gjenstand for utallige teorier innenfor ulike fagfelt og av 
praktiske årsaker vil det ikke være mulig å redegjøre for alle disse. Imidlertid vil det i korthet 
presenteres fire overordnede teorier. Psykologiske, psyko-sosiale, samfunnsmessige forhold 
og relativ deprivasjon som befinner seg i en gråsone mellom psyko-sosiale og 
samfunnsmessige forhold. (Lia & Skjølberg 2004) Det legges til grunn at disse fire 
hovedårsakene ikke er uttømmende, årsaker til terrorisme er ubønnhørlig svært komplekse og 
sammensatte, men de redegjør for nøkkelfunn og overordnede perspektiver. Det skilles 
mellom mikronivå som er å anse som personnivå og gruppenivå, og makro nivå som forståes 
som samfunnsnivå, på samme tid vil det komme fram at det ikke nødvendigvis er klare skiller 
og linjer mellom de ulike nivåene. (Lia og Skjølberg 2004) I tillegg til disse fire drøftes også 
rasjonell aktør teori og hvordan den kan settes i sammenheng med årsaker på samfunnsnivå.  
Det påpekes også at de ulike idelogiene som inspirer til terror, terrorisme og terrorhandlinger 
vil ha ulike årsaker. Oppsummert kan man si at underliggende for hensikten med disse 
definisjonene er å si noe om motivasjon, hva er det som motiverer og fører til en 
terrorhandling? 
3.8 Psykologiske årsaker: 
Psykologiske faktorer vil være faktorer som følgelig vil vise seg på personnivå og gruppenivå 
(mikronivå). Her legger man til grunn psykologiske faktorer på hvorfor noen velger å forfekte 
og følge en ekstrem idealistisks tankegang og i ytterste konsekvens bidra til, eller 
gjennomføre en terrorhandling. Videre skiller man mellom psykopatologiske og 
psykososiologiske tradisjoner.  
De psykopatologiske teoriene ser på individets egenskaper. Og er en årsaksforklaring til 
terrorisme som er mye omdiskutert.  De psykopatologiske årsakene forutsetter at personer 
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som gjennomfører en terrorhandling står på utsiden av akseptert norm og derfor må ses på 
som avvikere. Man viser til flere avvikende personlighetstrekk som bortskjemt, forstyrret, 
kald og kalkulerende, psykotisk, manisk og irrasjonell og så videre. (Lia, Kjølberg 2004:9). 
Jerrold Post hevder at det ikke finnes noe som kan kalles en terrorist-personlighet, men at 
derimot finnes en form for terrorist- logikk som forsvarer og rasjonaliserer en terrorhandling 
(Post 1990:25). Det foreligger flere kritiske synspunkter rundt å forklare terrorisme med årsak 
i psykopatologiske årsaker. Andre hevder på sin side at politiske terrorister, med noen svært 
få unntak, ikke er motivert av psykiske lidelser, men i stedet berettiger og legitimerer en 
terrorhandling som et politisk virkemiddel.  
Psykososiale årsaker ser på individet i sammenheng med miljøet, påvirkning fra omgivelsene 
og hvilke mekanismer som oppstår i denne dynamikken.. De psykososiale årsakene vil 
følgende finnes i en gråsone mellom mikro og makronivå. Til tross for at mye av forskningen 
innenfor psykososiale årsaker har forsøkt å skape en form for profilering på hvem som hadde 
en predisposisjon for å bli terrorist kom man til at det ikke var sammenheng mellom rase, 
etnisitet, utdanning, inntekt, sysselsetting eller sosial status og de som ble terrorister. Det ble 
heller ikke funnet sammenheng mellom terrorisme og genetiske faktorer, psykologiske 
vanskeligheter i barndommen, ustabilt familieliv eller tilhørighet til lave sosiale klasser 
(Shughart 2006:10). 
3.9 Samfunnsmessige årsaker: 
Lia og Skjølbergs studie (2004) påpeker at ytre påvirkning på individer og grupper synes å 
være svært tydelig og vektlegger i all hovedsak i samfunnsmessige årsaker og årsaker i 
verdenssystemet, altså antyder de at årsaken til terrorisme finnes på makronivå- 
samfunnsnivå.  Samfunnsmessige forklaringer favner over et stort spekter på ulike årsaker 
som ligger på samfunnsnivå i denne årsaken til terrorisme ser man gjerne på makronivået, det 
overordnede nivået. Her vises til flere momenter på samfunnsnivå både nasjonalt og 
internasjonalt. Utvikling av det moderne samfunnet er blant annet trukket fram som årsak og 
at globalisering og modernisering er sentralt. Særlig kan det være rimelig å dra slutninger til 
den tidligere drøftet digitaliseringen og globaliseringen som i stor grad påvirker terrorisme 
som fenomen og følgelig også på mange måter hvorfor terrorisme oppstår.  
3.10 Relativ deprivasjon: 
Relativ deprivasjon forutsetter at det er en sammenheng mellom fusterasjon og politisk vold. 
Relativ deprivasjon er en av Aristoteles klassiske revolusjonsteorier og teorien kobler 
personlig mobilisering og politisk vold med politiske omstendigheter og økonomi. En rekke 
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kjente teoretiker har drøfter teorien. Daives (1962) hevder at relativ deprivasjon oppstår i 
gapet mellom forventninger og manglende muligheter til å få disse forventningene 
tilfredsstilt. (Davies 1962:5-19) Dette linket til forventninger som oppstår ved forbedringer av 
økonomiske og politiske forutsetninger og den påfølgende skuffelsen når forventninger ikke 
blir oppfylt og man på ingen måte kan påvirke situasjonen selv. Denne deprivasjon øker 
fusterasjon og hevdes og i neste omgang senke terskelen for vold. Man ser relativ deprivasjon 
som en terrorårsak som beveger seg på tvers av mikro og makronivå (Skjølberg og Lia 
2004:11) Knytningen mellom relativ deprivasjon og terrorisme blir særlig tydelig når det 
hevdes at jo større politiske forskjeller det er mellom minoritetskulturer og majoriteten av 
befolkningsgruppen i ett land jo større sannsynlighet er det for terrorhandlinger. Blomberg 
mfl. (Blomberg mfl. 2004:463-478) fant signifikante sammenhenger mellom demokratiske 
«High-income» land og transnasjonal terrorisme. Det kan gi en forståelse for at sosial-
økonomisk deprivasjon, fattigdom og terrorisme henger tett sammen (Skjølberg og Lia 
2004:12).  
3.11 Årsaker til terrorisme knyttet til globalisering og teknologisk utvikling:  
I tillegg til relativ deprivasjon kom Skjølberg og Lia (2004) til 12 andre årsaker og 
forklaringer på samfunnsnivå som kan være en dirkete eller medvirkende årsak til terrorisme, 
ser man nærmere på disse avdekker man tett årsakstilknytning til globalisering og teknologisk 
utvikling; Terrorisme som ødeleggelse( sett i sammenheng med fredsprosesser og 
bosettinger), Teori om hvordan terrorisme overføres og smittes fra et land til et 
annet(oppblomstring av terrorisme i ett land sprer seg til ett naboland), Terrorisme og 
massemedia ( paradigme skifte hvor media påvirker mønstre innenfor terrorisme) Hurtig 
modernisering, Fattige samfunn, svak statsstruktur, Demokratisering, Politisk regime og 
legitimering, Terrorismens økologi (teknologisk utvikling, våpen og kontraterrortiltak), 
Ustabilitet i internasjonal politikk, Økonomi og globalisering, Kollaps av stater, Tidligere og 
pågående kriger ( Lia og Skjølberg 2004:70-71) Det blir understreket at dette er trender som 
vil endre seg med tiden og som da også følgelig vil endres og påvirkes av økt globalisering og 
den teknologiske utviklingen. 
3.12 Rasjonell aktør teori:  
Som en motsetning til å forstå terrorister som en gruppe mennesker predisponert for vold 
basert på psykososiale forhold har det blitt presentert en rekke teorier som tar til orde for at 
terrorister er å regne som rasjonelle aktører. Perspektivet hvor terrorisme ble sett på som ett 
rasjonelt valg ble presentert av Landes (1978:1-31) og videre bearbeidet av blant annet Ender 
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& Sandler (1993). I disse teoriene ser man på terrorister, som en direkte kontrast til det 
psykososiale perspektivet, som hensiktsmessige aktører som kan settes inn i de samme 
modellene og rammeverket som er laget av økonomer for å studere menneskelig adferd i en 
mer normal setting. Denne modellen antar og påstår at terrorister, som mennesker for øvrig er 
motivert, ikke eksklusivt, men i hovedsak av egeninteresse og egen vinning. (Shughart 
2006:11).  
Denne egeninteressen vil komme til syne i beslutningen om hvorvidt man skal bli med i en 
terrororganisasjon eller gjennomføre en terrorhandling. En vurdering av fordeler og bakdeler. 
Hva kan man oppnå, og hva kan man tape? På den måten er individets beslutning om å gå inn 
i en terrororganisasjon eller bli terrorist overlatt til en selvstendig vurdering, hvor man må 
vurdere eventuelle fordeler som følge av handlingen om det vil være økonomisk motivert eller 
at man oppnår andre goder. Disse godene veies opp mot eventuelle kostnader og tap, som 
pågripelse, fengsling, fordømmelse og død (Shughart 2006:11). På den måten blir terroristen- 
individet en rasjonell aktør som foretar en bevist handling.  
En annen motivasjonsfaktorer i form av mulige fordeler ved en terrorhandling er en 
overbevisning om at fruktene som bærers av en terrorhandling er noe som også kommer 
majoriteten til gode. Denne «majoriteten» er medlemmene i en terrorgruppe eller de som 
støtter en soloterrorists overbevisning og synspunkt. Eller de utenfor som sympatiserer med 
saken og andre selektivt utvalgte. Dette innebærer tilgang på utdanning, jobber og sosiale 
fordeler som vanligvis er utilgjengelig (Shughart 2006:12).  Dette understreker hvordan 
egeninteresse og gevinst for seg selv og sine «nærmeste» er å forstå som hovedmotivasjonen 
for den enkelte når en terrorhandling gjennomføres. Noe som helt tydelig er forenelig med 
rasjonell aktør teori.  
Selv om en terrorhandling er svært lite rasjonelt for de aller fleste av oss. Må terroristers 
rasjonalitet forståes som begrenset innenfor den konteksten de operer i (Hemmingby 
2019:34). Forklart på en annen måte så må terrorisme og en terrorhandling settes inn i den 
sammenhengen den foregår i for å kunne forklares og for at det skal kunne være mulig å se en 
form for rasjonalitet i en slik handling. Det er nødvendigvis ikke så fjernt å kunne trekke 
paralleller til denne rasjonaliteten og forklaringen til terrorhandlinger som er drøftet på et 
makronivå som samfunnsmessige forklaringer. Teorien om relativ deprivasjon drar 
knytninger mellom individet og samfunnet noe som helt tydelig setter en kontekst som en 
gruppe eller ett individ er en del av. Terrorisme er tross alt ikke noe som oppstår av seg selv i 
ett vakuum, men som resultat av noe større (Shughart 2006:13). På samme tid som man kan 
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forklare noe av terrorismens årsaker i egeninteresse og ett kost nytte perspektiv må man også 
lete etter årsaker på et samfunnsnivå som skaper denne allerede nevnte konteksten. 
Også i betydningen av å utføre terrorhandlinger kan man knytte tydelige paralleller til 
hvordan beslutningene som tas er en vurdering av kostnader opp mot gevinst. Ressursene og 
kapasiteten som en terroristgruppe eller soloterrorist har tilgjengelige vil som regel være 
begrenset med tanke på alle de ulike alternativene man kan benytte seg av for å nå sine mål. 
En vurdering i form av hva som er kostnadseffektivt er derfor helt nødvendig. Dette i forhold 
til mange momenter, blant annet valg av det fysiske terrormålet (Shughart 2006:12). 
 Som tidligere beskrevet skiller man gjerne mellom myke og harde terrormål hvorpå det myke 
målet er definert som mål med liten eller ingen sikring. Og i vurderinger av kostnader opp 
mot nytte, som er i tråd med rasjonell aktørteori vil det kanskje på mange måter være lett å si 
at terrorister som regel vil velge ett mykt mål. På den andre siden igjen så vil rasjonell aktør 
teori i forståelse av terroristers valg av mykere mål framfor harde, ha sine begrensninger. Man 
kan ikke fullt ut forklare målutvelgelse begrunnet i rasjonalitet. Målutvelgelsen er påvirket av 
mange ulike faktorer blant annet ideologi og operasjonelle tilpasninger. (Fussey 2009 :1).) 
Det er derfor viktig å sette målutvelgelse inn i et større rammeverk før den ses i sammenheng 
med rasjonell aktør teori.  
3.13 Det ytre høyre, høyreekstremisme og høyreekstremt motivert 
vold og terrorisme.  
I denne delen av det teoretiske rammeverket vil oppgaven aller først presentere de basale 
forskjellene på venstre og høyre siden i politikken, før det skilles mellom det radikale og det 
ekstreme høyre og ulike ideologiske retninger presenteres. Deretter gjennomgås 
hovedtrekkene ved høyreekstremisme og hvordan den oppstår. Til slutt vil de store linjene i 
endringer innenfor høyreekstremisme presenteres og redegjøres for, herunder også 
høyreekstreme aktører og hvordan disse har utviklet seg. 
3.14 Venstre og høyre siden: 
Opprinnelse av begrepet høyre og venstre siden innenfor politikk, kan som terrorisme 
henvises tilbake til Frankrike på 1700 tallet og den franske revolusjonen. «Right and left 
Wing» oppsto og refererte til hvordan man satt i parlamentet i 1789. Presidenten eller 
ordstyrer hadde politikere på sin venstre og sin høyre side. På høyre siden satt aristokratene 
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og representantene for kirken, mens på venstre siden satt « the commoners»3. På den måten 
representerte høyre siden de sosiale, konservative og de som ønsket å beholde situasjonen slik 
den var. Venstre på sin side igjen representerte republikanisme, sivile rettigheter og 
sekularisme og søkte endring og utvikling. (Taylor, Currie, Holbrook 2013:1-2). En klassisk 
distinksjon som definerer skille mellom venstre og høyre er å forstå venstre siden som støtte 
for egalitarisme skapt for å redusere sosial ulikhet, mens høyre siden ser på sosial ulikhet og 
hierarkisk orden som naturlig og i noe grad som ønskelig (Bobbin 1996). Man kan 
oppsummere ett skille hvor venstre siden i stor grad fronter utvikling og likheter i samfunnet, 
mens høyre siden fremmer sosiale forskjeller og orden i større grad. Innenfor måten vi forstår 
venstre og høyre siden i politikk vil det åpenbart være ulike grader av de to sidene.  
 
3.15 Det ytre høyre, det radikale og - ekstreme høyre:  
Det ytre høyre sies å favne om et meget bredt konsept som inkluderer anerkjente politiske 
partier, militante grupper og også ekstreme solo terrorister. (Ravndal 2017:9) Fellestrekket er 
motstanden mot et liberalt demokrati i en form hvor de heller mot det autoritære og fronter en 
grad av nativisme og anti- egalitarisme. (Mudde 2007)  
Til tross for disse fellestrekkene bør det trekkes et skille mellom aksepterte politiske partier 
som ønsker å ha politisk gehør ved bruk av legitime virkemidler og ekstremister på den andre 
siden som åpenlyst er motstander av det etablerte politiske systemet (Ravndal 2017:9).  
Ravndal (2017:9) presentere en tilpasning til Bobbios (1996) distinksjoner mellom 
demokratiske moderatere og antidemokratiske aktører, hvor Ravndal setter antidemokratiske 
aktører inn i to undergrupper. Den første er radikale som forholder seg til demokratiske midler 
som valg og fredelige demonstrasjoner for å påvirke politikk. Den andre er militante 
ekstremister som åpent velger vold eller andre ikke konvensjonelle metoder foran demokratiet 
i den hensikt å skape en revolusjoner endring (Ravndal 2017:9) 
 
 Denne distinksjonen mellom radikal og ekstrem er nødvendig av to grunner. For det første 
bør man skille mellom ikke voldelig og voldelig adferd. For å unngå at det skapes antakelser 
om at det radikale høyre har banet vei for de mer ekstreme formene for aktivisme herunder 
bruk av vold og terrorisme. Denne antakelsen synes og å være motivert i et ønske om å skape 
ett bilde at ekstreme høyre og det radikale høyre som like. Og at disse samlet utgjør en trussel 
for det vestlige liberale demokratiet. Noe som tidvis kan være riktig, men ikke representativt 
 
3 Med det Commoners forstår man et begrep som kommer fra England som omhandler vanlige folk.  
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for omfanget og ikke tilstrekkelig for å identifisere årsaker til vold og terrorisme.  (Ravndal 
17:9-10) For det andre bør man skille mellom radikale og ekstreme fordi det har vist seg 
viktig for å avdekke hvordan disse to virker i forhold til hverandre (Ravndal 2017:10) I 
motsetning til en antydninger og påstander om at det radikale baner vei for det ekstreme viser 
Ravndal (2017) forskning at det heller til en tendens hvor det radikale står sterkt- vil det 
ekstreme høyre stå svakt og visa versa. Ett skille mellom radikal og ekstrem er viktig- særlig 
for å kunne si mer om hvorfor noen høyreorienterte aktivister vender seg til terrorisme og 
vold, og noen ikke (Ravndal 2017:10). 
3.16 Kategorisering av ytre høyre: 
For å skape ett noe mer klart skille mellom ekstremisme og radikalisme gir modellen nedenfor 
en god oversikt. Modellen er utarbeidet av Berntzen (2018), men revidert av Bjørgo og 
Ravndal (19). Utgangspunktet baserer seg på Muddes (02) og Teitelbaums (17) 




Figur 2: Det ytre høyre (Bjørgo og Ravndal 2019:3) 
Figuren fremhever skille mellom radikale og ekstremister, hovedskille er at ekstremister 
avviser demokratiet og fremhever behov for vold og ikke demokratiske midler i motsetning til 
de radikale. Lengere ned i «Ytre høyres familietre» finner man kulturnasjonalister, etniske 
nasjonalister og raserevolusjonære nasjonalister. (Bjørgo, Ravndal 2019:3). Legitimering av 
Ytre høyre
Folk og stat skal være ett, 
fremmede truer dette fellesskapet.
Høyreradikalisme.
De styrende elitende bør 
erstattes. Demokratiet skal 
opprettholdes.
Kulturnasjonalisme.
Muslim kultur er tilbakefall og 
undertrykkende.
Vestlig kultur må beskyttes muslimsk 
immigrering og islamisering.
Muslimer må skilles fra vestlig kultur og 
returnere til sine hjemland. 
Etnisk nasjonalisme.
Mennesker av ulik etnisk opprinnelse må 
ikke blandes. Kulturell ulikhet må 
opprettholdes.
Hvite europere og amerikanere har rett til å 
forsvare sine nasjoner fra utlendinger og 
andre kulturer.
Mennesker fra ulik etnisk opprinnelse må 
returnere til sine hjemland. 
Høyreekstremisme.
Demokratiet skal avvikles. Vold 
mot folkets fiender er legitimt.
Rasesevolusjonær nasjonalisme.
Den hvite rasen er overlegen; blanding av 
raser truer dens overlevelse.
Revolusjonær endring er nødvendig for å 
bekjempe jødisk dominans.
Underlegene raser og rasefiender må 
undertrykkes, sendes ut eller utslettes.
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vold eller ikke og avvisning eller aksept av demokratiet er det som skiller de radikale fra 
ekstremister innenfor disse ulike høyreekstreme ideologiene.  Skille mellom disse er i praksis 
aldri helt skarpe. Selv om noen bevegelser kan plasseres innenfor noen av disse rammene så 
vil det kunne være deler av grupper eller enkeltpersoner som heller mot noen av de andre 
(Bjørgo, Ravndal 2019:5). Overgang og skiller mellom disse ulike retningene av «Ytre høyre 
ideologi» blir derfor flytende.  
3.17 Kulturnasjonalister: 
Er typisk representert ved populistiske høyre radikale partier eller bevegelser som er imot 
innvandring og islam. Imidlertid forholder de seg i all hovedsak til det demokratiske 
rammeverket og fronter ikke vold som virkemiddel. Disse bevegelsene er vanligvis ikke 
opptatt av raseulikhet, men fokuserer i stedefor på kulturelle ulikheter og hevder islam ikke er 
forenlig med vestlig kultur. Noe som i neste omgang medfører at de fronter at immigranter 
som er annen etnisk opprinnelse og av annet kulturelt opphav bør forlate dette og adoptere 
den vestlige kulturen (Bjørgo & Ravndal 19:3-4).  
3.18 Etniske nasjonalister:  
Etniske nasjonalister er eksemplifisert av identitarianiske bevegelser i Europa og Alt-right 
bevegelser i USA. De identitarianiske unngår i stor grad fokuseringen på rase, men vektlegger 
i stede etnisk identitet og opprinnelse. De er overbevist om at alle etniske grupper, inkludert 
hvite har like rett til opprettholdelse og ulike etniske grupper bør holdes adskilt for å ivareta 
de unike normene, kultur og karakteristikk (Bjørgo, Ravndal 19:4). Et annet særtrekk med 
identitarianisme er overbevisning om konspirasjonsteorien om «The Great Replacement» hvor 
etniske europeere ved hjelp av globalisering blir erstattet av ikke europeiske (Bjørgo, Ravndal 
2019:4). I USA ses «The Alt-Right» bevegelsen på som den amerikanske versjonen av etnisk 
nasjonalisme. Derimot er mange av «The Alt-Right» aktivister sterk knyttet til «The White 
Supremacy» og er i større grad opptatt av rase enn de identitarianske bevegelsene i Europa. 
Innenfor bevegelser som faller inn under betegnelsen etniske nasjonalister finner man både 
grupper som faller mot de radikale høyre og som avstår fra vold i sin helhet, på den andre 
siden igjen er det også eksempler på grupper av etniske nasjonalister som vipper mot grensen 
av ekstremisme og voldsutøvelse (Bjørgo &Ravndal 2019:4). 
3.19 Raserevolusjonære nasjonalister:  
Rase nasjonalister kjemper for samfunn basert på en ide om raserenhet og omfavner totalitære 
prinsipper. Mye av denne ideologien trekker inspirasjon fra nasjonal sosialisme, fascisme, 
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kristen identitet og en mengde bevegelser innenfor «White Supremacy». Verdenssynet er 
basert på anti-semittiske konspirasjonsteorier som påstår at jøder promoterer immigrasjon, 
egalitarisme og blanding av raser. Hvor målet er å ødelegge den hvite rasen (Bjørgo & 
Ravndal 19:5). Disse bevegelsene motsetter seg demokratiet og menneskerettigheter og ser 
vold som nødvendig og legitimt. Raserevolusjonære nasjonalister forventer en rasekrig og når 
den tid kommer skal mennesker av «feil rase» utryddes- i beste fall utvises.  I tillegg ser de på 
seg selv som dommer og bødler for «rase forrædere» (Bjørgo, Ravndal 2019:5).  
Oppsummert kan man knytte disse ulike ideologiske retningene til globalisering og 
transnasjonalisme og hvordan verden endrer seg. Implisert i de fleste av disse er fokuset på 
den ytre fienden, anderledesheten og trusselen mot den vestlige kulturen og hvordan den må 
opprettholdes. På samme tid ser man også hvordan dette medfører av muslimer blir en mer 
tydelig etablert ytre fiende.  
3.20 Høyreekstremisme:  
Høyreekstremisme er en fellesbetegnelse som, favner over et stort og bredt spekter. Som over 
mange år har utviklet seg, og kontinuerlig har nye forståelser og ulike retninger innenfor 
høyreekstremisme dukket opp og blitt lagt til. Derfor er det ekstreme høyre politiske miljøet 
blitt noe udefinerbart og ansett som en deskriptiv merkelapp som binder sammen diffuse og 
delte politiske aktiviteter (Holbrok, Currie og Taylor 13:1-2). 
3.21 En ideologi av kategorisering av mennesker og konspirasjon:  
Imidlertid er det noe spesifikke fellestrekk for de som favner under beskrivelsen av 
høyreekstremisme. Som bidrar til å definere begrepet og ramme inne en forståelse av hva 
høyreekstremisme i stor grad omhandler: 
«1. De ser på grupper av mennesker som grunnleggende forskjellige og 
(eksplisitt eller implisitt) av ulik verdi, enten det er på grunnlag av 
forskjellig rase, kultur, religion, nasjonalitet eller seksuell legning. 
2. Nativisme, at folk og stat er ett, og fremmede truer dette fellesskapet. 
3. En konspirativ forståelse av verden; sammensvergelser mellom en 
ytre og en indre fiende, og hvor den indre fiende er forrædere som 
bistår den ytre fiende i å ødelegge oss. 
4. Forestillinger som «Vårt folk er truet av en katastrofal undergang!» «Borgerkrigen 
kommer, eller pågår allerede!» «Voldelig motstand er en legitim respons for å hindre dette.» 
(Bjørgo mfl. 2018 s16-17). 
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Oppsummerer man overnevnte kan man se at det er to hovedtanker som er grunnleggende for 
høyreekstremisme. Den første er hvordan man ser mennesker forskjellige (eksplisitte og 
implisitte) kategorisert på bakgrunn av verdier, kultur, nasjonalitet, seksuell orientering med 
mer. Folk settes i bås ut fra hvilken gruppe man tilhører og i den høyreekstreme ideologien 
overforenkler mennesker. Mennesker defineres og forståes ene og alene ut fra hvilken gruppe 
de tilhører.  
Den andre grunnleggende tanken er konspirasjonsteoriene om at denne ytre og indre fiende 
har gått sammen for å styrte verdensorden slik vi kjenner den og jøder og muslimer kommer 
til å overta. Dette medfører også til en forestilling om en forestående katastrofe og går ut på at 
verden slik vi kjenner den er truet av katastrofal undergang for vår rase og sentralt i denne 
overbevisning er at det ikke kan unngås uten kamp og vold.  
3.22 Voldslegitimering og fiendebilde:  
På den måten skaper konspirasjon en forventning om en enorm katastrofe behov for vold som 
nødvendig for å redde verden. Vold blir legitimert som en nødvendighet i en motstandskamp. 
Den ytre fienden er jøder og muslimer eller andre som truer «oss». Den indre fienden (rase 
forrædere) er de som hjelper den ytre fienden og ødelegg oss. Disse er representer blant annet 
ved venstreorienterte, liberale politikere, kultureliten, feminister, journalister, ulike offentlige 
myndigheter med flere (Bjørgo mfl. 2018:16-17). 
3.23 Årsaker til høyreekstrem vold og terrorhandlinger: 
Ravndal presentert i sin avhandling fra 2017 en kategorisering av årsaker til hvorfor 
høyreekstremisme oppstår og hvorfor noen land er mer utsatt enn andre ved å sammenfatte en 
rekke teorier og hvorpå disse ble organisert i ulike nivåer. (Ravndal 2017: 13) Disse nivåene 
besto av makro, «meso» og mikronivå. På mange måter kan disse nivåene speiles med 
samfunnsnivå, gruppe og individnivå som er presentert tidligere i oppgaven under årsaker til 
terrorisme. 
På samfunnsnivå hevdet Ravndal at det fantes så mange som 5 ulike hovedårsaker, disse var 
ideologi (autoritær bakgrunn), misnøye, muligheter og undertrykking. Når det kommer til 
ideologi trekker Ravndal fram at en rekke forsker ser på ideologi, og særlig fasisme, med 
fokus på vold, og hvordan revolusjonær fasisme opptrer i en stadig mer moderne verden, som 
nøkkel til å forstå hvor høyreekstremisme oppstår (Ravndal 2017:13). På samme tid som at 
ideologi er viktig for å forstå høyreekstreme hendelser, nettopp fordi det er det som 
klassifiserer det som høyreekstremt i utgangspunktet så er fokuset her og forklare ulikheter og 
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ulike årsaker på tvers av land, og ikke så mye ideologien i seg selv. På samme tid vises det til 
at land med tidligere fasistiske styresett er mer predisponert for høyreekstremisme Nettopp på 
grunn av de autoritære erfaringene og de uttalte høyreekstreme konfliktene og en høyere 
aksept for fasisme blant deler av befolkningen. På den måten kan man si at land med tidligere 
fasistiske styrer er mer eksponert for høyreekstremisme enn de som ikke har hatt det (Ravndal 
2017:13)  
En annen forklaring på makronivå er knyttet til sosial misnøye og begrensede muligheter som 
følge av økt immigrasjon og innvandring, arbeidsledighet og sosioøkonomiske deprivasjon. 
Ifølge disse forklaringene oppstår høyreekstremisme som følge av et sinne som kommer av at 
mennesker ikke får tilgang og mulighet på det de ser som sin rett. Denne retten være seg 
arbeid og det å beskytte sin etniske grupper. På denne måten blir immigranter syndebukker og 
et svært aktuelt mål for høyreekstreme (Ravndal 2017:14).  
Den siste årsaken på makronivå er knyttet til undertrykking og i denne sammenhengen 
handler undertrykking av radikale høyre partier. På den måten blir personer med radikale 
holdninger undertrykket og fratatt sin mulighet til å fremme meninger innenfor et etablert 
politisk system noe som fremprovoserer ekstremisme og aktivisme i land som ikke har «rom» 
for det radikale høyre (Ravndal 2017:14). Her er det helt klart likheter til relativ deprivasjon 
som beskrevet ovenfor.  
I forklaringer på gruppenivå vises det til to ulike sett med forklaringer. Det første settet ser på 
interne dynamikker i høyreekstreme grupper, mens den andre relaterer til «utgruppe» 
tenkning og meningsmotstander som venstre aktivister (Ravndal 2017:15) I korthet ser man 
på årsaker til høyreekstreme handlinger som følge av interne gruppe dynamikker hvor en 
prosess av «del – legitimering» og eskalering oppstår som følge av psykodynamikken innad i 
gruppen. Det andre momentet er samspillet og konflikten med utgrupper som viser til hvordan 
vold og dernest terrorisme ikke oppstår før gruppen føler seg tilstrekkelig «usikker» på 
motstander eller truet (Ravndal 2017:15). En del av disse mekanismene er definert som 
«eskalerende policing» og konkurrende eskalering (innenfor og mellom grupper) i ulike 
kontekster og ideologisk rom (Porta 2013). Ut fra dette kan vi forvente at høyreekstremisme 
er mere utbredt i land hvor venstre radikale har fotfeste eller i land som har ett 
undertrykkende utøvende politi. På den andre siden igjen definerer dette også 
meningsmotstandere og venstre siden som et aktuelt mål for gruppeaktører 
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Forklaringer og årsaker på mikronivå viser til tre ulike sett med forklaringer. Disse tre er 
sosial-økonomisk bakgrunn, psykologiske forutsetninger og personlighetstrekk (Ravndal 
2017:16) For det første levner det liten tvil om en stor del av høyreekstreme aktører kommer 
fra en ustabil bakgrunn og det og gå inn i en ekstremistgruppe er ofte mer knyttet til 
kompensering for personlige problemer enn det er for å fronte en politisk overbevisning. Og 
for det andre så har tidligere forskning også vist at en del høyreekstreme aktører lider av 
psykiske lidelser. Og for det tredje så har forskere over flere ti-år forsøkt å finne 
sammenhenger mellom en autoritær personlighet og ekstremisme med varriende hel (Ravndal 
2017:16). Funn viser at selv om fordelingen av personer med en autoritær overbevisning er 
jevnt fordelt i populasjonen over de ulike landende, så er det disse menneskenes trussel mot 
det foretrukkene levesettet som er avgjørende (Ravndal 2017:17). Dermed kan man 
konkludere med at høyreekstremisme er mer utbredt i land som opplever en trussel mot det 
autoritære levesettet som for eksempel store ulikheter, svake styresett og sosial fragmentering 
og polarisering (Ravndal 2017:17).  
Oppsummert viser disse tre nivåene av årsaker fordelt på samfunn, gruppe og individnivå hva 
som ligger bak høyreekstremt motiverte hendelser. Som tidligere nevnt kan man trekke 
paralleller til de allerede presenterte overordnede årsakene til terrorisme, men Ravndals 
(2017) redegjørelse for årsakene til høyreekstrem utbredelse i Vest-Europa må ses på som en 
komplimentering til dette og en mere spesifikt redegjørelse til hvorfor akkurat høyreekstrem 
vold og terrorisme oppstår.  
3.24 Høyreekstremisme i de Vest-europeiske landene:  
Som en fortsettelse til årsaksforklaringer til hvorfor høyreekstremisme oppstår er det også 
verdt og kortfattet presentere drøftelser og funn rundt hvorfor noen land i Vest-Europa er mer 
utsatt for høyreekstremisme enn andre. Det ble funnet årsakssammenheng mellom misnøye til 
høy innvandring og immigrasjon, og manglende aksept for radikale partier med 
innvandringsskepsis, som opererte innenfor det etablerte politiske systemet. Hvorpå 
konsekvensen for dette var økt mobilisering av det ekstreme høyre. Noe som var tilfelle iblant 
i Sverige og Tyskland (Ravndal 2017:37). For det andre ble det funnet sammenheng mellom 
misnøye forårsaket av sosial-økonomiske tildragelser kombinert med legale former for 
autoritære regimer hvor mobilisering av militante ekstremister på begge sider av det politiske 
sentrum. Noe som i neste omgang medførte en spiral av vold og terrorisme noe som var 
tilfelle i Spania og Italia. Og til tross for at RTV-datasettet har noe manglende registreringer 
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av hendelser i Hellas som følge av kildetilgang er det grunn til å tro at denne mekanismen 
også er gjeldene der (Ravndal 2017: 37-38). 
Ser man på de nordiske landene isolert sett finner man at Sverige i langt større grad rammes 
av høyreekstremisme enn de andre nordiske landene noe som begrunnes i to årsaker. Selv om 
det på den ene siden vises til at det ikke finnes tilstrekkelige studier for å fastslå hvorvidt det i 
Sverige har vært mer begrensninger på radikale partier enn de andre nordiske landene finner 
man imidlertid uansett at Sverige på flere områder har vært mer sensurerende i debatten rundt 
innvandring og immigrasjon og som følge har det skapt vakuumet som har produsert en 
sterkere høyreekstremisme i Sverige enn de øvrige nordiske landene (Ravndal 2017:37-39). 
For det andre hadde Sverige en annen rolle enn de øvrige nordiske landene under andre 
verdenskrig noe som har medført at Sverige i større grad har opprettholdt en sterkere og 
tydeligere høyreekstrem side i etterkrigstiden.  
3.25 Utvikling og endringer innenfor det høyreekstreme miljøet: 
Høyreekstremisme er et bevegende mål i stadig utvikling som endrer seg kontinuerlig og 
raskere enn man er i stand til å forske på det. (Holbrok, Currie og Taylor 2013:1-2)   Dette 
vitner om at høyreekstremisme er i stadig endring og skifter raskt. Dette underbygger teoriene 
om at det er nødvendig med stadig oppdatert forskning for å kunne følge fenomenets utvikling 
og trender. (Bjørgo mfl.2018:11) Videre drøftes noen av de sentrale endringene innenfor det 
høyreekstreme miljøet; endring i utøvende høyreekstreme aktører, fremveksten av 
counterjihad, globalisering og transnasjonalismens påvirkning på etablering av 
høyreekstremisme og økt digitalisering. 
3.26 De høyreekstreme i Norge og Vest-Europa:  
En av de mest sentrale og grunnleggende endringene i Norge er hvordan høyreekstremisme 
som på 1990 tallet og fram til midten av 2000 tallet har endret seg fra å være noe som var 
knyttet til ungdomsmiljøet til i dag og være miljøer som består av i hovedsak voksne 
personer. På 1990 tallet og fram til midten av 2000 tallet var denne ungdomskulturen i stor av 
miljøer med tenåringer som fikk oppfylt behovet for sosial tilhørighet, identitet og 
kameratskap igjennom en skinhead-kultur. En kultur preget av konserter og band med hvit-
makt budskap og nynazistiske bevegelser iført en lett gjenkjennelig klesstil. (Bjørgo mfl. 
2018). Denne typen høyreekstreme og rasistiske ungdomsmiljøer er i dag sjeldne. I stedefor 
ser man at personer som tiltrekkes de høyreekstreme miljøet langt på vei har skiftet fra 
opprørsk ungdom til voksne i en aldersgruppe som varierer fra 20 til 50 år (Bjørgo mfl. 2018) 
Eksempler på dette finner man både innenfor Den nordiske motstandsbevegelsen (DNM) og 
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også Soldiers of Odin, den tiden de var aktive. Også organisasjonene som er mot innvandring 
og islamisering som SIAN og Pediga består i dag i all hovedsak av voksne menn og kvinner 
og i liten grad av ungdom som det gjorde for noen ti-år siden.  
 
Et annet perspektiv på de utøvende høyreekstreme aktørene presenteres av Ravndal (2017) 
Hvor han i større grad enn Bjørgo mfl. (2018) ovenfor, presentere utviklingen i Vest-Europa 
som helhet fra etterkrigstiden og fram til i dag. 
 I undersøkelsene av de utøvende aktørene av høyreekstreme angrep fant Ravndal (2017) At 
til tross for at disse miljøene er preget av kompleksitet og uforutsigbarhet er det imidlertid 
mulig å definere og identifisere noen høyreekstreme aktører (Ravndal 2017:33). Et av funnen 
som ble gjort som følge av Ravndals undersøkelse var at noen få terroristgrupper sto bak nær 
sagt halvparten av alle registrert høyreekstreme terrorangrep i Vest-Europa mellom 1954 og 
2004. Særlig i perioden 1960- 1980 var mange av disse gruppene utpreget store, godt 
organisert og holdt med ressurser av tidligere autoritære regimer. I tillegg til dette var de 
hierarkisk strukturert med tydelig ledelse. Terrorismen var i all hovedsak som del av 
internasjonale konflikter og i liten grad som følge av immigrasjonskonflikter da Europa på 
denne tiden ennå ikke sto overfor denne problemstillingen (Ravndal 2017:33). 
Hovedintensjonen med virksomheten besto i all hovedsak i å fremme fasistenes sak og hindre 
kommunismens framvekst. Denne typen høyreekstremisme som var gjeldene i Vest-Europa 
fra 1950 tallet og til 1980 tallet forsvant sammen med den kalde krigen og ble gradvis borte. 
(Ravndal 2017:34).  
Disse elite gruppene ble gradvis erstattet med subkulturelle nettverk på slutten av 1980-tallet 
og begynnelsen av 1990-tallet. Som en direkte kontrast til de nevnte elite gruppene på 60,70 
og 80 tallet hadde disse gruppene liten annen støttet en det de sto for selv, og kom til å opptre 
under betydelig mer fiendtlig og undertrykkende miljø enn sine forgjengere. Som en del av 
denne kulturen var mobber, gjenger og skinnheads som i stor grad også sto bak mer primitive 
angrep og mer primitiv vold. Som ofte var spontan og rettet mot immigranter og flytninger. 
Denne utviklingen ble tydelig på 1990- tallet og framover. (Ravndal 2017:34) 
Fra midten av 1990 tallet og fram til dag har man sett hvordan disse løse organisasjonene i 
større grad ble erstattet av autonome grupper og celler som i større grad var inspirert av en 
strategien «lederløs» motstand. Selv om disse autonome gruppene og cellene er sjeldnere enn 
de subkulturellgruppene sto de for flere dødelige angrep (Ravndal 2017:34). 
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I tillegg til de utøvende aktørene kategorisert som subkulturelle grupper, autonome grupper og 
celler er også enslige aktører utøvende innenfor høyreekstremisme. Til tross for at de handler 
på egenhånd er de i stor grad påvirket av eksisterende politiske bevegelser og særlig online 
aktiviteter (Ravndal 2017: 34-35). Til tross for tidligere påstander om det motsatte, finner man 
i RTV-datasettet at angrep utført av enslige aktører ikke øker i perioden 1990-2015 (Ravndal 
2017: 35) På den andre siden igjen kan dette motargumenteres ved å vise tilbake til Pst´s 
rapport om digitalisering under avsnittet som drøftet teknologisk utvikling. Fra 2015 til 2019 
har dette endret seg. Enslige aktører er som følge av flere årsaker som tidligere nevnt, blant 
annet en tydelig fremvekst og etablering av lederløs terrorisme noe som endrer struktur og 
hvordan ekstremistiske aktører organiserer seg og også hvordan enslige aktører står for flere 
og flere angrep. Derfor kan det konkluderes med enslige aktører i stor grad har blitt mere 
aktuelle siden 2015. 
3.27 Counterjihad- Islam som ny hovedfiende:  
På 1980- tallet vokste en form for innvandringsmotstanden fram med etablering av 
Folkebevegelsen mot innvandring med Arne Myrdal i spissen. I den spede begynnelsen var 
dette en marginal og stigmatisert bevegelse med en høyreekstrem voldslegitimerende retorikk. 
(Bjørgo mfl. 2018:36). Mye har skjedd siden 1980- tallet og denne innvandringsmotstanden 
har fått en langt større fokus på motstanden mot islam. Denne islam-skepsisen er ikke lengere 
forbeholdt marginale politiske grupper, men strekker seg godt inn i den politiske hovedbilde. 
Mye av årsaken til dette er begrunnet i angrepene mot USA 11.september 2001 samt en rekke 
andre dødelige terrorangrep i Europa noe som har medført at jihadistisk terrorisme og militant 
islamisme oppfattes som en reel trussel for mange, også her i Norge (Bjørgo mfl. 2018:36). 
For det andre opplevelse den konservative islamske levemåten og de islamske klesdraktene 
som utfordrerne og forholde seg til sammenlignet med liberale norske normer og verdier. Og 
for det tredje har grensen for hva som kan ytres i det offentlig rom mot muslimer og islam 
flyttet seg i stor grad i løpet av de siste 10-15 årene. Uttalelser som snikislamisering og støtte 
til islamistiske terrorister utført av profilerte politikere kan dette bidra til å underbygge og 
normaliserer konspirasjonsteorier om hvorvidt politiske motstander legger til rett for Islams 
invasjon av Europa. (Bjørgo mfl. 2018:36) 
I etterkant av terrorangrepene 9/11 endret måten man omtalte muslimer seg på og et anti-
islamsk miljø fikk en større og større dreining til et kontra- jihadistiske innhold og hvor 
konspirasjonsideologier som såkalte «Eurabia» teorien vokste fram. I korthet beskrevet som 
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en forestilling om at muslimer kom til å overta Europa og at Eu var involvert i denne 
prosessen så langt tilbake som til 1970-tallet. (Bjørgo mfl. 2018:36) 
En sannsynlig konsekvens som følge av at islam er pekt ut som ny hovedfiende er at flere av 
de høyreekstreme angrepene har blitt rettet mot muslimske mål (Bjørgo mfl. 18:37).  
3.28 Økt globalisering og transnasjonal spredning i stadig økende hastighet:  
Et sentralt poeng når det kommer til globalisering er at dette ikke er et fenomen av nyere tid. 
Globalisering i tilknytning til politisk ekstremisme og også høyreekstremisme og radikal 
nasjonalisme har igjennom militante ideologier og ytrings- og aksjonsformer spredt seg 
mellom land over mange år. Dette finnes det en rekke eksempler på blant annet den italiensk 
fascismen, den tyske nasjonalsosialismen, amerikansk rasisme og fascistisk motivert 
skinnhead kultur fra England. (Kaplan &Bjørgo 1998) Derimot skjedde denne spredningen av 
ekstremistiske ideer, sosiale bevegelser og aksjonsformer seg relativt langsomt i forhold til det 
utviklingen man har sett i løpet av de siste 10-15 årene hvor den har akselert kraftig (Bjørgo 
mfl.2018:34). Med andre ord er ikke globalisering innenfor høyreekstreme miljøer noe nytt 
fenomen, men man har sett en særlig økning i hastigheten fra det som var tilfelle ved de 
overnevnte eksemplene og fram til midten 2000 – tallet hvor man har sett en tydelig endring i 
hvor fort utvikling spres. Blant annet så man hvordan English/ Norwegian Defence league og 
soldiers of Odin brukt svært kort tid, gjerne bare noen dager og uker, fra de oppsto i England 
og Tyskland før undergrupper var i gang med etablering i Norge. Derimot forsvant begge 
disse i løpet av kort tid som en motsetning til Den nordiske motstandsbevegelsen, som med 
utgangspunkt i Sverige, har etablert seg over lengere tid både i Finland og Norge. (Bjørgo 
mfl. 2018:34) Til tross for at DNM har bygget seg opp over tid er organisasjonene et godt 
eksempel på hvordan både globalisering og transnasjonalisme har påvirket høyreekstreme 
organisasjoner. På samme tid som globaliseringen påvirker spredningen og øker tempoet 
vitner utviskede landegrenser om at også transnasjonalisme som fenomen preger de 
høyreekstreme organisasjonen i større grad nå enn tidligere. Både PST´s trusselvurdering for 
2021 og etterretningstjenestens FOKUS rapport fremhever og påpeker at det høyreekstreme 
miljøet særlig preges av økt globalisering og transnasjonalisme hvor man ser at fenomenet 
mer eller mindre er blitt grenseløst.  
3.29 Endringen fra fysiske samlinger til digitale nettverk:  
Som følge av teknologisk utvikling og økt internettilgang har det høyreekstreme miljøet 
flyttet seg fra et transparent miljø ute i gata til et miljø av nettverk på internett. Flere av de 
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mest kjente organisasjonene som SIAN og DNM operer synlig og åpent på nett hvor de 
fremhever og forfekter sitt ideologiske budskap både på kjente plattformer som facebook, 
mens også på egne nettsider (Bjørgo mfl. 2018: 171-173). Majoriteten av ideologien og 
budskapet som ytres og spres er knyttet til det ytre høyres overbevisninger om feilslått 
innvandringspolitikk, kritisk til sittende politikere, økt skepsis til muslimer og 
konspirasjonstanker (Bjørgo mfl. 2018 171-173). Noe som så absolutt samsvarer med det 
tidligere, presenterte bilde av ytre høyres ideologiske overbevisning. På samme tid 
understrekes det at fram til 2018 latet til at det ikke var stor sammenheng mellom det og ytre 
seg på slike internettforum og å mobilisere utenfor nettet. (Bjørgo mfl. 2018 171-173). Med 
andre ord var det fram til da vanskelig å trekke konkrete sammenhenger mellom 
høyreekstreme ytringer på nett og handlinger. Imidlertid fremheves det at Breivik i stor grad 
fant sin ideologiske begrunnelse for sine handlinger igjennom ulike nettfora. Deretter trekkes 
det slutning til at det ikke kan utelukkes at ytre høyres økte tilstedeværelse og bruk av sosiale 
medier bidrar til normaliserer høyreradikal og høyreekstrem ideologi. Det vil så absolutt være 
rimelig og trekke sammenhenger til avsnittet som omhandler hvordan det teknologiske 
utviklingen og økt kommunikasjon innenfor ekstremistiske nettverk har medført endringer.  
For å trekke en sammenligning med Bjørgo mfl. rapport fra 2018 og de påpekte tendensene 
da, ser vi hvordan PST´s rapport om digitalisering fra 2021. Tendensene og utviklingen 
innenfor det høyreekstrem miljøet som blir trukket fram av Bjørgo mfl. i 2018 kan i aller 
høyeste grad sies og bekreftes i PST´s rapport om den videre utviklingen tre år senere. 
Oppsummert kan man derfor si at miljøet i større grad har flyttet seg fra gata og inn på en mer 
digitalisert plattform som en direkte konsekvens av dette ser man at ekstremismen øker og 
disse nettverkene blir mindre transparent.  
3.30 Terrorister og målutvelgelse.  
I innledningen av denne delen av det teoretiske rammeverket vil terrormål defineres og i 
korthet drøftes hvordan ulike defineringer benyttes vekselsvis for å utfylle hverandre. Deretter 
settes målutvelgelse inn i et rammeverk med fem ulike hovedgrupper; Ideologi, Strategi, 
Operasjonalisering, Interne faktorer og Eksterne faktorer. Dette er med utgangspunkt i Drakes 
(1998) rammeverk «terrorist target selection, men som også vil komplementeres av andres 
teorier. I siste vil betydningen av rasjonalitet i selekteringen mellom myke og harde terrormål 
være hovedfokus.  
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3.31 Ulike kategoriseringer av mål:  
En definering av terrormål er en to-deling som skiller mellom de fysiske målene og de 
psykologiske målene og hvordan disse to henger sammen. Her forstår man det fysiske målet 
som det målet som faktisk rammes (et fysisk objekt), mens det psykologiske er det og de man 
har som intensjon å påvirke med en terrorhandling.  (Drake 1998:1) Et annet perspektiv er 
«target of atention og target of violence» (Asal mfl. 2006:259) Målet man ønsker å vekke 
oppmerksomheten til og påvirke, og målet som blir utsatt for vold. Noe som på mange måter 
blir samme sak. I denne oppgaven omhandler målutvelgelsen og statistikken som senere blir 
omtalt det fysiske målet og målet som blir utsatt for vold.  
3.32 Myke og harde terrormål:  
I tillegg til et skille mellom fysiske og psykiske mål finner man også skille mellom harde og 
myke mål. Som ett resultat av sikringstiltak produsere man ett skille mellom totalt usikrete 
mål og mål med omfattende sikringstiltak. Dette har fått betegnelsen myke og harde mål. 
Hvor man tolker de myke målene som de usikrede og mest sårbare, mens de harde er de godt 
beskyttede. 
«Soft targets are unprotected, vulnerable and easily accessible; hence and attack is likely to 
successful. In contradiction, har targets are well protected, and an attack is unlikely to 
succeed» (Hemmingby 2019:47)  
Asal mfl. (2006) la til grunn for sin undersøkelse av hvorfor terrorister tilsynelatende går på 
myke mål, at de myke målene var de målene som hadde tatt minst forholdsregler mot ett 
terrorangrep, og at dette hadde sammenheng med at disse målene ikke så seg selv som mulige 
terrormål (Asal mfl. 2006:260). Nøyaktig hvor grensen mellom de myke og harde målene går 
er imidlertid ikke så strømlinjeformet som det ved flere anledninger kan gis inntrykk av. Fordi 
om man gjør et mål «mindre mykt» så gjør det, det ikke nødvendigvis til ett hardt mål, dette 
begrunnet i at det tross alt er mange ulike sikkerhetstiltak og mange ulike grader av disse 
(Hemmingby 2019:193). Ett basis prinsipp er at man definerer at godt beskyttede intuisjoner, 
områder og enkeltpersoner som de harde målene, mens de målene som har utilstrekkelig og 
manglende sikring er å betrakte som de myke (Bowman 2016:5-6) Denne måten og skille 
mellom harde og myke mål, går også igjen i Concise English Dictionary (2006:1371) og 
Hastings og Chan (2013)  
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 3.33 Mål med hensikt:   
En nødvendighet i denne defineringen er kjennskap til terroristens intensjon og motiv for å 
kunne gi en slik definisjon. Defineringen ut fra hensikt har gitt fire ulike mål. Symbolske mål, 
funksjonelle mål, logistiske mål og ekspressive mål. På samme tid utelukkes det imidlertid 
ikke at ett mål kan angripes av flere grunner og på den måten dekke flere av de fire ulike 
defineringene. Med symbolske mål forstår man at hovedintensjonen ved angrepet er å påvirke 
et psykologisk mål ved handlingen og man ønsker å få fram saken sin og fronte denne. (Drake 
1998:10-11). De symbolske målene må også forståes som mål som har særlig betydning og 
som representerer noe. Høy-symbolske mål er gjerne å forstå som stat og regjerings bygg 
(Hemmingby 2019:194). Og angripe et symbolmål innebærer nettopp en sterk symbolikk med 
terrorhandlingen.  De funksjonelle målene representerer de personene, organisasjonene og 
eller ulike instansene som utgjør en trussel for en terrorist eller terrororganisasjon. Logistiske 
mål innebærer i all hovedsak angrep på mål som skal kunne gi en tilførsel av ressurser av en 
eller annen form. Den siste defineringen gir ekspressive mål som er motivert i personlig 
vendetta, en form for urettferdig behandling og en oppgitthet mot systemet (Drake 1998:14). 
Myke og harde mål er å anse som gjensidig utelukkende. Med andre ord er ett mål å forstå 
som enten hardt eller mykt. Målets hensikt kan brukes på tvers av både myke og harde mål og 
fysiske og psykiske mål. På samme tid kan en terrorhandling ha som strategi og ramme og 
påvirke både psykologiske og fysiske mål og også ramme mål med flere ulike hensikter.  
3.34 Målutvelgelse i et rammeverk- en komplisert og sammensatt prosess:  
Målutvelgelse er en komplisert, sammensatt og dynamisk prosess som består av en rekke 
ulike faktorer mellom starten og slutten på prosessen som skaper og former en terrorhandling 
finnes det som nevnt flere ulike variabler (faktorer) som påvirker målutvelgelsen. På det øvre 
nivå finner man ideologi og strategi, mens på det nedre nivået finnes det operasjonelle og 
taktiske. I tillegg finner man de interne og eksterne faktorene som på sin side representerer 
kapasitet og begrensninger. Samtlige av disse faktorene vil i større og mindre grad påvirke 








Figur 3: Målutvelgelse i prosess (Hemmingby 2019:40).  
Figur 3 viser hvordan målutvelgelse foregår i en prosess som baserer seg på Ideologi, Strategi, 
Interne faktorer og eksterne faktorer og hvordan disse samhandler og påvirker hverandre i ulik 
og varierende grad. 
3.35 Idelogi – Det moralske parametere:  
Ideologi kan defineres som den tro, verdier, prinsipper og objektiviteter som en terrorist eller 
terrororganisasjon legger til grunn for sin distinktive idelogi og overbevisning. Uavhengig av 
hvor konkret eller lite konkret de er definert. Denne ideologien og overbevisningen gir i neste 
omgang legitimitet til handlinger. (Rosenbaum 1975:120). Ideologi produserer motiv og 
dernest legitimitet for handling. På samme tid vil ideologien bidra til begrensning av mål og 
hvilke ulike mål som er aktuell. (Drake 1998:16). Denne sammenhengen handler mye om 
hvordan verden tolkes og forståes og hvordan ulike personer og samfunn oppfattes.  Ideologi 
bidrar i sterk grad til hvordan fiendebilde skapes og hvordan fiender identifiseres. Dette 
påvirker i neste omgang hvem som ses på som mulige mål og hvem som ikke anses som det 
(Drake 1998:23). Ideologien definerer fiendebilde dette innebærer at man plaserer skyldige og 
uskyldige inn i grupper på bakgrunn av, som nevnt tro, verdier, prinsipper og objektiviteter. 
Dette må ikke forveksles med den allmenne oppfatningen av hva som er rett og galt for 
terrorister har en persepsjon ulik alle andres (Drake 1998:25). Slik skaper terroristene et bilde 
av at å utsette sine fiender for en terrorhandling er legitimt. En prosess, retorikk og ett 
imperativ hvor ideologien skaper et bilde av verden, hvordan den er og hvordan den burde 
være. Og hvem i denne verden som er fienden etter terroristens overbevisning. Derfor 
fortjener denne fienden vold/drap/skade.  
Dette gir en forståelse av at høyreekstrems ideologi er det som gir hovedretningen til hvilke 
mål som angripes og for høyreekstreme er disse basert på den indre og ytre fienden, 
konspirasjonstanker og trusler mot den vestlige verden. 
3.36: Strategi – Den ønskede effekten med en terrorhandling: 
I denne sammenhengen er strategi mente å være beskrivelse og definering av den planen som 
skal gi terrorhandlingen den ønskede effekten.   
Smith (Smith 1995) viser i sin modell at strategien, logisk nok, har sitt utspring i ideologien 
med påvirkning fra den kontekstuelle rammen som terroristen og eller terrororganisasjonen 
operer innenfor.  
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Figur 4: Prosess fra ideologi til strategi (Smith 1995) 
Figur 4 viser prosessen fra ideologi, som definerer den grunnleggende motivasjonen, til 
strategi som handler om tiltak for å nå mål. Strategien tilpasses ideologi i hvilken kontekst 
terroristen operer innenfor.  Kjennetegn ved den situasjonen og konteksten som har 
fremprovosert «behovet» for en terrorhandling. Som tidligere drøftet så har konteksten også 
relevans i forståelse av rasjonaliteten i handlingen som gjennomføres. Terrorisme, oppstår 
som sagt ikke av seg selv, men som del av en konflikt som utspiller seg.  
På den andre siden igjen så betyr ikke en strategi nødvendigvis at terroristene oppnår sine mål 
som, kortfattet oppsummert, vil være å fremme sine politiske og eller religiøse overbevisning. 
Mange mislykkes med overgangen fra planleggingen av sine terrorhandling, gjennomføring 
og til fremheving av budskapet. Terroristen vet hva målet er og er overbevist om behovet for 
vold, men evner ikke å gjennomføre på en slik måte at volden kan anses som hensiktsmessig 
og effektiv. (Jenkins 1974:4) Således kan man da også spørre seg hva som er effektiv og 
hensiktsmessig? Hva er suksess kriteriet? Suksess måles i hvorvidt man oppnår og presse eller 
tvinge det psykologisk ofret til å handle og opptre i samsvar med den intensjonen man hadde 
(Drake 1998:39).  
Med utgangspunkt i hensikt med en terrorhandling og intensjonen med å presse å tvinge det 
psykologiske målet til ønsket reaksjon identifiserte Grenshaw (Grenshaw 1972:41-85) en 
rekke ulike psykologiske reaksjoner som terrorister ønsket å fremprovosere i sine ofre. Disse 
er videreutviklet til syv ulike strategiske kategorier. Dette er metoder for å oppnå ønsket 
effekt ved terrorhandlingen. Disse syv er trussel-eliminering, etterlevelse, desorientering, 
slitasje, provokasjon, annonsering og engasjering.  
Når det kommer til hvordan strategi påvirker målutvelgelsen er det vanskelig å forutse hvilken 
reaksjon man vil få fra en gitt terrorhandling opp mot det man overordnet ønsker å oppnå. I 
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saken og handlingen så møter man fordømmelse og avsky. Det er imidlertid ingen tvil om at 
mål, som en del av den strategiske prosessen, må velges nøye for å oppnå ønsket effekt. 
(Drake 1998:45). Hvor ideologien definerer det moralske parameter, påvirkes strategien av 
hvilken effekt man ønsker handlingen skal ha måten terrorister velger sine objekter. Til tross 
for at målet, intensjonen med handlingen, i seg selv kan fremstå rimelig rett fram vil metoden 
for å oppnå dette målet bestå av mange ulike momenter, og valg av de «riktige» objektene for 
å fronte sin sak og oppnå ønsket effekt er komplisert. (Drake 1998:53). 
3.37 Valg av myke mål som strategi:  
Angrep på sivile som i stor grad mangler beskyttelse oppfyller også to av hovedmålene til en 
terrorhandling, disse to være seg å skape frykt og kommunikasjon av ett politisk budskap 
(O´neil 2005). Terrorister angriper mål og offer hvor å fremprovosere endringer i et konkret 
publikum (Hoffmann 2006 :229). Her kan man dra konkrete knytninger til det som tidligere i 
denne oppgaven er beskrevet som fysiske og psykiske mål (Drake 1998) og Target of 
attention og target of violence (Asal mfl. 2006: 259) En terrorhandling er spesielt designet for 
å kommunisere ett budskap og det kan på mange måter være ett mye sterkere virkemiddel og 
angripe uskyldige sivile enn militære og politi og på samme tid som at risikoen ved å angripe 
de to sistnevnte gruppene kan være mye større for terroristene enn ved angrep av ubeskyttede 
sivil ( Asal mfl.2006:261) . Mer konkret kan det være en bedre strateg for å fremme sitt 
budskap å angripe sivile, ubeskyttede- mykere mål enn mer beskyttede mål – harde mål.  
Oppsummeres hovedpunktene innenfor ideologien og strategiens betydning i valg av mål, vil 
ideologi legge hovedretningen for hvem og hva som er mål for høyreekstreme. Strategien 
vokser fram ideologien og hva som skal til for å fronte sitt budskap. Valg av mål strategisk 
sett for høyreekstreme vil derfor på mange måter dreier seg om å kommunisere motvilje mot 
de som er ansett som den ytre fiende og at alle som kan true vestlig kultur og verdier er 
uønsket. Å ramme et mykt mål framfor et hardt som en del av strategi vil kunne medføre økt 
fokus på sin sak og budskapet man ønsker å formidle. På bakgrunn av dette og med 
utgangspunkt i at denne målgruppen er en stor målgruppe nettopp fordi den inneholder flere 
ulike kategorier er derfor hypotese 3 følgende: 
3.38 Taktikker og operasjonalisering- Iverksettelse av terrorhandlingen:  
Taktikkene forståes i denne sammenheng som den konkrete planlegging og 
gjennomføringsprosessen av en terrorhandling. Drake presenterer en rekke momenter som 
ofte vil gjøre seg gjeldene i denne planlegging- forberedelse og gjennomføringsprosessen. Det 
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påpekes imidlertid at alle angrep er ulike og vil gi ulike former for planlegging og 
forberedelser. Det presenterer en liste med momenter, nettverk for logistikk, valg av 
potensielle mål, informasjon om potensielle mål, rekognosering av målet, tilgang på våpen i 
aktuelt område, personell i aktuelt område, gjennomføring av operasjonen, tilbaketrekning og 
kommunikasjon av budskap. (Drake 1998:54-72). Den taktiske prosessen og 
operasjonaliseringen av en terrorhandling variere i stor grad mellom de ulike 
terrorhandlingene og vil også bestå av så mange ulike variabler at de er svært utfordrende og 
etablere en oversikt over (Hemmingby 2019:44). Et andre poeng er at den taktiske og 
operasjonelle delen vil bli offer for en rekke uforutsigbarheter knyttet til de eksterne faktorene 
og på den måten vanskelig å forutse (Bjørgo & Hemmingby 2016:16). I denne sammenheng 
er det av betydning å nevne at målutvelgelsen «lever» innenfor denne prosessen og vil i stor 
grad bli påvirket av uforutsettheter som oppstår, ulike resursene som mobiliseres og 
begrensningene som avdekkes. Helt konkret knyttet til ressurser på den ene siden og 
begrensninger knyttet til mulige mål i form av sikkerhetstiltak eller annet som hemmer eller 
utfordrer terroristen på den andre siden. Derfor vil de interne og eksterne faktorene gjøre seg 
særlig relevant innenfor den taktiske og operasjonelle delen av en terrorhandling. Det er på 
den måten at rasjonelle valg blir nødvendig for at gjennomføringen av terrorhandlingen skal 
være mulig.  
3.39 Interne faktorer- kapasiteter, ressurser og forutsetninger: 
Er evnen til å gjennomføre angrep for den enkelte terroristen(ene). Drake definerer deretter 3 
hovedfaktorer som anes som avgjørende for denne kapasiteten. 1 kvalitet på lederskap, 2 
medlemmene i gruppen og 3 tilgang på ressurser. Leders evner er avgjørende for kapasiteten 
og gjennomføringsevnen. Særlig bør lederen være i stand til å legitimere behovet for vold 
gjennom ideologien og på den måten også omsette ideologi til handling.  (Drake 98:73-77) 
Leders rolle og evner er knyttet opp til målutvelgelse i form av at de vil fronte mål og 
målutvelgelse som representerer og dekker politiske og ideologiske hensyn i tilstrekkelig grad 
(Drake 98:79). I tilfeller hvor ett terrorangrep har blitt utført av en soloterrorist vil aspektet 
med ledelse og innvirkning fra andre kompliseres. Kapasiteter og ferdigheter spiller en 
avgjørende rolle for utføring av terrorangrep og at de utføres effektivt. For å lykkes er 
sammensetningen av evner/ ferdigheter og mental kapasitet og styrke sentralt. Den enkeltes 
kapasiteter vil i stor grad påvirke valg av aksjoner og sånn sett også mål. (Drake 98:78-81). 
Tilgangen på ressurser er også avgjørende. I dette tilfellet drøftes tilgang på våpen og penger 
som de to resursene som har mest avgjørende betydningen. (Drake 98: 88-91). På mange 
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måter ser man de interne faktorer som kapasiteten ved terroristen eller terrorcellen. 
(Hemmingby 2019:43) I form av hva de er i stand til å gjennomføre og hvilke materielle 
ressurser de har tilgang til.  
Psykologiske aspekter er også en viktig del i forståelse av de interne faktorene som i all 
hovedsak beskriver egenskaper ved terroristen og eller terrorgruppen. På samme tid som de er 
vanskelig å kartlegge kan de psykologiske og personlige faktorene ved en enkel person eller 
gruppe ha innvirkning på graden av diskriminering av mål og brutaliteten i angrepet og 
hvordan gruppedynamikken utspiller seg i diskusjonen rundt målutvelgelse. Særlig er det et 
vanlig kjennetegn ved enslige aktører at de ofte er rammet av personlighetsforstyrrelser eller 
andre psykiske lidelser (Bjørgo & Hemmingby 16:16).  
3.40 Eksterne faktorer- Begrensninger, beskyttelse og hindringer: 
Drake (1998) opprinnelige rammeverk presenterte de eksterne faktorene presentert i form av 
hvordan en terrorist eller terrororganisasjon hele tiden må forholde seg til samfunnet i ulike 
grad, på ulike områder og hvordan terroristene må samhandle med samfunnet for å blant annet 
oppnå den strategiske effekten med terrorhandlingen som ønsket. Deretter ble sikkerhetsmiljø 
og sikring av mål drøftet i egne kapitler. Bjørgo og Hemmingby tilpasser Drakes teori med å 
sammenfatte sikkerhetsmiljøet og sikring av mål under de eksterne faktorene på følgende 
måte; De eksterne faktorene representerer i all hovedsak handlingsrommet som terrorister må 
forholde seg til. Dette handlingsrommet er definert av internasjonal, nasjonale og lokale 
sikkerhet- og kontraterrortiltak (Bjørgo, Hemmingby 2016:16). Oppsummerende kan det sies 
at eksterne faktorer ofte representerer begrensninger som terrorister må forholde seg til i 
målutvelgelsen.  Når det kommer til sikkerhet, sikkerhetsmiljø, sikring mot terror og 
forebygging av terrorhandlinger så er dette i seg selv et enormt stort fagfelt som inneholder 
mange ulike faktorer og perspektiver. Engene (2002) satt opp en modell som gir oversikt over 




               
Figur 5: Oversikt over kategorier av tiltak for å motvirke terrorisme (Engene 2002:3-26).  
Figur 5 viser hvordan «arbeid for å motvirke terrorisme» er sammensatt av kategorier. Og 
hvor «bekjempelse» representerer 4 av dem. Disse 4 er i all hovedsak innenfor regulering av 
lovverket og myndigheters adgang til å gripe inn. I tillegg tilkommer krigsmodellen som ser 
krigføring som en del av bekjempelsen av terrorisme. I nyere tid er krigen mot ISIL i Syria og 
Irak hvor mange vestlige land, inkludert Norge har handlet i form av krigføring for å 
bekjempe terrorisme. Dette som et klart eksempel på bruk av denne kategorien.  Den syvende 
kategorien omhandler teknisk sikring og beredskap og er sånn sett det momentet som i all 
hovedsak bidrar til utviklingen innenfor sikring av mulige terrormål. Som en generell regel så 
vil det være helt umulig å beskytte alle potensielle mål for en terrorhandling fullt ut til enhver 
tid. Dette vil bli ekstremt kostbart og vanskelig, om ikke umulig å gjennomføre. (Drake 
1998:98). Dette skaper handlingsrommet som terrorister har mulighet og operere innenfor.  
3.41 Fraråding og forskyving av mål: 
Fraråding og formaninger i denne sammenhengen må forståes som effekten av sikkerhetstiltak 
hvor det i all hovedsak handler om å skape en effekt av tiltakene som medfører at terroristene 
tolker og forstår tiltakene i en sånn grad at et angrep vil være fånyttes og vil mislykkes 
(Hemmingby 2019:199) For at denne effekten skal kunne oppnås må tiltakene være robuste 
og avskrekkende. På den andre siden igjen vil en direkte effekt av dette være at det oppstår et 
behov for ett nytt mål- en praktisk og åpenbar effekt (Hemmingby 2019:199). Selv om de 
eksterne faktorene i stor grad representerer begrensninger for terroristen, så vil det alltid være 
muligheter som kan utforskes, og som i neste omgang medfører at det vil være flere ulike mål 
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å velge mellom (Bjørgo og Hemmingby 2016:16) I mange tilfeller ville nok mange terrorister 
helst sett at de kunne angripe beslutningstakere (som Drake, som tidligere nevnt, har kalt 
psykologiske mål og de målene man ønsker å påvirke i all hovedsak) direkte i stedet for myke 
mål. Dette fordi det tross at det er de som representerer og utgjør kommando og kontroll. 
Derimot er ofte disse symbolske målene svært godt beskyttet (Hemmingby 2019:194)  
Drake (1998) på sin side presenterer dette fenomenet ved at terroristen har tre valg. Terrorister 
som møter ett mål som er beskyttet mot metoden de hadde til hensikt å bruke har tre valg. Gi 
helt opp, gå for det samme målet med annen metode eller bytte mål. På samme tid er det 
vanskelig å måle hvilke sikkerhetstiltak som gir en slik effekt da det er vanskelig å måle det 
som ikke skjer (Drake 1998:110-111). Det er følgelig vanskelig å få innsikt i når terrorister 
endrer planer om hvilke mål som avskrives fordi sikkerhetstiltakene er for utfordrende. Da 
kan en løsning være å velge ett enklere og mykere mål hvor sannsynligheten for å lykkes vil 
være større.   
3.42 Målutvelgelse ett rasjonelt valg:  
Terrorister vil helt rasjonelt søke etter de mykeste målene og konsekvent respondere på en 
forutsigbar måte på kontraterrortiltak. Dette er helt i tråd med rasjonell aktør teori (Shughart 
2006:12). 
 
Figur 6: Kontekst, rasjonalitet og målutvelgelse (Shughart 2006:12).  
Figur 6 viser en visuell fremstilling av sammenhengen mellom den kontekstuelle bakgrunnen 
for konflikten, vurderingen av kost nytte og hvordan det igjen fremprovoserer valget av det 
myke målet. Med andre ord viser det sammenheng mellom rasjonalitet og valg av myke mål.  
Enders og Sandlers (93) teori legger til grunn av terrorister er rasjonelle aktører når de på 









se hvordan de interne faktorene og de eksterne faktorene, som i all hovedsak er to uavhengige 
variabler, vil påvirkes av hverandre. Rasjonalitet er som regel en del av terroristers handlinger 
i all hovedsak fordi det er nødt til å forholde seg til begrensningene som foreligger i de 
eksterne faktorene som de ikke selv kontrollerer. På samme tid vil kapasitetene (de interne 
faktorene) ha betydning i vurdering av kostnadene ved å gjennomføre en terrorhandling og 
angripe spesifikke mål. 
«Terrorist attack innocent and undefended American targets precisely because American 
soldiers and sailors . . . seem invulnerable.” In this frame, civilians are chosen as rational 
targets due to the ease of such an operation. If this rationale is correct, then a materialist 
explanation would follow: organizational characteristics such as strength and 
size might contribute to the selection of targets, with smaller groups being 
more likely to select soft targets» (Asal mfl. 2006 :260, Johnson 2000:9) 
 
I dette tilfellet knytter Asal mfl. (2006) med bakgrunn i Johnson (2000) sammen noen 
nøkkelbegreper hvor angrep av myke mål og kapasitet til terroristen henger sammen og det 
derfor må forståes som et rasjonelt valg og gå for det myke(ere) mål når det er en direkte 
knytning til kapasitet.  
Det vil derfor til dels kunne konkluderes med at å gå for ett mykere mål, som gir mindre 
motstand, større sannsynlighet for å lykkes og er mer kostnadsbesparende enn et hardere mål, 
åpenbart kan knyttes til en påstand om at terrorister, som mennesker for øvrig, baserer 
beslutninger ut fra et konsept om kostnad/gevinst og egen vinning. 
3. 43 Oppsummering og hypoteser:  
Oppsummert har de to første delene av dette teoretiske rammeverket omhandlet den generelle 
delen ved terrorisme herunder definisjoner, årsaken til terrorisme og også fenomener i 
verdenssamfunnet som globalisering, teknologisk utvikling og transnasjonalisme som i neste 
omgang endrer terrorisme som fenomen. 
Deretter er høyresiden og høyreekstremisme, ideologiske hovedtrekk og årsaker til hvorfor 
høyreekstremisme oppstår og konsekvenser av utvikling og endring, særlig knyttet til de 
presenterte begrepene globalisering, teknologisk utvikling og transnasjonalisme redegjort for.  
Samlet sett setter dette en retning for etablering av høyreekstrem målutvelgelse og hvilke mål 
som er mest aktuelle for høyreekstreme og hvordan åpenbare endringer man ser i denne 
utvelgelsen. I tillegg til målutvelgelsen har også det teoretiske rammeverket presentert 
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utøvende høyreekstreme aktører sammen med sentrale endringer og utvikling innenfor hvem 
disse aktørene er. 
Særlig under avsnittene årsaker til hvorfor høyreekstremisme oppstår og utviklingen og 
endringer innenfor det høyreekstreme miljøet er det drøftelser og redegjørelser som danner 
grunnlag for de kommende hypotesene, 
På den andre siden igjen må målutvelgelsen og de utøvende aktørene tolkes innenfor det 
teoretiske rammeverket som redegjør for målutvelgelse som prosess.  
Sentralt i denne sammenhengen blir ideologien og hvordan den peker ut startretning og 
hvordan høyreekstreme velger ut fra ideologisk overbevisning og det etablerte fiendebilde.  
Dernest må utøvende aktører og målutvelgelse ses særlig opp mot de interne faktorene, i all 
hovedsak forstått som kapasitet, som legger føringer for hvordan disse aktørene velger 
annerledes i forhold til hverandre begrunnet i kapasitet. 
Følgende hypoteser er derfor utarbeidet.  
H1: Immigranter, asylsøker og flyktninger utgjør hovedmålgruppen for høyreekstreme 
voldsutøvere og terrorister.  
H2: Muslimer er en økende målgruppe for høyreekstreme voldsutøvere og terrorister.  
H3 Høyreekstreme enslige aktører står for en større andel av planlagte og gjennomførte 
angrep nå enn til sammenligning med tidligere. 
H4: Høyreekstreme enslige aktører vil angripe andre målgrupper enn høyreekstreme 
gruppeaktører. 
4 Metode og analyse:  
Dette kapittelet omhandler hvilke metodiske valg som er gjort fra startfasen til den endelige 
analysen av data. Første del omhandler valg forskningsdesignet og forskningsstrategi, 
herunder kvantitativ metode. Dernest redegjøres det for problemstilling, forskningsspørsmål 
og avgrensning, og hvordan disse er jobbet fram.. Datagrunnlaget og datakilde er bygget og 
basert på C-rex RTV datasett fra 2020. Det blir derfor naturlig og presentere dette inkludert 
datasettets validitet og relabilitet. Forskningsetikk i tilknytning til denne oppgaven er dernest 
kort redegjort for. Bearbeiding av data fra RTV-datasettet er en sentral del oppgavens metode 
del og blir beskrevet i detalj. Deretter presenteres variablene som er grunnlag for videre 
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analyser og hvordan disse er bearbeidet. Til slutt drøftes og reflekteres det over denne 
oppgavens validitet og relabilitet.  
4.1 Strategi og forskningsdesign:  
For å kunne svare på forskningsspørsmålene og dernest problemstillingen valgte jeg å benytte 
meg av kvantitativ forskningsstrategi. I en kvantitativ tilnærming er man opptatt av å telle opp 
fenomen og kartlegge utbredelse (Johannessen mfl. 2010). I og med at oppgaven ønsker å 
belyse utredelse og variasjoner innenfor høyreekstrem målutvelgelse på bakgrunn av et 
datasett som allerede er produsert ble det ansett som mest hensiktsmessig og gå for en 
kvantitativ metode da det muliggjør å telle i hvor stor grad de ulike målene rammes og på den 
måten kartlegge utbredelse. Noe som på samme måte vil gjøre seg gjeldene for de ulike 
aktørene og målutvelgelse.  Innenfor den kvantitative metoden kan vi også skille mellom 
teoristyrt og deduktiv metode. Tjora (2017) beskriver deduktiv strategi som teoridrevet mens 
den induktiv er eksplorerende og empiridrevet (Tjora 2017:18). I denne oppgaven jobbes det 
deduktivt med bakgrunn i teori som bidrar til hypotesene som i neste omgang underbygges av 
funn i empirien. Med forskningsdesign kan man forstå forskningens form. Denne formen vil 
presenteres underveis i dette metode kapittelet.  
4.2 Kvantitativ metode:  
Problemstillingen og forskningsspørsmålene besvares, som nevnt, med kvantitativ metode. 
Kvantitativ metode tar sikte på telling av fenomen (Johannessen mfl. 2010:237). Tufte (2018) 
beskriver at hensikten med kvantitativ metode er å kunne besvare spørsmål om hvordan 
virkeligheten er. Og at man skal kunne komme fram til egenskaper (variablene) ved de 
hendelsene (enhetene) vi undersøker (Tufte 18:17). Og i kvantitativ metode utføres dette ved 
nettopp telling. Et hovedskille mellom kvalitativ og kvantitativ metode trekkes ved at man i 
kval1tativ metode studerer og analyserer tekst så vil man i kvantitativ metode studerer og 
analysere tall. Dernest er det innenfor den kvantitative analysen utviklet spesielle statistiske 
prosedyrer. (Johannessen mfl. 2010:237) En av disse grunnleggende analysene er deskriptiv 
statistikk også forstått som beskrivende statistikk (Johannessen mfl. 10:237) Innenfor 
deskriptiv statistikk er målet og beskrive og presentere observasjoner uten fokus på 
generalisering (Johannessen mfl. 2010:237) I denne oppgaven vil analysen bli foretatt ved 
bruk av deskriptiv statistikk.  
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4.3 Problemstilling og forskningsspørsmål:  
Problemstilling og forskningsspørsmål er presentert i oppgavens innledning. Hensikten med 
forskning er å besvare spørsmål om virkeligheten og at den skal gi oss kunnskap som vi 
mangler (Johannessen mfl. 2010:60). Mer metodisk beskrevet handler det om veien fra en ide 
til et tema og deretter presisering av en problemstilling. Problemstillingen kan være formulert 
på tre ulike måter; som tema, som spørsmål eller som hypoteser. (Tufte 2018) Jeg har valgt 
spørsmål da det ikke definerer noen retning og gir meg mulighet til å utforske hvilke mål som 
velges i størst grad, men også hvilke mål som velges i minst grad. Og også om det faktisk er 
noen ulikheter mellom aktører knyttet til ulike grupper og enslige aktører. 
Forskningsspørsmålene på sin side igjen skal bidra til å besvare problemstillingen. Dette for å 
avslutningsvis kunne gi en konklusjon i form av et svar til problemstillingen. Dermed er 
forskningsspørsmålene nært beslektet til problemstillingen. Problemstillingen spør om 
høyreekstreme aktørers målutvelgelse. Forskningsspørsmålene må derfor konkret kunne bidra 
til å gi svar på dette og hypotesene skal i neste omgang besvare disse forskningsspørsmålene 
og i sum skal problemstillingen belyses og besvares. For å kunne besvare denne 
problemstilling er det utarbeidet 3 forskningsspørsmål som skal bidra til å besvare 
problemstillingen. Forskningsspørsmålene på sin side igjen blir besvart av hypotesene som 
fortløpende ble presentert i kapitelet om teoretisk rammeverket samt gjennomgått helt 
avslutningsvis i oppgaven for å kunne komme til et resultat og en konklusjon.  
4.4 Avgrensning:  
Mye av utfordringen ligger i avgrensning og konkretisering slik at det gjør problemstillingen 
forskbar (Johannessen mfl. 2010:60). Derfor er hensikten med problemstillingen at den skal gi 
en konkret avgrensing. Prinsipielt handler det om å besvare to spørsmål. Hvem og hva skal 
undersøkes? Et grunnleggende spørsmål er omfanget av undersøkelsen ofte i form av hvor 
mye eller hvor mange (Tufte 2018:17) Tufte 2018 skriver om dimensjoner i utarbeidelsen av 
problemstillingen. Disse nivåene er tid, nivå og generalisering. Tiden skal i denne 
sammenheng si oss om en utvikling eller endring over tid. Både den øvre og nedre del av 
tidsskalaen er begrunnet i tilgjengelighet på data. Registeringen av høyreekstrem vold og 
terrorisme i RTV-datasettet starter i 1990 og går fram til 2019, altså en periode på 30 år. 
Tidsperioden undersøkes i variabel 1. 
Den geografiske avgrensningen, ligger i RTV- datasettet, og er satt til Vest- Europa. Noe som 
vil være en naturlig avgrensing da Norge er en del av Vest- Europa. I datasettet framgår det at 
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det har vært planlagt eller gjennomført vold eller terrorangrep i 16 Vest-europeiske land. 
Disse kommer fram i variabel 2.  
4.5 Kilde og datagrunnlag:  
For å kunne besvare problemstillingen ved hjelp av forskningsspørsmålene og den overnevnte 
avgrensningen var det behov for ett forholdsvis stort datasett. Etter sondering og søk falt 
valget ned på å bruke RTV-datasettet som er produsert av C-Rex. C-Rex er en forkortelse på 
Center for Research on Extremism underlagt Universitetet i Oslo og Fakultetet for 
statsvitenskap. Senteret har som hensikt å «utvikle empirisk og teoretisk kunnskap om årsaker 
til og konsekvenser av høyreekstremisme og relaterte fenomener. Senteret samarbeider med 
fem nasjonale og tre internasjonale forskningsinstitusjoner 4. 
4.6 RTV- Datasett: 
C- Rex publiserer en rekke publikasjoner herunder RTV datasett. Datasettet ble produsert i 
etterkant av 22/7 hendelsen i Norge og oppdagelsen av den tyske terrorcellen 
Nationalsozialistischer untergrund5 samme året. Dette avslørte og avdekket et stort behov for 
ett oppdatert og systematisk datasett på høyreekstrem motivert vold og terrorisme i etterkant 
av 1990 i vest Europa (RTV kodebok 2020). Datasettet ble i all hovedsak til som en del av 
Ravndal (2017) PhD avhandling fordi det ble avdekket et behov for å produsere data. 
Datasettet er derfor i all hovedsak produsert av Ravndal for periodene 1990-2019.  I all 
hovedsak ligger datasettet offentlig på internett på C-rex hjemmesider. Med unntak av 
opplysninger om selve hendelsen, dato for hendelsen og konkret sted. Gjennom en avtale 
mellom Nord universitet og Universitetet i Oslo fikk jeg utleverte hele datasettet til arbeid 
med denne oppgaven.  
4.7 Datamateriale og empiri:   
Data er noe vi produserer og er bindeleddet mellom virkeligheten og analysen av den 
(Johannessen mfl. 2010:35-38) Videre sies det at når virkeligheten observeres eller registreres 
 
4 Senteret er et samarbeid mellom Universitet i Oslo, Forsvarets forskningsinstitutt, Politihøgskolen, Norsk 
utenrikspolitiske institutt, senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter og institutt for fredsforskning. 
Intensjonalt samarbeider senteret med; St. Andrews universitet, Leiden University og Unversity of Bielefeld. 
(Nettside: UIO/ C-Rex 2020) 
5 Nationalsozialistischer untergrund også omtalt som NSU var en tysk politisk gruppe som omtalte seg selv som 
en terroristorganisasjon. Gruppen forfektet en Neo-Nazi ideologi. De sto bak en rekke drap i Tyskland mellom 
2000 og 2007. Gruppen ble imidlertid ikke avslørt av tysk politi før i 2011 og medførte omfattende kritikk mot 
tysk etterretningstjeneste. Konsekvensen ble at flere toppledere måtte gå og en omstrukturering av tysk 
etterretningstjeneste. (C-REX news and events 2018)  
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så blir virkeligheten til data. I forskning vises det også til begrepet empiri som kommer av det 
greske emperira, som betyr forsøk eller prøve. Hensikten er å representere virkeligheten, det 
presiserer imidlertid at man aldri kan «fange» all data, men kun ett utsnitt (Johannessen mfl 
2010:39). Denne prosessen fra virkelighet til data ble satt i system av Wadel (1991) og videre 
bearbeidet og tilpasset av Johannesen mfl. 2010.
 
Figur 7: Prosess fra virkelighet til data. Gjennom analyse til resultat og konklusjon 
(Johannessen mfl. 2010:39). 
Overfører vi denne teoretiske presentasjon til denne oppgaven kan vi forstå de ulike 
hendelsene som er registrert i datasettet som virkeligheten. Vær enkelt hendelse med 
høyreekstrem vold eller terrorisme er å forstå som virkeligheten som vi ønsker å kunne si noe 
om. Denne virkelighetene – disse hendelsene, videre beskrevet som enheter, gjøres om til data 
ved registering, systematisering og koding. På denne måten omformer man virkeligheten til 
data og som understreket ovenfor vil man ikke være i stand til å registrere hele denne 
virkeligheten, men et utsnitt av denne. Man må derfor ha en forståelse for at høyreekstrem 
vold og terrorisme på lik linje med annen virkelighet bare kan gjengis som et utsnitt. Denne 
prosessen blir følgelig målet for denne oppgaven. Hvor virkeligheten er presentert og 
bearbeidet inn i RTV-datasett som første del av produksjon av data. Kvantitativt arbeid består 
i hovedsak av to trinn. Det første for å tilrettelegge data deretter selve analyse delen. (Ringdal 
2007) I denne oppgaven er bearbeiding av data gjort i to trinn ved først å gjennomgå RTV-
datasettet og tilpassing av dette og deretter er dataen gjort klart for analyse ved å tilpasses en 
ny kodebok og produsert i SPSS før en rekke relevante krysstabeller er blitt produsert og 
deretter omgjort til ulike grafer. Disse er i neste omgang presentert i analysekapitelet noe som 
muliggjør resultater og konklusjon. 
4.8 Datasettets avgrensning og kriterier for inkludering: 
Med høyreekstremisme legger RTV-datasettet dette til grunn: 
«By ‘right-wing’, we mean those who regard social inequality as inevitable, natural or even 
desirable. Most perpetrators of right-wing violence adhere to a far-right mix of anti-





Forklart med egne ord forstår datasettet høyresiden de som anser sosial ulikhet som 
nødvendig og også ønskelig. De fleste son er knyttet til den ytre høyre fløyen er en 
sammensetning av personer som støtter anti egalitarisme, nativisme og autotarisme. Videre 
drøftes det i datasettets kodebok at disse ideologiske konstruksjonene er overbevisninger som 
gir sterke assosiasjoner til rasisme og konspiratorisk tekning noe som i neste omgang 
produserer ulike sett av politiske og sosiale grupper som støtter denne overbevisningen. Disse 
gruppene skaper i neste omgang legitime mål på bakgrunnen av disse overbevisningene. Noe 
som i all hovedsak produserer mål for høyreekstrem vold og terrorisme som omfatter etniske 
minoriteter, religiøse minoriteter, seksuelle minoriteter, politiske motstandere, statlige 
institusjoner og sårbare grupper. Dette medfører en vid forståelse av begrepet «høyreving».  
Noe som gjør at datasettet ikke bare inkluderer handlinger som er motivert av et koherent ytre 
høyre ideologi, men også de som støtter rasistiske overbevisning. Nettopp fordi å trekke et 
konsekvent skille mellom disse vil være vanskelig. (RTV-kodebok 2020) 
I tillegg til dette understrekes det at forståelsen av høyreekstremisme varierer fra land til land 
og vil blir definert ulikt. Man har derfor i RTV -datasettet og C-rex kvalitetssikret igjennom å 
bruke nasjonale fagpersoner som har vurdert vær enkelt hendelse. Videre gir datasettet en 
avgrensning hvor det kun omhandler alvorlige hendelser. Når det kommer til skillet mellom 
hva som er høyreekstrem vold og hva som er høyreekstrem terrorisme ser man det som 
problematisk å trekke et kontret skille noe som er drøftet i teoridelen av denne oppgaven. Den 
samme forståelsen av at et skille er problematisk gjelder også for dette datasettet. Datasettet 
vil derfor inneholde både vold og terrorhandlinger. Ved voldshandlinger er dette definert til å 
gjelde alle alvorlige voldshendelse utført av høyreekstreme motiver noe som vil omhandle 
både alvorlige voldshendelser og de som hendelsene som åpenbart kan defineres som 
terrorisme.. Argumentasjon for å sette et grunnlag for inkludering ved alvorlig er at om 
datasettet skulle omhandle alle voldelige hendelser motivert av en høyreekstrem ideologi ville 
man sitte med enormt mye data, det vil også være grunn til å tro at det vil være for mye 
«mørketall» altså hendelser som ikke ble rapportert. Med alvorlige hendelser forstår man de 
hendelsene hvor gjerningsmannen/ gjerningspersonene har til hensikt å påføre ofrene dødelig 
eller alvorlig skade. Helt spesifikt har datasettet til hensikt å gjøre rede for hendelser med 1. 
alle hendelser med dødelige eller tilnærmet dødelig resultat. 2. hendelser hvor bruk av 
potensielt livsfarlige våpen som kniver, skytevåpen og bomber aktivt har blitt brukt. 3. 
Alvorlig vold/slagsmål hvor konsekvensen har vært sykehusinnleggelser, koma, bevistløs og 
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varige meén. 4. Terrorangrep. 5. Oppdagelse av store mengder våpen tilhørende 
høyreekstremister. (RTV- trend rapport 2020) 
4.9 Datasettets relabilitet og validitet: 
Med relabilitet forstår vi tilfeldige og systematiske målefeil i dataen og pålitelighet. Med 
validitet forstår man materialets gyldighet. (Tufte 2018:147-150) Som tidligere nevnt har 
ansvarlige for RTV datasettet jobbet mye med og gi datasettet høy og tilstrekkelig grad av 
kvalitet. For tidsperioden 1990-2015 har registrering blitt utført manuelt av en og samme 
person (Ravndal) hvor informasjon fra flere ulike kilder har blitt lagt til grunn. I perioden 
2016-2019 er registrering blitt utført av forskningsassistenter under overvåkning av 
vedkommende som utførte registreringen i første omgang. Kildene består av blanding mellom 
internett, media, intervju av utøvende aktører samt en rekke RTV eksperter, anti fasistiske 
blogger, rettsdokumenter, videoer fra netter og litteratur. (RTV kodebok 2020). Fra 2018 har 
arbeidet med datasettet vært underlagt ytterligere kvalitetssikring med begrunnelse i utvidet 
samarbeid med RTV eksperter i de berørte landene.  Ser vi på relabilitet er registrering av 
dataen foretatt av kompetent forskningspersonell. Datasettet eies og produseres av C-rex og 
Universitetet i Oslo som har lange og gode forskningstradisjoner for å ivareta denne typen 
kvalitetssikring.. Grad av validitet – altså gyldighet kommer også fram i måten man har jobbet 
med avgrensning og kriterier for inkludering særlig med tanke på hva som er å forstå som 
høyreekstremt motivert og hva som ikke er det og hvordan man har gått fram for å definere 
dette.  Med bakgrunn i dette argumenteres det med at datasettet har tilstrekkelig og god 
relabilitet og validitet.  
4.10 Andre datasett:  
Global terrorism database index. GTD er regnet som den største og mest omfattende 
databasen når det kommer til terrorisme.  Databasen dekker terrorangrep fra 1970 fram til 
2018, totalt rundt 180 tusen terrorangrep. Ved søk på perioden fra 1990 og fram til 2018 i 
Vest- Europa ga databasen et stort uavklart søk noe som vil medføre at datamaterialet vil 
vanskelig å bearbeide og ikke minst kvalitetssikre. Terrorism in Western Europe, TWEED 
inneholder hendelser fra 18 europeiske land fra 1950 til 2004 og gir et totalt antall på 11 245 
terrorhendelser. I all hovedsak blir argumentasjon mot å benytte TWEED basert på at det er 
utdatert i denne sammenheng da databasen bare gir statistikk fram til 2004 og vil derfor ikke 
kunne belyse utvikling innenfor fenomenet etter dette. Europols TE-SAT rapport er produsert 
av EU og EUROPOL og gis ut som årlige rapporter om utviklingen av terrorisme og 
terrorhendelser i EU- land. Rapportene gir mye god og oppdatert informasjon om terrorisme 
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og terrorhendelser, men svakheten i denne sammenhengen er at rapportene og statistikken 
først ble utarbeidet i 2007 og gjør det derfor ikke mulig å gjennomgå utvikling forut dette året. 
4.11 Forskningsetikk:  
Etikk dreier seg om retningslinjer, regler og prinsipper for å vurdere om en handling er rett 
eller galt. Dette gjelder både innenfor forskning som det gjelder for all annen virksomhet. 
Særlig er dette viktig når forholder oss til andre mennesker.  (Johannessen mfl.2010:89-91) 
Ofte og særlig innenfor samfunnsforskning vil dette gjøre seg gjeldene. Oppgaven omhandler 
i liten grad opplysninger om enkeltpersoner, men tar i stedet sikte på å forske på høyreekstrem 
terrorisme som fenomen.  Med utgangspunkt i en statistikk som allerede er offentlig og 
tilgjengelig. Sånn sett vil de etiske refleksjonene særlig når det kommer til datainnsamlingen 
falle fra i denne oppgaven. Følgelig vil det jo selvfølgelig alltid ligge mennesker bak tallene, 
og særlig tall som viser til drepte og skade som følge av en intendert hendelse er for de 
involverte, sårete og etterlatte, ett vanskelig tema. Det er viktig i all forskning på sosiale og 
samfunnsvitenskapelig tema og ta hensyn til menneskene bak tallene på samme tid er det et 
stort behov for å forstå og dernest forske på ett fenomen som i økende grad utgjør en trussel 
for samfunnet.  Forskningsetiske retningslinjer er utarbeidet av Den nasjonale 
forskningsetiske komite for samfunnsforskning og Humaniora. Retningslinjene blir 
sammenfattet til tre typer hensyn (Johannessen mfl.2010:89-91) Punktene som er omhandlet 
er informantens autonomi, privatliv og at skade kan oppstå i forskingsprosjekt blir ikke 
relevant i dette tilfellet. Derimot foreligger det egne retningslinjer om internett og hvordan 
benytter internett som kilde. Jeg har benyttet av internett i diverse søk og også tilgangen til 
RTV-datasettet er igjennom internett. Ved bruk av kilder på internett skal man bruke det 
forskningsetiske prinsippet også i denne sammenheng og vise og referere etter gjeldene 
standard hvor man henter informasjonen fra (Johannessen mfl. 10:91) Dette er ivaretatt 
fortløpende igjennom oppgaven i tillegg til at en utfyllende litteratur og referanseliste er 
vedlagt. 
4.12 Bearbeiding av datamaterialet:  
RTV-datasettet ga tilgang på svært mange muligheter og det ble viktig å bearbeide og studere 
dataen opp mot teorien for å se hvilke variabler jeg skulle fokusere på i denne oppgaven. I 
forståelse av variabler og enheter, kan det forklares på følgende måte. Enheter er det vi ønsker 
å si noe om, mens variabler er noe som skal fortelle oss om egenskapene til enhetene (Tufte 
2018:30-34) Med andre ord ønsker jeg å si noe om høyreekstreme terror og voldshandlinger 
også referert til som hendelser (enhetene) mens variablene forteller oss noe konkret om 
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enhetene. For å identifisere de relevante variablene må man ta utgangspunkt i 
problemstillingen (Tufte 2018:30-34) Noe som ble gjort under den nevnte bearbeidelsen og 
studering av hva datasettet inneholdt.  
RTV-datasettet inneholdt totalt 25 ulike variabler og ble oversendt som Xcel fil fra C-rex. 
Dataen ble studert og gjennomgått med Rtv-kodebok som beskrev variablene, og 
argumenterte for koding. Datasettet anga i perioden 877 ulike hendelser (enheter). I all 
hovedsak representerer de 877 hendelsene enkelt hendelser med noen få unntak hvor man har 
underlagt flere angrep under en hendelse med argumentasjon i at disse har vært utført av 
samme gjerningsperson eller som en kjede av hendelse hvor vær enkel hendelse i seg selv har 
vært for liten til å registreres. (RTV-kodebok 20) I denne oppgaven forståes derfor disse 877 
som enkelthendelser hvor de i noen få tilfeller også er iberegnet sekundærhendelser.  
Da hovedfokuset for oppgaven var mål og målutvelgelse ble det essensielt å hente ut data som 
inneholdt opplysninger om mål. Xcel filen med datasettet var utformet slik at alle variablene 
var lagt inn med koder som kunne hukes av eller på. Variabel 7 inneholdt grad av hendelsen 
og grad av forberedelser. Kode 4 var tillagt avdekking av uspesifikke planer om høyreekstrem 
vold eller terror og inneholdt derfor ikke opplysninger om mål. Kode 4 i variabel 7 ble derfor 
huket bort slik at utvalget ble redusert med 53 hendelser (enheter) i Xcel arket.  
I tillegg ble kode 99 (missing) huket bort i variabel 12, målgruppe hvor det fra datasettet ikke 
kommer frem opplysninger om hvilke målgruppe offeret tilhørte eller hvem angrepet var 
rettet mot. Totalt 15 hendelser (enheter) i Xcel arket.   
I etterkant av denne ekskluderingen i Xcel arket fra C-Rex inneholdt det totalt 809 hendelser 
(enheter) som ble grunnlaget for videre bearbeidelser og analyser.  
I tillegg til oppgavens hovedfokus på mål har den også som intensjon å si noe om utøvende 
aktør. Innledningsvis var det derfor ønskelig og benyttet V9 fra datasettet som sa noe om 
aktørene hadde kjent tilknytning eller ikke. V9 var kodet på følgende måte med tilknytning til 
en spesifikk gruppe, tilknytning til gruppe-ukjent hvilken, ingen tilknytning, eller uvisst. Det 
var ønskelig å benytte denne variablene for å kunne si noe om særlig de enslige aktørene 
opererte alene eller om det faktisk fantes en form for tilknytning. Derimot ble det klart i 
undersøkelsen av datasettet at det var en stor overvekt av hendelser (enheter) som var kodet 
med uvisst. Etter å ha konferert med kontaktperson på C-rex ble det anbefalt og ikke benytte 
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denne variabelen da det i så mange av enhetene var uvisst. Denne anbefalingen ble fulgt og 
Datasettets V9 blir ikke brukt til videre analyser eller drøftelser.  
V13 i datasettet er beregnet på sekundære mål. Etter gjennomgang av denne variabelen kom 
det fram at det ikke ved noen av hendelsene (enhetene) var gjort slike registreringer. V13 vil 
derfor ikke benyttes til videre analyser eller drøftelser.  
I etterkant av overnevnte prosess ble det kommet fram til en rekke variabler for å kunne 
besvare problemstilling og forskningsspørsmål samt presentere data som bidro til en helhetlig 
oversikt. Totalt seks variabler ble benyttet. V2 årstall, V5 land, V8 aktør, V12 mål, V17 
drepte og V18 skadde. I tillegg til disse 6 ble V19 anvendt tidvis for å gi eksempler på 
spesifikke hendelser eller aktører. 
Nummereringen på variablene som nevnt ovenfor er de opprinnelige fra datasettet til C-rex. I 
denne oppgaven og i den videre presentasjon av variablene blir de gitt en ny nummering fra 
en til fire. 
4.13 Koding:  
Kodingen i samtlige av variablene ble beholdt fra det opprinnelige datasettet. Denne kodingen 
ble hentet fra RTV-Codebook revidert 05.2020 og oversatt til norsk og tidvis ble noen 
tilpasninger av ord gjort slik at kodingen og beskrivelse av variablene ble lettfattelige og 
tydelige.  
4.14 Variabler:  
Variabel 1 Årstall (Rtv-datasett V2):  
Variabel 1 som omhandler årstall hvor hendelsen (enhet) ble planlagt eller gjennomført er en 
numerisk variabel fra 1990 til 2019. Øvre og nedre grense er betinget i utarbeidelse av RTV-
datasett. Denne perioden utgjør 30 år noe som gjør det mulig å etablere og drøfte tre ulike 10-
års perioder i analysen og dermed utføre en komparativ analyse hvor endringer over år 
begrunnet i all hovedsak i 10, men også 5 års perioder for å avdekke og presentere endringer. 
Variabelen er benyttet både i form av å presentere antall hendelser i perioden innledningsvis 
og hvordan man ved hjelp av den deskriptiv statistikken ser endringer i dette antallet. Årstall 
er også benyttet ved analysen som viser fordelingen over de mest sentrale målgruppene og 
utviklingen over perioder og år. Det samme er gjort i utviklingen innenfor utøvende aktører av 
høyreekstrem volds og terrorhandlinger.  
Variabel 2 Land (Rtv-datasett V5)  
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Variabel 2 omhandler land hvor hendelsen fant sted og er en kategorisk variabel. Den 
omhandler 18 land i Vest-Europa av disse er det to land som innen 2019 ikke hadde registrert 
høyreekstremt motiverte angrep dette var Island og Luxemburg. Totalt 16 land i Vest-Europa 
er registrert berørt av høyreekstreme vold og eller terrorhendelser i perioden 1990-2019. Disse 
16 landene er, som følger og presentert i stigende rekkefølge basert på antall angrep over hele 
30 års perioden, Sveits, Irland, Portugal, Belgia, Nederland, Finland, Danmark, Østerrike, 
Norge, Frankrike, Spania, Storbritannia, Hellas, Sverige, Italia og Tyskland. Tyskland er det 
landet som rammes med desidert flest angrep i perioden med et antall på 205 noe som utgjør 
25,3% av alle hendelser i Vest-Europa. Med andre ord finner ¼ del av alle høyreekstremt 
motiverte angrep som er planlagt eller gjennomført i Vest-Europa i perioden 1990-2019 sted i 
Tyskland. Noe av årsaken til hvorfor Tyskland og også hvorfor blant annet Sverige i så stor 
grad er representert på denne statistikken er nevnt i den teoretisk rammeverket og vil også i 
korthet drøftes innledningsvis i analysedelen.  
 
Variabel 3 Målgrupper (Rtv-datasettet V12):  
Variabel 3 omhandler målgrupper og er en kategorisk variabel. Denne variablene er basert på 
gjerningsperson(enes) intensjon ved handlingen og det er gjerningspersonens overbevisning 
om hvem målet var som avgjør hvilken koding som blir gitt (Rtv kodebok 20:3) Disse 
gruppene indikere de fysiske målene (personene eller fysiske objektene) som ble angrepet 
eller skulle angripes, altså det opprinnelige målet som handlingen var rettet mot og ment til å 
ramme. Totalt inneholder denne variabelen 16 målgrupper. Derimot, som det vil komme fram 
i analysen, vil det være noen av disse målgruppene som i større grad angripes av 
høyreekstrem enn andre. Deler man målgruppene i to ser man at det er noen få målgrupper 
som blir rammet av flest angrep mens majoriteten av disse målgruppene i all hovedsak 
rammes i liten grad. De fire målgruppene som rammes i størst grad og i stigende rekkefølge er 
LHBT, muslimer, venstre siden og anti fasister og immigranter, utlendinger og flyktninger. 
Disse målgruppene vil utgjøre hoveddelen av analysedelen som omhandler målgrupper.  I og 
med at mål er oppgavens hovedfokus ses det som hensiktsmessig og nødvendig å presentere 





3 Immigranter, utlendinger, flyktninger 
4 Venstre siden og anti fasister  
5 Myndigheter 
6 LHBT Lesbiske, homofile, bi- og transpersoner 
7 Sigøynere og romfolk 
8 Pro innvandrings aktivister  
9 Mørkhudede  
10 Politi 
11 Hjemløse og personer i lave sosiale posisjoner 
12 Psykiske og mentalt ustabile personer 
13 Desertører  
14 Media 
15 Separatister  
16 Andre 
. 
Variabel 4 Utøvende Aktør (Rtv-datasett V8):  
Av de 809 hendelsene (enhetene) som var hovedgrunnlaget for analysene manglet det 
opplysninger om utøvende aktør i 134 av disse hendelsene, altså hvem som sto bak 
hendelsene er i 134 av tilfellene registrert med kode 99 uidentifisert.  Dermed vil man over 
denne 30 år perioden stå igjen med 675 hendelser som grunnlag for analysene som omhandler 
utøvende aktør. På samme måte som med variabel 3 anses det som hensiktsmessig og 
presentere alle aktørene og kriterier for innlemmelse i de ulike kategoriene. I analyse delen vil 
kode en til fem og syv henvises til som gruppeaktører og kode seks enslig aktør vil bli 
presentert og drøftet for seg selv. Kunnskap oppstår ved å sammenlikne enheter og grupper av 
enheter som er ulike (Tufte 18:17). I denne sammenheng vil det være gruppeaktører og 
enslige aktører. På den måten får man informasjon om egenskapene varierer, og man får 
mulighet til å påvise mulige forklaringer på forskjeller (Tufte 18:17) Oppgaven presenterer ett 
skille mellom gruppeaktørene og enslige aktører begrunnet i utviklingen innenfor andel 
angrep utført av enslige aktører kontra gruppeaktører.  
Type aktører Beskrivelse 
1 Organiserte grupper Fem eller flere medlemmer med sterk 
tilknytning til høyreorientert politikk. 
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2 Uavhengige medlemmer To eller flere personer knyttet til gruppe som 
handler uavhengig av gruppen 
3 Autonome celler  Sammensetninger av to til fire personer med 
sterk tilknytning til høyreorientert politikk 
4 Gjenger Uformell gruppe med tre eller flere bekjente 
med en generell tilknytning til 
høyreorientert politikk, men hvor 
hovedmotivasjonen er sosial tilhørighet.  
5 Uorganiserte  To eller flere personer med ingen kjent 
tilknytning til noen spesifikk høyreorientert 
gruppe, celle eller gjeng.  
6 Enslig aktør Enkelt person som forbereder og 
gjennomfører angrep alene og på eget 
initiativ. 
7 Skjulte grupper Uoppklarte angrep hvor ukjente grupper har 
tatt på seg ansvaret.  
99 Uidentifisert gjerningsperson(er) Hendelser hvor valg av mål og andre 
faktorer sterkt indikerer ytre høyre 
motivasjon.  
 
De 4 variablene ble kodet med utgangspunkt i RTV-kodeboken og en egen kodebok ble 
opprettet i statistikk programmet SPSS. Deretter ble data fra de 809 hendelsene (enhetene) 
registrert i SPSS manuelt fra Xcel-arket. Denne registreringen ble deretter kvalitetssikret ved 
en ekstra gjennomgang i SPSS hvor det ble kryssjekket opp mot Xcel-arket.  
4.15 Utarbeiding av analyser:  
Det er viktig å ha forståelse for at analyser i all hovedsak er forenklinger av virkeligheten og 
at forskning har til hensikt å gi oversikt over de store linjene (Tufte 18:17) På den andre siden 
igjen er poenget med analysen å finne variasjoner og endringer (Tufte 18:17). Når registrering 
og kvalitetssikring var gjennomført ble noen enkle analyser kjørt i SPSS ved å benytte 
funksjon, analyse - deskriptiv statistikk – krysstabell.  
Dette resulterte i ulike krysstabeller som sammenfattet data og presenterte data i tabeller. For 
å gjøre lesingen og tolkningen av data ble krysstabellen kopiert inn i Xcel hvor grafisk 
fremstilling ble utarbeidet i form av grafer. Årsaken til at det ble jobbet i to programmer er at 
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det originale datasettet inneholdt enormt mye data og også formler noe som gjorde det 
problematisk og utarbeidet og designe grafer direkte ut fra datasettet. SPSS ga en bedre 
oversikt av enhetene og de ulike variablene Og var derfor bedre egnet til å utarbeide 
krysstabeller noe som minsket risikoen for både tilfeldige og systematiske målefeil underveis 
i bearbeidelsen av data. Derimot var Xcel bedre og enklere å jobbe i når det kommer til 
grafisk fremstilling og design. Og derfor ble dataen håndtert i to ulike program. 
De mest sentrale grafene for besvarelse av problemstilling, forskningsspørsmål og hypoteser 
blir presentert i analysedelen for å underbygge funn og drøftelser. I tillegg er flere 
krysstabeller tatt med som vedlegg for å dokumentere funn og resultater.  
4.16 Oppgavens validitet og relabilitet:  
Som tidligere beskrevet under punktet som omhandler datamaterialets validitet og relabilitet 
omhandler validitet gyldigheten av dataen noe som er godt ivaretatt med bakgrunn i datasettet 
fra C-rex som er profesjonelt utarbeidet noe som også påvirker den opprinnelige relabiliteten i 
form av eventuelt tilfeldige målefeil. Med flere ledd som kvalitetssikrer datasettet fra C-rex er 
det liten grunn til å tro at det er stor sannsynlighet for tilfeldig målefeil i det opprinnelige 
datasettet. På den andre siden igjen kan ikke muligheten for målefeil i denne oppgaven 
utelukkes i samme grad som i det opprinnelige datasettet. Blant annet fordi bearbeidingen av 
dataen som er presentert i denne oppgaven er utført av en person. 
Og særlig ved registering fra datasettet og inn i SPSS som ble gjort manuelt er det 
sannsynlighet for at det ved 809 enheter og 6 variabler ble gjort noen registreringsfeil. For å 
minske sannsynligheten for feil ble derfor det derfor utført en kryssjekk av alle enhetene 
mellom Xcel og SPSS. Dette ble gjort ved en manuell gjennomgang. I tillegg til dette ble det 
gjort tellinger fra det originale datasettet i alle de 6 variablene.  
Disse ble deretter dobbelsjekket med de ulike tabellene og grafene. Både i tabellene utarbeidet 
i SPSS og i grafene som ble designet i Xcel og som ga grunnlaget for analysen. På den måten 
ble det gjennomført en kvalitetssikring av dataen fra det opprinnelige datasettet til C-rex over 
til SPSS og tilbake til designet av grafer i Xcel noe som i stor grad vil minske sannsynligheten 
for feil.  
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5 Analyse, resultater og drøftelser: 
I denne analyse delen vil de ulike resultatene presenteres sammen med drøftelser. 
Innledningsvis presenteres overordnede statistikker som omhandler antall angrep totalt sett i 
perioden 1990-2019. Noe som også belyser økning i antall høyreekstremt motiverte angrep. 
Deretter gis en kort redegjørelser for fordeling av antall angrep på land før fordeling av antall 
angrep over målgrupper presenteres hvor også de fire største målgruppene presenteres mere 
inngående. Siste del av dette analysekapitelet er viet utøvende aktører, og fordeling av 
målgrupper over de ulike utøvende aktørene.  
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Figur 8: Viser oversikt over antall og prosentmessig fordeling av høyreekstreme angrep i 
perioden 1990- 2019. 
Figur viser fordeling av antall høyreekstremt motiverte vold og terrorangrep i perioden 1990 
til 2019. Som tabellen viser, ser man en fordeling av de 809 angrepene over denne 30 års 
perioden. Hvor 1990 og 1991 hadde henholdsvis 15 og 17 angrep noe som utgjorde 1,9 % og 
2,1% av totalantallet. Fra 1991 til 1992 stiger imidlertid antall angrep til over det dobbelt fra 
17 til 44. Med ett antall som utgjør 5,4% av totalen. Og som gjør 1992 til det 5.høyeste på 
hele 30.års perioden I Norge sto gruppen Boot Boys bak fire eksplosjoner forårsaket av 
dynamitt på fire ulike steder ingen ble skadet i dette angrepet. Gruppen Boot boys hadde sin 
«storhetstid» på 90-tallet og er særlig forenelig med den beskrevne høyreekstreme kulturen på 
90-tallet hvor det høyreekstrem miljøet i all hovedsak besto av en ungdommer og med lett 
gjenkjennelig skinnheads og klesdrakt. Med ett unntak besto offer statistikken i 1992 i kun en 
drept i 23 tilfeller og ett antall med skadde som varierte fra 1 til 7 personer i de 44 angrepene. 
Unntaket besto i et angrep i Møllen i Scleswig-Holstein i Tyskland 23. november. 
Nynazistene Michael Peters og Lars Christian angrep to boliger hvor det bodde tyrkiske 
familier med molotov-coctailes. ni ble såret. Tre ble drept og av disse var to barn. (RTV-
datasatt 20).  
I 1993 var det 26 angrep 3,2 % av det totale antall angrep i 30-års perioden noe som utgjør 
nesten en halvering fra 1992.  I 1994 er angrepene helt nede i 12 og 1,5% før de igjen i 1995 
stiger til 30 og 3,7 %. Fra 1995 til 1996 halveres igjen antallet noe som understreker en veldig 
variasjon fra år til år i første halvdel av 90- tallet. I perioden 1996 og til 2000 minsker antallet 
angrep totalt sett, men tendensen til store svingninger og variasjoner fra år til år opprettholdes. 
Med bare to registrerte angrep i 1998 noe som utgjør 0,2 % og et antall på 21 i 2000 noe som 
utgjør 2,6% finner man altså en økning på over 100% over en 2-års periode.  
Tendensen fra 1990- tallets store svingninger i antall angrep opprettholdes ut over 2000 tallet, 
og i perioden 2001 til 2004 ligger minimum og maks antallet ligger innenfor 9 til 19 angrep 
per år og med en prosentmessig variasjon på 1,1 % til 2,3 % Disse ytterpunktene kom i 2002 
og 2003 noe som igjen gir en variasjon på over 100% og en dobling av antall angrep fra det 
ene til det andre året. Fra disse veldige variasjonene fra år til år i antall angrep på 90- tallet og 
starten av 2000- tallet legger antall angrep seg i andre halv del av 2000 tallet seg mellom 33 
og 22. 2005 var det året som hadde flest angrep i 10-års perioden 2000-2009. Særlig peker 
Italia seg ut dette året hvor 20 av de 33 angrepne var registrert. Totalt syv personer ble 
registrert drept i syv ulike hendelser som følge av høyreekstreme vold- og terrorhandlinger i 
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2005. Totalt kom det 22 personer til skade dette året hvorpå den hendelsen med fleste skadde 
var en ildspåsettelse i Via San Severo i Italia 12.mars. Brannen ble startet i en leir for 
sigøynere og romfolk også omtalt som en nomadeleir. Leiren ble påtent og 8 barn ble innlagt 
på sykehus i etterkant (Rtv datasett 20)  
Fra 2010 til 2015 ser man på nye en forholdsvis stor variasjon i antallet innenfor bare en 5-års 
periode hvor antall angrep varierer fra et minimum på 16 til et maksantall på 40. I 2011 kom 
angrepet i Norge hvor henholdsvis 77 mennesker blir drept og 151 skadet. Angrepet utgjør 
ikke bare det angrepet med flest antall ofre innenfor perioden 1990 til 2019 og i Vest-Europa, 
men og det angrepet som på verdensbasis og som etter 2. verdenskrig anses som det med flest 
antall ofre og på den måten det mest alvorlige høyreekstreme motiverte angrepet i 
etterkrigstiden.  
I 2013 og 2014 er antall angrep 40 og 16, noe som utgjør 4,9% og 2,0% av total antallet. Dette 
utgjør en redusering på over 100% mellom 2013 og 2014. Fra 2015 fra 2016 over dobler 
imidlertid antall angrep seg fra 27 til 61. Noe som utgjør 3,3 % og 7,5% av det totale antall 
angrep innenfor hele 30-års perioden. 2017 og 2018 hadde et forholdsvis likt antall på 43 og 
46 med en prosentmessig fordeling på 5,3% og 5,7%. I 2019 stiger antallet til hele 101 noe 
som utgjør 12,5 % for hele perioden.  
Oppsummert kan man si at med unntak av perioden 2005 til 2011 så ser man store 
svingninger og variasjoner i antallet angrep fra år til år noe som underbygger en 
uforutsigbarhet som har vært tydelig i hele denne 30-års perioden. Ser man på de tre ulike 10-
års periodene isolert sett er det noen endringer og ulikheter i antall angrep. I perioden 1990-
1999 var maks antall angrep 44 per år og minimum 2 og ett gjennomsnitt på 17,3 angrep per 
år. I perioden 2000-2009 var maks 33 og minimum 9 og ett gjennomsnitt på 20,8 angrep per 
år, i perioden 2010-2019 var maks 101 og minimum 16 og ett gjennomsnitt på 41,6 angrep 
per år. Med andre ord har man gjennomsnittlig i perioden 2010 til 2019 hatt en dobling av 
antall angrep når man sammenligner med de to foregående 10 års-periodene altså 1990-2009, 
Hvorvidt denne tendensen med økning vedvarer, er for tidlig å si. Tallene for 2019 spiller en 
stor rolle i årsaken til forskjellen mellom 10 års perioden. Men om man ekskluderer 2019 
ligger fortsatt gjennomsnittet for perioden 2010 til 2018 på 35 angrep per år, noe som er 
betydeligere høyere for de andre 2 periodene. På samme tid understreker dette også en 
stigende antall angrep over en 30 års periode. Man kan derfor si at det blir flere og flere 
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høyreekstremt motiverte angrep begrunnet i en gjennomsnittlig økning totalt sett over alle 
disse 3 10-års periodene. - 
Ser man på fordelingen av antallet angrep på 809 innenfor disse tre 10-års perioden var det 
185 22,8% i perioden 1990-1999. 208 og 25,7% i 2000-2009. Og til slutt 416 51,5% 2010-
2019. Dette viser at ½ av alle angrep i perioden 1990-2019 kom i løpet av 2010-2019 noe som 
igjen understreker en dobling av antall angrep over en 10 års periode når man sammenligner 
med de to foregående periodene.  
Av den grunnen kan man derfor konkludere med at antall høyreekstremt motiverte angrep i 
Vest-Europa har hatt en betydelig økning i løpet av de siste 30-årene. Hva som er den direkte 
årsaken til dette er følgelig kompleks og sammensatt. På den andre siden kan man nok trekke 
paralleller til de store linjene av årsaker til hvorfor høyreekstremisme oppstår og årsaker på 
samfunnsnivå noe som Ravndal (2017) beskrev som forklaringer forankret på makronivå. 
Totalt ble det beskrevet 5 sentrale årsaker på samfunnsnivå. Men basert på utviklingen i Vest-
Europa og den økte migrasjonsstrømmen kan en mulig forklaring være knyttet til årsaker 
knyttet til sosial misnøye og begrensede muligheter når immigrasjonsstrømmen øker noe den i 




5.2 Høyreekstrem angrep fordelt på land:  
  
Figur 9: Viser fordeling av antall høyreekstreme angrep gjennomført eller planlagt i Vest-
Europa i perioden 1990-2019,  
Figuren viser antall høyreekstreme angrep fordelt på land i perioden 1990 til 2019. Sveits har 
i perioden kun hatt 3 angrep noe som utgjør 0,4 % av totalantallet som det landet med færrest 
angrep i Vest-Europa i perioden. Deretter følger Irland med 5 angrep og 0,6%, Portugal og 
Belgia med 7 angrep 0,9%, Nederland med 11 og 1,4%, Finland med 12 og 1,5%, Danmark 
med 18 og 2,2%, Østerrike med 23 og 2,8%. Før Norge og 27 angrep og 3,3% av totalantallet. 
Til tross for at Norge befolkningsmessig er det minste landet har vi altså 8. flest angrep av alle 
land i Vest-Europa.  
Etter Norge følger Frankrike med 28 og 3,5%.  Deretter Spania med 56 og 6,9%, Storbritannia 
87 og 10,8, Hellas 89 og 11,0%, Sverige 93 11,5%, Italia 138 og 17,1% og Tyskland med 205 
og 25,3%. Altså foregikk over en ¼ del av alle angrep i Vest-Europa i perioden i Tyskland.  
Disse funnene samsvarer med Ravndal (2017) Forskning på perioden 1990-2015. Med andre 
ord har det ikke vært en tydelig endring fra 2015 til 2019 som endrer på hvilke seks land i 
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5.3 Høyreekstrem målutvelgelse: 
Så langt har de presentert resultatene og drøftelsene omhandlet fordeling av angrep over 
perioden 1990 til 2019 og hvilke land i Vest-Europa som har vært rammet av høyreekstreme 
angrep, og hvordan disse angrepene i antall og i prosent har fordelt seg over de ulike landene. 
Dette for å skape en overordnet oversikt. Neste del av presentasjon av resultat og drøftelser vil 
spesifikt dreie seg om høyreekstrem målutvelgelse. Dette konkret i form av hvilke målgrupper 
som rammes, hvordan utviklingen innenfor de største målgruppen har vært fordelt innenfor 
perioden, hvordan muslimer i stigende grad angripes innenfor perioden og hvilke utvikling og 
tendenser kan man blant annet se i tilknytning til utøvende aktører og målutvelgelse. 
 
Figur 10: Viser oversikt over antall og prosentmessig fordeling over høyreekstreme 
målgrupper i perioden 1990-2019. 
Figur viser antall og prosentmessig fordeling av angrep utført i Vest-Europa i perioden 1990 
til 2019 fordelt på totalt antall registrerte planlagte og gjennomførte angrep og hvordan dette 
totalantallet fordeler seg på 16 ulike typer mål. Som beskrevet tidligere er det 809 ulike 
hendelser som er grunnlag for denne statistikken. Det målet som angripes i minst grad er 
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mentalt ustabile personer med tre og 0,4 %, media seks og 0,7%, separatister åtte og 1,0% 
politi og romfolk 10 og 1,2%, jøder 12 og 1,5%, andre 13 og 1,6% mørkhudede 14 og 1,7%, 
pro innvandrings aktivister 24 og 3,0 % hjemløse og personer i lave sosiale posisjoner 25 
3,1%, myndigheter 29 og 3,6%. Disse 12 målgruppene representerer til sammen 156 av alle 
angrep med registrerte målgrupper i perioden og utgjør kun 19,3 % av alle angrep.  
Dette viser blant annet hvordan myndigheter og politi i liten grad angripes av 
høyreekstremister. Noe som videre kan drøftes opp mot refleksjoner rundt valg av myke og 
harde mål. Legger man defineringen av hva som er myke og harde mål til grunn er de harde 
målene beskrevet som institusjoner og enkeltpersoner som er godt beskyttet. Noe som ofte vil 
være tilfelle ved målgruppene politi og myndighetspersoner. Med andre ord kan man si at 
disse harde målene i liten grad angripes. På den andre siden igjen hevdes det at terrorister i 
mange tilfeller gjerne skulle kunne ha angrepet beslutningstakere, men disse er ofte for godt 
beskyttet. I stede angripes de myke målene og en målforskyvning oppstår (Hemmingby 
2019:16) 
Til tross for at det er utfordrende og vanskelig å få tilgang til opplysninger som tilkjennegir 
denne målforskyvningen (Drake 1998-110-111) Ser vi på figur 10 at de fire målene som i all 
hovedsak angripes av høyreekstreme er LHBT lesbiske, homofile, bi og- transpersoner 31 og 
3,8%, muslimer 56 og 6,9%, venstre siden og anti fasister 176 21,8% og immigranter, 
utlendinger og flyktninger 390 48,2%. Til sammen utgjør angrep mot disse fire ulike målene 
653 angrep av de totalt 809 angrepene noe som tilsvarer 80,7% Med andre ord kan man si at 
så mye som 80,7 % av alle angrep utført av høyreekstreme i Vest-Europa i denne perioden er 
rettet mot en av disse fire ulike typene målgruppene.  
Alle disse utgjør i all hovedsak myke mål da de i de aller fleste tilfellene ikke er sikret med 
omfattende sikkerhetstiltak noe som på mange måter kan gi grunnlag for å konkludere med at 
høyreekstreme velger mål som gir lite og ingen motstand og noe som øker sannsynligheten 
for at man lykkes med angrepene og det kan derfor også trekkes paralleller til hvordan en slik 
handling på mange måter kan forståes som et rasjonelt valg innenfor det konteksten 
høyreekstreme operer innenfor. Som tidligere nevnt så anses terrorhandlinger sjeldent som 
rasjonelt på en andre siden må dette knyttes til en kontekst og en konflikt basert på en 
ideologisk overbevisning. For høyreekstreme er dette basert på den indre og den ytre fienden 
og en godt etablert konspirasjonsteori som underbygger og legitimerer behovet for vold.  
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På samme tid som disse målene støtter antakelser om at høyreekstreme velger myke mål som 
en rasjonell handling representerer disse målene mål som er forenlig med høyreekstrem 
ideologi. 
Disse fire ulike målgruppene vil videre bli presentert enkeltvis med oversikt over fordeling av 
antall angrep over år og perioder.   
 
Figur 11: Viser oversikt over antall og prosentmessig fordeling over planlagte og 
gjennomførte angrep mot immigranter, utlendinger og flyktninger i perioden 1990-2019 
Figur 11 viser antall og prosentmessig fordeling av angrep mot immigranter, utlendinger og 
flyktninger fordelt over perioden 1990 til 2019. Med et antall på 390 og 48,2% av alle angrep, 
hvor målgruppe er registrert, utgjør immigranter, utlendinger og flyktninger nesten halvparten 
av alle høyreekstremt motiverte angrep i Vest-Europa i perioden. Noe som tydelig viser at de 
er høyreekstreme voldsutøvere og terroristers hovedmålgruppe i perioden 1990 til 2019.   
 I 1992 er antall angrep oppe i 26 noe som utgjør 6,7% av alle angrep mot gruppen i perioden. 
Dette kan nok settes i sammenheng med antall angrep i sin helhet som var høy. Året etter, i 
1993, faller antall angrep mot målgruppen helt ned til syv og 1,8%. I 1994 og 1995 utføres det 
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til det andre året. Noe som også kan knyttes til figur 9.  I 1996 og 1997 utføres det sek og fire 
angrep, 1,5% og 1,0%. Både i 1997 og i 1998 er antall angrep mot gruppen lave. I 1998 er 
antall registrert angrep kun to og 0,5% noe som medfører at 1998 blir det året med færrest 
angrep både innenfor 10-års perioden 1990-1999 og hele perioden 1990-2019 mot denne 
målgruppen. I perioden 2000 til 2010 er antall angrep mot gruppen forholdsvis stabilt med en 
variasjon på antall som ligger mellom 11 og fem hvor det i 2000 er registrert 11 og 2,8% av 
totalantallet og fem og 1,7% i 2007. Fra 2009 og inn i 2010 ser man en markant økning fra 
antall 8 og 2,1% i 2009 til antall 17 og 4,4% i 2010 noe som gir en økning på over 50% fra 
2009 til 2010. 
 I perioden den siste 10-års perioden 2010-2019 svinger antall registrerte angrep mot 
målgruppen fra bare seks og 1,5% i 2014 til 49 og 12,6% i 2019 noe som utgjør nesten 10 
ganger flere angrep i variasjon på en 5 års periode mot denne gruppen. Angrepene er utover 
dette fordelt på følgende måte i 10-års perioden med 13 og 3,3% i 2011, 25 og 6,4% i 2012, 
16 og 4,1% i 2013, som tidligere nevnt var det kun seks og 1,5% i 2014 men antall angrep 
stiger til 19 og 4,9 % i 2015 for deretter å doble seg fra 2015 til 2016 med 42 og 10,8%. 2017 
og 2018 er forholdsvis like med 21 og 5,4 % og 24 og 6,2%.  
Det er mulig konkludere med at de store variasjonen og svingninger som man så i figur kan 
man se igjen i fordelingen i antall angrep mot denne målgruppen hvor det særlig er noen år 
som utpeker seg blant annet 1992 som nevnt med mange angrep til sammenligning med årene 
rett forut og rett etter. 1998 utpeker seg med et lavt antall angrep mot denne gruppen og man 
ser også at det på 2000-tallet med kun ett unntak, som er år 2000, så holder antall angrep seg 
under 10 per år. I den neste 10 års perioden stiger antallet fordelt per år betraktelig, men hvor 
2014 bare er representert med seks. Derimot er 2016 og 2019 representert med et antall på 42 
og 49.  
Ser man på en gjennomsnittsfordeling av de 390 angrepene over de tre 10- års periodene er 
angrep utført i perioden 1990-1999 83 noe som utgjør 21,3%. I 2000-2009 er antall angrep 75 
noe som utgjør 19,2%. I perioden 2010-2019 er det utført 232 angrep mot målgruppen noe 
som utgjør 59,5%. Så med andre ord ble 59,5 % av de 390 angrepene mot denne målgruppen 
gjennomført i perioden 2010-2019.  
Ikke bare utgjør denne gruppen den største målgruppen for høyreekstreme voldsutøvere og 
terrorister, men antall angrep mot denne målgruppen har økt betraktelig i løpet av denne 30-
års perioden og hvorpå den mest betydelige økningen har kommet i løpet av de siste 10-årene 
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2010-2019. Dette kan nok særlig knyttes til en årsaksforklaring i hvordan økt innvandring og 
immigrasjon i Vest-Europa i denne perioden har medført en økt sosial misnøye hvor denne 
målgruppen har fått skylden og blitt pekt ut som syndebukker og dernest et aktuelt mål 
 
 
Figur 12: Viser oversikt over antall og prosentmessig fordeling over planlagte og 
gjennomførte angrep mot muslimske mål i perioden 1990-2019 
Figur 12 viser antall angrep mot muslimske mål fordelt over år. Med totalt 56 angrep mot 
denne målgruppen i nevnte 30 års periode medfører det at muslimer blir det tredje mest 
aktuelle målet for høyreekstreme voldsutøvere og terrorister. Som figur 13 viser er 
fordelingen av antall angrep i denne målgruppen følgende. I den første 10 års perioden 1990-
1990 er det med kun ett unntak registrert null angrep. Det er bare i 1992 at det er regisrert 
angrep mot denne målgruppen over hele den første 10-års perioden. I 1992 ble det imidlertid 
utført 5 angrep noe som utgjør 8,9% av totalantallet mot denne gruppen for hele 30-års 
perioden. På samme tid som fem angrep på ett år mot denne målgruppen på mange måter kan 
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nok dette også sammen med den generelle økningen av antall høyreekstremt motiverte angrep 
som man så særlig i 1992. 
Totalt var det 90-tallet fem registrerte angrep noe som i neste omgang utgjør 8,9% av total 
antall angrep mot mulismer som målgruppe over hele perioden og kan man derfor 
konklundere med at til tross for disse fem angrepene kan man derfor uansett si at muslimer, 
som en kontrekt målgruppe for høyreeskstreme i Vest-Europa på 90-tallet, var svært lite 
aktuelle. Derfor kan det draes slutning om at som beskrevet i teoridelen, til tross for at det 
vokste en økende innvandrermotstand fram på slutten av 1980-tallet, var ikke muslimer på 80-
tallet og inn på 90-tallet definert som en tydelig målgruppe for høyreekstreme som disse 
tallene underbygger.  
Videre inne på 2000- tallet var det heller ingen markant økning i antall angrep mot muslimer 
som målgruppe. I den første 5-års perioden registrers det et angrep i 2001 og to angrep i 2002 
noe som utgjør henholdsvis 1,8% og 3,6% av total antall angrep over hele 30-års perioden. 
Utover dette registrers det ingen angrep over den første 5-års perioden på 2000-tallet. Med 
andre ord kan man si at muslimer som målgrupper for høyreesktreme i Vest-Europa ikke er 
særlig aktuelle også på starten av 2000-tallet. I perioden 2005-2009 registreres det totalt fem 
angrep. Med tre noe som utgjør 5,4 % av totalantallet i 2007 og to noe som utgjør 3,6% av 
totalantallet  i 2009. Totalt sett har man da et total antall på hele denne 10-års perioden på 8 
registrerte angrep, noe som utgjør 14,3% av alle angrep over 30-års perioden.  
Dette er på mange måter av interesse da, som det kommer fram av teoridelen, vises til at 
angrepene i USA 9/11 i 2001 har vært mye av begrunnelsen for fremveksten av counterjihad 
og fokuset på muslimer som målgrupper for høyreekstreme. På den andre siden igjen viser 
disse tallene at hendelsene i USA i 2001 ikke fikk særlig «effekt» i økningen av antall angrep 
mot muslimer i Vest-Europa i løpet av 2000-tallet.  
På vei inn i perioden 2010 – 2019 ble det i 2010,registrert 0 angrep. I 2011 blir det registrert 1 
angrep som utgjør 1,8%. Sånn sett kan man derfor si at Counterjihad og det økte fokuset på 
muslimer som fiender og mål ennå 10 år etter 9/11 ennå ikke hadde fått noe særlige 
ringvirkninger i Vest-Europa.  
Derimot, som figuren, viser ser man en betydelig økning  i 2013 hvor det blir registrert 11 
angrep noe som utgjør 19,6% av totalantallet på hele 30-års perioden. I 2014 registreres ingen 
angrep, mens det på den andre siden igjen registrert tre i 2015 og 5,4% , og fire i 2016 og 
7,1%. 
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For 2017 og 2018 er det registrert seks og 10,7% av totalantallet for hvert av disse årene. I 
2019 er antall angrep mot muslimske mål registrert med et antall på 12 og 21,4%. Med andre 
ord er det i 2019 man ser desidert flest angrep mot muslimer som målgrupper over hele denne 
30-års perioden. Totaltsett i 2010-2019 ble det utført 43 angrep noe som utgjør 76,8 % mot 
muslimske mål over hele 30 år perioden. På den andre siden var antallet angrep i 2019 utført 
av høyreekstreme betraktelig høyere totalt sett. 
Oppsummert viser dette at angrep mot muslimer som målgruppe utført av høyreekstreme i 
Vest- Europa var lavt både på 1990 tallet, og også de første 10-året av 2000 tallet. Dette 
begrunnet i kun 5 angrep 1990-1999 og 8 i perioden 2000-2009. Derimot ser man fra 2013 en 
betydelig endring og totalt sett utgjør antall angrep fra 2010- 2019 43. Med andre ord kom 43 
av de 56 angrepene i den siste 10 års perioden noe som utgjør at 77% av alle angrep mot 
denne målgruppen over hele 30-års perioden kom i den siste perioden. 
Og forklare dette og årsaksbefeste dette konkret er utfordrende nettopp fordi terrorisme som 
fenomen som presentert i teoridelen er et komplekst fenomen hvor årsakene til hvorfor 
terrorisme oppstår er tilsvarende komplekse og hvor man ofte må lete etter årsaker både på 
individ og samfunsnivå. Nøyaktig hva som medfører denne betydelige endringen i antall 
angrep mot muslimer kan baseres på flere årsaker. Både knyttet til årsaker til hvorfor 
terrorisme oppstår, men også endringer innenfor det ideologiske fiendebilde til høyreesktreme 
hvor muslimer ses på som en økende trussel mot det vestlige samfunnet, den såkalte 
counterjihad effekten. Derimot, som vist, medførte ikke angrepene 9/11 noen umiddelbar 
økning av antall angrep mot muslimer i Vest-Europa. Denne endringen kom ikke tydelig fram 
før i 2013 altså to år etter angrepene i Norge 22/7. I denne sammenheng kan den økte trenden 
med globalisering trekkes inn og man kan vise til utviklingen innenfor det høyreekstreme 
miljøet hvor meningsutvekslingen flyttes fra gata til dataen medfører at kommunikasjon 
flytter seg mere grenseløst, altså transnasjonalt. At angrepene i Norge har inspirert mange 
høyreekstreme og at Breviks manifest hvor konspirasjonstanker om Eurabia ble spredt raskere 
og enklere som følge av økt globalisering og transnasjonalisme,  kan ha bidratt til til denne 
økningen i hele Vest-Europa.  
Derfor, til tross for at det er utfordrende og tidvis problematisk og gi en konktret årsak til 
utviklingen og endringen som har medført at muslimer er en økende målgruppe er det stor 
grunn til å begrunne denne utviklingen i det økte fokuset på muslimer og islam som en mer 
tydelig og etablert fiende. For det andre kan det tenkes at en del av årsaken kan være knyttet 
til tydelige enslige aktører som har bidratt som inspirasjonsskilde. Og for det tredje har 
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globalisering og transnasjonalisme har bidratt til en enorm informasjonsutveksling på tvers av 
land og kontinenter som har medført at det motstanden og skapelsen av islam og muslimer 
som fiender har blitt tydelig og etablert innenfor det høyreekstreme miljøet.  
 
 
Figur 13: Viser antall og prosentmessig fordeling av planlagte og gjennomførte angrep mot 
Venstre siden og anti fasister i perioden 1990-2019.  
Figur 13 viser antall angrep mot venstre siden og anti fasister fordelt over perioden 1990 til 
2019. Totalt var antallet planlagte og gjennomførte angrep mot denne gruppen 176 fordelt 
over denne 30- års perioden noe som også medfører at denne gruppen utgjør den 2. mest 
representerte målgruppen for høyreekstreme voldsutøvere og terrorister. Ser man nærmere på 
den konkrete fordelingen over år ser man at det i perioden 1990-1999 er en variasjon på antall 
mellom null og fem og et totalt antall på hele 10-års perioden på 35 og 20% av alle angrep 
over hele 30-års perioden.  
I perioden 2000-2009 ble det i 2000,2001 og 2002 registrert 1 angrep mot denne målgruppen 
noe som per år utgjør en prosentmessig fordeling på 0,6%. I 2003 og 2004 stiger antall angrep 
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angrep mot denne målgruppen fra et antall på 5 til 19 og 10,8 %. Innenfor 5-års perioden 
2005-2009 ligger variasjonen på antallet mellom 19 og 6 som gir en variasjon på 3,4% og 
10,8% av totalantallet. 2006 og 2007 er det registrert et antall på 10 5,7% og 14 8,0%. I 2008 
og 2009 antall på 8 og 6 som utgjør 4,5% og 3,4 av totalt antallet. Samlet sett gir dette fra 
2000 til 2009 71 angrep noe som utgjør 40,3% av alle angrep over hele 30-års perioden.  
Som både nevnt og som figuren viser fremhever 2005 seg som et år hvor det var flest antall 
angrep mot denne målgruppen i løpet av hele 30-års perioden.  
I 2010 er antallet registrert mot denne målgruppen nede i 5 og 2,8% av totalantallet. Noe som 
står i direkte kontrast til målgruppen immigranter, utlendinger og flyktninger som hadde en 
markant økning fra 2009 til 2010. Dermed kan man si at det mellom 2009 og 2010 er et lavt 
antall registrerte angrep mot venstre siden og anti fasister.  I perioden 2011-2019 er 
variasjonen på antall angrep mellom fire og ti og totalt sett var det på hele 10-års perioden 70 
angrep noe som utgjør 39,7% av alle angrepene på 30 år kom i løpet av den siste 10-års 
perioden. 
Dette viser en dobling av antallet fra den første perioden til de to siste. Og hvor økningen 
kommer gradvis utover 2000-tallet og fra midten av 2000- tallet etableres et antall som jevnt 
over holder seg høyt.  De to siste periodene er imidlertid rimelig lik når det gjelder antall 
fordelt på hele 10-års perioden. Med andre ord ser man en markant endring og økning fra den 
første 10-års perioden, 1990-tallet til en økning fra midten av 2000-tallet som vedvarer fra til 
2019. Hva som er den konkrete årsaken til dette er utfordrende å i noe om, men det er forenlig 
med utviklingen vi finner i antall angrep totalt sett over hele 30-års perioden og hvordan 
høyreekstreme angrep øker.  
Trekkes det paralleller fra denne målgruppen til høyreekstremes ideologi og fiendebilde 
samsvarer angrep mot venstre siden og anti fasister med det som på mange måter ses på som 
den indre fienden og forrædere som legger til rette for at den ytre fienden kan overta verden. 
På den måten legitimerer høyreekstremister angrep mot denne målgruppen.  
Angrep mot LBHT som målgruppe utgjorde som nevnt 31 og 3,8 % av de totalt 807 
angrepene i perioden 1990-2019. Noe som gjør de til den fjerde største målgruppen for 
høyreekstreme voldsutøvere og terrorister. Fordelingen på antal angrep per år varriere mellom 
et minimum på 0, 0,0% og et maksimum på 3 9,7%. Altså ikke de store variasjonene som 
kommer fram mye som følge av et lavt antall total angrep. (Se vedlegg 1) Totalt for perioden 
1990-1999 registreres det 8 og 25,8 % av  det total antallet planlagte eller gjennomførte 
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angrep over 30-års perioden..Totalt for perioden 2000-2009 blir det registrert 12 og 38,7 % av 
totalt antallet. For den siste 10- års perioden var antall angrep mot LHBT målgruppen på 11 
35,5% av totalantallet. 
Variasjonene mellom de tre 10-års periodene ligger da på åtte og 25,8%, 12 og 38,7% og 11 
og 35,5%.  Selv om de skiller fortrinnsvis 13 og 10% mellom den laveste perioden som var 
1990-1999 og de to andre 10-års periodene er antall hendelser i seg selv så få at det er 
vanskelig å hevde at det er en betraktlig økning. Imidlertid er det mere korrekt å konkludere 
med at angrep mot denne målgruppen har forholdt seg stabil over de siste 30 årene. Og på 
samme tid som man ser at dette er den fjerde største målgruppen for høyreekstreme 
voldsutøvere så er totalt 31 angrep på 30 år ikke ett veldig stort antall angrep når det 
gjennomsnittlige dreier seg om ett angrep per år fordelt over hele Vest-Europa.  
5.4 Utøvende aktører og målutvelgelse: 
Innenfor de 807 registrerte angrepene som er presentert tidligere i drøftelsene er det i 675 
tilfeller registrert aktør som har stått bak angrepene. Disse aktørene er delt inn i seks ulike 
typer grupper som beskrevet i metode kapitelet i tillegg til enslige aktører. Denne delen av 
analysen presenterer i første omgang fordelingen og utvikling innenfor gruppeaktører og 
enslige aktører. Deretter presenterer de mest sentrale funnen i fordelingen av målgrupper 
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Figur 14: Viser fordeling av antall angrep på aktører over perioden 1990-2019.  
Figur 14 viser en enkel illustrasjon over fordelingen av antall angrep over tidsperioden og de 
utøvende aktørene. Den vertikale aksen representerer antallet hvor 5 =50 og 10 = 100 osv. De 
ulike utøvende aktørene er presentert i ulike farger. Den grønne viser antall angrep utført av 
enslige aktører mens resterende viser de seks ulike gruppeaktørene. For å komplimentere 
denne figuren vises det også til vedlegg 2 og 3 som presenter den nøyaktige fordelingen av 
antall både når det kommer til de ulike aktørene og hvilket år angrepene er utført i. 
Ser vi i første omgang på fordelingen av de 675 planlagte og gjennomførte angrepene i hele 
30-års perioden er fordelingen følgende; 1990-1999 som den første 10-års perioden ble 
representert med 172 av disse ble 60 utført av soloaktører og 112 ble utført av grupper. Altså 
utførte soloaktører 35 % av alle angrepene og 65% av angrepene ble utført av aktører knyttet 
til en av de 6 ulike kategoriene med 2 eller flere personer i den første perioden. I perioden 
2000-2009 ble det registrert 173 angrep med kjent aktør. I denne perioden sto enslige aktører 
for 40 av de registrerte angrepene av de 173 og 133 ble utført av gruppeaktører noe som gir en 
prosentmessig fordeling hvor enslige aktører er representert med 23,1% og 76,9% er utført av 
aktører knyttet til en av de 6 ulike gruppekategoriene. I den siste 10-års perioden 2010-2019 
er antallet angrep hvor utøvende aktør er registrert 330 utførte enslige aktører 114 og 
gruppeaktører 216 noe som gir en prosentmessig fordeling hvor soloaktører står for 34,5% og 
gruppeaktører står for 65,5% av de registrerte angrepene i perioden 2010-2019.  
Samlet sett kan dette få det til å se ut som at fordelingen av antall angrep mellom soloaktører 
og gruppeaktører i grove trekk har endret seg lite over 30 års perioden. På den andre siden 
tyder det på at det er variasjoner på denne fordelingen både når man ser på at perioden 2000-
2009 har 11 og 12% færre angrep utført av enslige ktører enn 10-års perioden før og etter. I 
tillegg ser man av figur at noen år har vesentlig flere angrep planlagt og utført av soloaktører 
enn andre. Særlig er dette synlig i den siste 10-års perioden. Til tross for at 2010-2019 
perioden totalt sett har et antall på 114 og 34,5% hvor enslige aktører sto for de planlagte og 
gjennomførte angrepene noe som i seg selv er 0,5% mindre enn i perioden 1990-1999, men 
som er nærmere 11% høyere enn 2000-2009 perioden.  
Går vi imidlertid spesifikt inn og ser på siste del av 2010-2019 perioden ser vi at av de 114 
angrepene totalt på 10-års perioden ble 81 gjennomført i 2015-2019 noe som utgjør 71 % av 
de totalt 114 angrepene mens det i tiden 2010-2014 ble utført 33 noe som utgjør 29%. Med 
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andre ord ble vesentlige flere angrep utført av enslige aktører i siste halv del av perioden 
2010-2019. 
På mange måter er nok ikke dette isolert sett tilstrekkelig til å fastslå om hvorvidt enslige 
aktører står bak flere angrep nettopp fordi antall angrep også steg i denne perioden. Går man 
derimot inn og sammenligner med antall utførte angrep hvor aktør er registrert per år er det 
registret følgende fordeling uavhengig av aktør i perioden. Dette viser at det totalt i første 
halvdel av den siste 10-års perioden altså 2010-2014 ble registrert 128 angrep av disse var 33 
utført av enslige aktører noe som vil si at av total 128 registrerte planlagte eller utførte angrep 
av høyreekstreme i perioden 2010-2014 var 25,7 % av disse utført av enslige aktører og 
følgende 74,3% av aktører knyttet til de ulike gruppe kategoriene.  
Utføres tilsvarende utregning for siste halvdel 2015-2019 var det totalt 202 registrerte 
planlagte og utførte angrepene av høyreekstreme og av disse ble 81 utført av enslige aktører 
noe som gir en prosentmessig fordeling hvor 40% ble utført av enslige aktører og følgende 
60% av aktører knyttet til en av gruppe kategoriene.  
Dette viser tydelig at i perioden 2015-2019 sto enslige aktører for en vesentlig større andel av 
planlagte og utførte angrep enn i perioden 2010-2014 fordi den prosentmessige andelen av 
angrep utført av enslige aktører steg fra 25,7% til 40% noe som medfører at enslige aktører 
sto for 14% flere angrep av det totale antallet med planlagte og gjennomførte angrep i siste 
halvdel av perioden når man sammenligner med den første halvdelen av 10-års perioden 
2010-2019. 
Strekker man denne analysen lengere bakover i tid sto enslige aktører for kun 23,1% i 
perioden 2000-2009 noe som utgjør en tydelig mindre andel enn de to andre 10-års periodene. 
Sånn sett kan man derfor si at enslige aktører utgjorde en forholdsvis lav andel av antall 
planlagte og utførte angrep i denne 10-års perioden. Derimot sto enslige aktører for 35% av de 
registrerte planlagte og utførte angrepene i perioden 1990-1999 for å gjøre en sammenligning 
i utviklingen innenfor 10-års perioden var det i 1990-1994 registrert 105 angrepene i denne 5-
års perioden sto enslige aktører for 36 noe som gir en prosentmessig fordeling på 34,2% utført 
av enslige aktører og 65,8% utført av aktører innenfor gruppekategoriene. I perioden 1995-
1999 var det total antallet på 67 av disse 67 ble 24 utført av enslige aktører noe som gir en 
prosentmessig fordeling på 35,8% utført av enslige aktører og 64,2% ble utført av aktører 
knyttet til gruppekategoriene.  
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Oppsummert kan vi ut fra dette si at utviklingen når det kommer til enslige aktører og andel 
av planlagte og utførte angrep av høyreekstremister over de 30 siste årene har noen tydelig 
utviklingstrekk. Ser vi på de tre 10-årene for seg kan man se hvordan perioden 1990-1999 har 
en forholdvis stabil representasjon av enslige aktører begrunnet i liten endring innenfor 10-års 
perioden hvor den prosentmessige andelen har ligget på 34,2% og 35,8% i første og andre 
halvdel av 10-året.  
På 2000-tallet synker antall registrerte angrep planlagt og utført av enslige aktører til 23,1% 
som man kan se av vedlegg 4 inneholder ikke 10-års perioden store variasjoner når det 
kommer til antall angrep registrert på enslige aktører. 
I perioden 2010 til 2019 stiger enslige aktører til en prosentmessig fordeling på 34,5% for 
hele perioden. Deler man 10-året inn i to 5-års perioder er det derimot en påfallende utvikling. 
Hvorpå 2010-2014 hadde 25,7% utført av enslige aktører noe som viser hvordan tendensen 
fra 2000-2009 videreføres inn i den neste 10-års perioden. På den andre siden igjen stiger 
antallet planlagte og utførte angrep av enslige aktører til så mye som 40% i perioden 2015-
2019.  
Det er derfor rimelig å konkludere med at det innenfor høyreekstreme angrep er en markant 
økning av antall angrep planlagt og utført av enslige aktører samlet sett over perioden 1990-
2019. Til tross for en nedgang på starten av 2000- tallet har den økningen kommet i særlig 
stor grad innenfor perioden 2015 til 2019.  
Denne utviklingen må ses i sammenheng med den beskrevne endringen i det høyreekstreme 
miljøet som har rot i globaliseringen, transnasjonalisme, teknologisk utvikling og noe som i 
neste omgang har medført og skapt det som er beskrevet som «den lederløse terrorismen» og 
en rekke andre endringer innenfor hvordan de høyreekstreme miljøene organiserer seg.  
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5.5 Målutvelgelse enslige aktører og gruppeaktører:  
 
Figur 15: Viser enslige aktørers planlagte og gjennomførte angrep mot de ulike målgruppene i 
antall og prosentmessig.  
Figur 15 presenterer fordeling av høyreekstreme enslige aktørers planlagte og gjennomførte 
angrep i perioden 1990-2019. Totalt er det registrert 215 angrep. Av de 675 angrepene i 
perioden 1990-2019 hvor utøvende aktør er kjent, er 215 utført av enslige aktører, noe som 
utgjør 32 % (31,89%) av alle høyreekstremt motiverte angrep.  
Følgelig har enslige aktører ingen registrerte angrep mot desertører noe som er logisk da 
denne målgruppen er personer som er blitt straffet for å forlate en gruppe. Det er heller ikke 
registrert angrep mot psykisk og mentalt ustabile personer utført eller planlagt av soloaktører. 
Det er registrert ett angrep mot media. Deretter følger angrep mot separatister med to, før det 
er registrert tre angrep mot politi, sigøynere og romfolk og LHBT med tre. fire angrep er rettet 
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Summerer man sammen ser man at ved de 16 målgruppene, så har to av målgruppene ingen 
registrerte angrep. Gruppene media, separatister, politi, sigøynere og romfolk, LHBT, 
hjemløse og personer i lave sosiale klasser, jøder, gruppen andre og mørkhudede er alle 
registrert med et antall mellom en og fem. Totalt utgjorde dette 29 av de 215 angrepene og 
13,4% av planlagte og gjennomførte angrep av enslige aktører over en 30 års periode, med 
andre ord operer man her med et svært lite antall innenfor disse gruppene når det kommer til 
angrep utført av enslige aktører.  
Det finnes en rekke eksempler på angrep utført av enslige aktører. En som bidro til denne 
statistikken både i 1991 og 1992 var John Wolfgang Alexander Ausonius som i perioden 
august 1991 til januar 1992 skøyt til sammen 11 personer ved 11 ulike angrep i Stockholm og 
Uppsala. En av disse ble drept og flere fikk skader og mén for livet. Ausonius rettet angrepene 
sine mot mørkhudede og mørkhåret personer. Motivasjonen for angrepene var at «Sverige 
ikke orket mer, og at landet holdt på å falle sammen under presset fra flyktninger og 
innvandrere. Ausonius fikk tilnavnet lasermann fordi han benyttet seg av en rifle med 
lasersikte da han drepte og skadet sine ofre. Fem av angrepene ble utført i 1991 og seks i 
1992. (RTV datasett). I tillegg bidro en annen solaktør med fire angrep mot en moske i Haag. 
Disse ble gjennomført med en rekke bombeeksplosjoner i løpet av januar, februar og mars 
1992. 
I 2019 var det to angrep utført av enslige aktører som i ettertid har fått mye oppmerksomhet. 
9. oktober forsøkte en enslig aktør å ta seg inn i en synagoge og jødisk samfunnssenter 
bevæpnet med et slags hjemmelaget 3D våpen. Han lyktes ikke med å ta seg inn og skjøt og 
drepte i stedefor en tilfeldig forbipasserende kvinne ute på gaten. Da en annen tilfeldig 
forbipasserende stanset for å hjelpe kvinnen forsøkte gjerningsmannen og skyte denne 
personen og, men det hjemmelagede våpenet låste seg. Gjerningsmannen forlot stedet og 
kjørte tilsynelatende helt tilfeldig rundt da han kom forbi et tyrkisk kebabkjøkken hvor han 
skjøt og drepte innehaveren. Like etter dette ble han innhentet av politiet og en skuddveksling 
oppsto. Gjerningsmannen klarte imidlertid å forlate stedet til tross for en skuddskade i nakken. 
I flukten førsøkte han å rane han til seg en bil, men de to i bilen gjorde så mye motstand at 
han mislyktes å få med seg bilen, men istedenfor skadet han de to i bilen alvorlig. Til slutt 
kom han seg bort fra stedet ved å rane til seg en taxi. Han ble senere pågrepet av politiet uten 
videre motstand etter å ha forårsaket en trafikkulykke.  
10. august 2019, nesten nøyaktig 2 måneder tidligere skjøt og drepte en annen soloaktør, 
Philip Manshaus, sin 17 år gamle stesøster. Hun ble skutt 3 ganger i hode og 1 gang i brystet. 
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I etterkant av dette reiste Manshaus til Al-Noor Islamsk senter i Bærum i Norge. Da han 
ankom stedet, skjøt han først 2 skudd mot et vindu på utsiden av moskeen før han tok seg inn. 
Manshaus var bevæpnet med og hadde runder med ammunisjon. Intensjonen var å drepe så 
mange som mulig. Imidlertid ble han overmannet av to medlemmer i moskeen. I dette 
basketaket gikk flere skudd av uten at noen ble truffet. De to medlemmene klarte å holde 
kontroll på Manshaus fram til politiet ankom stedet. Manshaus hadde rigget seg med Go-Pro 
kamera og hadde til intensjon og livestreame hendelsen, men fikk problemer med nettet. I 
avhør og i retten ga Manshaus tydelig utrykk for høyreekstreme overbevisning. Drapet på 
stesøsteren forklarte han i et behov for å beskytte foreldrene i den kommende rasekrigen.  
De fem mest representerte målgruppene for enslige aktører er pro innvandrings aktivister med 
13 og 6,0% av de registrerte angrepene. Deretter følger myndigheter med 17 og 7,9% tett 
fulgt av venstre siden og anti fasister med 18 og 8,4%. Muslimer utgjør den nest største 
målgruppen for høyreekstreme enslige aktører med 32 og 14,9% av angrepene utført av 
soloaktører i perioden. Immigranter, utlendinger og flyktninger utgjør med 106 og 49,3% av 
alle utførte angrep av enslige aktører den største målgruppene for de enslige aktørene. 
 
 
Figur 16: Viser de ulike gruppe aktørenes fordeling av utførte og planlagte angrep mot 
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Den prosentmessige utregningen beskriver de ulike aktørenes fordeling over angrep mot de 
ulike målene. Med andre ord beskriver denne figuren fordelingen for de ulike aktørene og 
ikke målgruppene. Eksempelvis når skjulte grupper har hatt 2 angrep mot venstre siden og 
anti fasister så utgjør dette 33,3% av skjulte gruppers angrep totalt sett.  
Datasettet har fordelt aktører som handler inn i 6 ulike grupper som presentert i metode 
kapittelet. Fullstendig oversikt over fordelingen av hvilke mål de ulike aktørene planlegger 
angrep mot og angriper ses i vedlegg 2.  
Også når det kommer til angrep utført av ulike grupper finnes det i løpet av denne 30-års 
perioden mengder med eksempler blant annet sto en konkret gruppe for 8 av de 20 registrerte 
angrepene i Italia i 2005. Denne gruppen er imidlertid et politisk parti. Forza Nouva oversatt 
til New Force er et Italiensk politisk parti opprettet av Roberto Fiore og Massimo Morsello i 
1997 og sies å ha Neo fasistisk og ultranasjonalistisk overbevisninger noe som også innebærer 
sosial konservatisme og Euroskeptisme6. Partiets sosiale konservatisme har blant annet vist 
seg i en svært konservativ holdning til ekteskap blant likekjønnede og innvandring. (RTV-
datasett). Partiet er blitt sterkt kritisert for sin radikale posisjon og for voldshandlinger. Av de 
8 angrepene utført av Forza Nuova i 2005 var det ingen drepte som følge av handlingene og 
kun i ett tilfelle er en person blitt registrert skadet. Angrepet ble utført i Forte Prenestino 3. 
juni 2005 hvor en gruppe voldelige fasister med angivelig knytninger til Forza Nuova angrep 
flere personer på torget. Angrepet kom i etterkant av en antifascistisk markering. En ung gutt 
fikk alvorlige stikkskader i halsen (Rtv datasett 2020) 
Ser man på de ulike gruppene ser man at de aktørene som er kategorisert som organiserte 
grupper er registrert med 79 planlagte eller gjennomførte angrep i løpet av disse 30 årene og 
hvor det mot de to målgruppene hjemløse og personer i lave sosiale posisjoner og psykisk og 
mentalt ustabile ikke er registrert angrep overhode. Øvrige målgrupper er registrert med 1-7 
angrep for hele perioden. Unntakene er målgruppene presentert i figur 17 som er immigranter, 
flyktninger og asylsøker og venstre siden og anti fasister.  
 
6 Euroskeptisme også kjent som Eu-Skeptisme er en samlebetegnelse på motstand mot Eu som varierer i grad 
fra de som er motstander av deler av Eu-samarbeidet til de som er motstandere til Eu-medlemskap i sin helhet 
og som anser Eu som uforenlig med de enkelte lands interesser. Hovedkjernen i denne skepsisen er at Eu 
undergraver de enkelte lands suverenitet og at det svekker demokratiet, legitimitet og at politikken blir mindre 
transparent.  I tillegg hevder motstander at Eu framhever et høyt nivå av migrasjon og legger til rette for 
foretningseliten. Denne Euroskeptismen finnes på både venstre og høyre siden i politikken, men hvor et 
sentralt skille synes og være at venstre siden er mer kritisk til de økonomiske spørsmålene, mens høyre siden 
fokuserer på nasjonalisme og innvandring og - immigrasjons problematikken. 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Euroscepticism)  
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Uavhengige medlemmer har i løpet av hele perioden stått for 69 planlagte eller gjennomførte 
angrep. Uavhengige medlemmer har heller ikke registrerte angrep mot hjemløse og psykisk 
syke. Det er heller ikke registrert angrep mot jøder, sigøynere eller separatister utført av 
uavhengige medlemmer.  
Autonome celler har 34 angrep på hele 30-års perioden og disse er fordelt på 6 av de 16 
målgruppene med andre ord har 10 av målgruppene ingen registrerte angrep av autonome 
celler. 
 Gjenger er registrert med 180 angrep noe som utgjør den nest største gruppen når det 
kommer til totalt antall angrep i perioden. Utøvende aktør med flest registrerte angrep i 
perioden var enslige aktører med som nevnte 215 angrep.  Hvorpå de 3 foregående 
kategoriseringer av grupper av utøvende aktører ikke hadde noen angrep mot hjemløse og 
personer i lave sosiale posisjoner har gjenger derimot registrert 14 angrep mot denne 
målgruppen. Noe som utgjør 56% av alle angrep mot denne målgruppen. Gjenger står også 
for 3 av 3 registrerte angrep mot psykisk og mentalt ustabile personer i løpet av perioden. 
Med andre ord er dette en målgruppe som kun er angrepet av gjenger. 
Uorganiserte utførte 92 angrep i perioden. syv av disse angrepene var rettet mot hjemløse 
målgruppen noe som utgjør 7,6% av alle angrep som denne kategoriseringer av utøvende 
gruppe planla eller gjennomførte.  
Skjulte grupper er kun registret med totalt seks planlagte eller gjennomførte angrep i løpet av 
30-års perioden noe som kun utgjør 1,6% av de 674 angrepene hvor utøvende aktører er 
registrert. Det gjør skjulte grupper til den minste utøvende aktøren.  
Ser vi spesifikt på de to målgruppene som disse 6 ulike kategoriseringer av gruppeaktører 
angriper i størst grad ser vi følgende fordeling; organiserte grupper har angrepet immigranter, 
utlendinger og flyktninger 16 ganger noe som utgjør 20,3% av organiserte gruppers angrep. 
På den andre siden har de angrepet venstre siden og anti fasister 37 ganger noe som utgjør 
46,8% av organiserte gruppers angrep.  Man kan derfor konkludere med at venstre siden og 
anti fasister utgjør den desidert største gruppen for organiserte høyre ekstreme grupper. På 
den andre siden igjen ser man at uavhengige medlemmer som utgjør personer som tilhører 
kjente grupper, men som i all hovedsak handler på egenhånd angriper immigranter, 
utlendinger og flyktninger 26 ganger noe som utgjør 38,2% av uavhengige medlemmers mål 
totalt sett. I tillegg er planlagt og gjennomfør angrep mot venstre siden og anti fasister 28 noe 
som utgjør 41.2% av uavhengige medlemmers målutvelgelse.  
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Autonome celler har 17 angrep registrert mot immigranter, utl og flyktninger noe som utgjør 
50% av disse aktørenes målutvelgelse på den andre siden utgjør angrep mot venstre siden og 
anti fasister og bare 5 og 14,7%. Noe som sidestiller venstre siden og anti fasister med 
myndigheter i antall og prosentmessig fordeling for autonome celler.  
Gjenger har 112 registrerte angrep mot immigranter, utl. og flyktninger. Noe som medfører at 
gjenger er de aktørene som står for flest av angrepene mot denne målgruppen. For gjenger 
utgjør dette 62,2% av alle angrep de planlegger eller gjennomfører. Venstre siden og anti 
fasister er registrert med 30 noe som utgjør 16,7% av alle angrepene til aktører kategorisert 
som gjenger. Uorganiserte er registrert med 52 angrep mot immigranter, utlendinger og 
flyktninger noe som utgjør 56,5% av alle angrep som uorganiserte planlegger eller 
gjennomfører. Venstre siden og anti fasister utgjør 15,2 % av alle uorganisertes angrep med et 
antall på 14 noe som medfører at både for gjenger og uorganiserte utgjør venstre siden og anti 
fasister den nest største gruppen.  
For uorganiserte grupper hvor total antallet kun er seks angrep mot venstre siden og anti 
fasister den største gruppen, imidlertid er det kun registrert to angrep på 30 år noe som mest 
sannsynlig bidrar til at man ikke kan konkludere med at skjulte grupper står for en svært liten 
andel av høyreekstreme angrep. På den andre siden i og med at dette nettopp er skjulte 
grupper vil det være rimelig og trekke slutninger til at disse utøvende aktørene kan stå for en 
andel av de angrepene hvor det ikke er registrert aktører.  
Oppsummert kan det konkluderes med at for de aktørene som er kategorisert under 
organiserte grupper, uavhengige medlemmer og skjulte grupper så utgjør venstre siden og anti 
fasister den største målgruppen og immigranter, utlendinger og flyktninger den gruppen som i 
nest størst grad angripes. Noe som støtter teorien som ble presentert av Ravndal 2017 og Porta 
(2013) Om hvordan høyreekstreme grupper inngår i en eskalerende voldsspiral med grupper 
venstre radikale grupper. 
På den andre siden ser man at ved autonome celler, gjenger og uorganiserte er det, det 
motsatte nemlig at immigranter og utledninger og flyktninger utgjør den største gruppen og 
venstre siden og anti fasister den nest største. Summerer man sammen de ulike aktørene og 
antall angrep. Dette gir grunnlag til å konkludere med at uavhengig av struktur på de ulike 
gruppeaktørene så utgjør immigranter, utlendinger og flyktninger og venstre siden og anti 




Samlet sett ser man derfor at både enslige aktører og gruppe aktører i stor grad velger 
innvandrer, asylsøker og flyktninger som sin hovedmålgruppe, noe som er forenlig med den 
presenterte høyreekstreme ideologien hvor trusselen mot vestlig kultur er helt sentral. På den 
andre siden underbygger også angrep mot venstre siden og anti fasister at høyreekstreme også 
angriper den indre fienden.  
Denne fordelingen av ulike målgrupper mellom aktører knyttet til grupper og de enslige 
aktørene viser, som tidligere, presentert at den nest største målgruppen for enslige aktører er 
muslimer noe som står i kontrast mot aktørene knyttet til grupper som angriper venstre siden 
og anti fasister. På den måten ser man at de enslige aktørene velger annerledes enn de som er 
tilknyttet til gruppe. En sentral del av målutvelgelsen er de indre faktorene som definerer 
kapasitet og ressurser noe som i de fleste tilfeller vil være ulikt når man skiller mellom enslige 
aktører og gruppe aktører. Med bakgrunn i hvordan de interne faktorene definerer kapasiteter 
og ressurser så er det grunn til å tro at enslige aktører velger andre mål enn aktører knyttet til 
en gruppe nettopp fordi kapasiteten og vurderingen om hvilke mål man bør gå for vil være 
annerledes.  
5.6 Resultat og konklusjon:  
H1: Immigranter, utledninger og flyktninger utgjør hovedmålgruppen for høyreekstreme 
voldsutøvere og terrorister.  
Med funn presenter i figur 10 og 11 ser vi hvordan immigranter, asylsøker og flyktninger 
utgjør 390 av de total 809 og 48,2% av alle planlagt og utførte angrep av høyreekstreme 
aktører i Vest-Europa i perioden 1990-2019 noe som definerer den som den største 
målgruppen for høyreekstremister. Hypotesen er derfor bekreftet. 
H2: Muslimer er en økende målgruppe for høyreekstreme voldsutøvere og terrorister.  
Angrep mot muslimer som målgruppe utført av høyreekstreme i Vest- Europa var lavt både på 
1990 tallet, og også de første 10-året av 2000 tallet. Derimot så man en betydelig endring og 
økning fra 2013 og utover totalt sett utgjør antall angrep fra 2010- 2019 43. Med andre ord 
kom 43 av de 56 angrepene i den siste 10 års perioden noe som utgjør at 77% av alle angrep 
mot denne målgruppen over hele 30-års perioden kom i den siste perioden. Hypotesen er 
derfor bekreftet.  
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H3 Høyreekstreme enslige aktører står for en større andel av planlagte og gjennomførte 
angrep nå enn til sammenligning med tidligere. 
I samsvar med Ravndal sin funn i undersøkelsene av utøvende aktører i perioden 1990-2015 
var det ingen markant endring og enslige aktører sto ikke for vesentlige flere angrep. Derimot 
ved undersøkelser av den siste 5-års perioden fra 2015 – 2019 steg antall angrep utført av 
enslige aktører til 40% av de totale antallet angrep utført i denne -års perioden hvor det er 
registrert utøvende aktør noe som bekrefter hypotesen om en tydelig økning i senere tid. 
H4: Høyreekstreme enslige aktører vil angripe andre målgrupper enn høyreekstreme 
gruppeaktører. 
Immigranter, utlendinger og flyktninger utgjør med 106 og 49,3% av alle utførte angrep av 
enslige aktører og er derfor den desidert største målgruppen for enslige aktører. Muslimer 
utgjør den nest største målgruppen for høyreekstreme enslige aktører med 32 og 14,9% av alle 
de 215 angrepene utført av enslige aktørene i perioden.  
Gruppeaktører angriper i størst grad immigranter, utlendinger og flyktninger med og i nest 
størst grad venstre siden og anti fasister. Derimot er det noen variasjoner som følge av de 
ulike gruppeaktørene.  De aktørene som er kategorisert under organiserte grupper, uavhengige 
medlemmer og skjulte grupper vil i størst grad angripe venstre siden og anti fasister og 
immigranter, utlendinger og flyktninger den gruppen som i nest størst grad angripes. 
På den andre siden ser man at ved autonome celler, gjenger og uorganiserte det motsatte hvor 
de først og fremst går mot immigranter, utlendinger og flyktninger og deretter venstre siden 
og anti fasister.  
Dette viser en ulikhet både imellom enslige aktører og gruppeaktører, men også de ulike 
gruppe aktørene. Hypotesen er derfor bekreftet.  
 
Forskningsspørsmål 1: Hvilke ulike typer mål foretrekker høyreekstreme voldsutøvere og 
terrorister i Vest-Europa i perioden 1990 til 2019? 
Med utgangspunkt i RTV – datasett ble det i figur 10 vist en fordeling av planlagte og 
gjennomførte angrep mot 16 ulike typer mål. Hvor 12 av disse målene i liten grad blir planlagt 
angrep mot eller angrepet. Det målet som angripes i minst grad er desertører.  Deretter følger i 
stigende rekkefølge psykisk og mentalt ustabile personer, media, separatister, politi, romfolk, 
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jøder, andre, mørkhudede, pro innvandrings aktivister, hjemløse og personer i lave sosiale 
posisjoner og myndigheter Disse 12 målgruppene representerer til sammen 156 av alle angrep 
av de totalt 807 angrepene. I tillegg til disse 12 viser oversikten i figur 10 4 ulike målgrupper 
til som er LHBT, muslimer, venstre siden og anti fasister og immigranter, utlendinger og 
flyktninger. Disse 16 målgruppe er de målgruppene det er registrert planlagte eller 
gjennomførte angrep mot i Vest-Europa i 1990-2019 og derfor de målgruppene som 
høyreekstreme voldsutøvere og terrorister foretrekker.  
3,8%, muslimer 56 og 6,9%, venstre siden og anti fasister 176 21,8% og immigranter, 
utlendinger og flyktninger 390 48,2%. Til sammen utgjør angrep mot disse fire ulike målene 
653 angrep av de totalt 809 angrepene noe som tilsvarer 80,7% Med andre ord kan man si at 
så mye som 80,7 % av alle angrep utført av høyreekstreme i Vest-Europa i denne perioden er 
rettet mot en av disse 4 ulike typene målgruppene.  
Forskningsspørsmål 2: Hvilke type mål foretrekkes i størst grad av høyreekstreme i Vest-
Europa i perioden 1990 til 2019? 
Av antall registrerte planlagte og gjennomførte angrep mot disse 16 målgruppene ble 653 av 
de 809 angrepene rettet mot (i stigende rekkefølge) LHBT, muslimer, venstre siden og anti 
fasister og immigranter og utlendinger noe som samlet sett utgjorde en uttelling på 80,7% av 
alle angrep. Dermed kan det konkluderes med at høyreekstreme i Vest-Europa i perioden 
1990-2019 i all hovedsak foretrekker disse målgruppene. 
Forskningsspørsmål 3: Angriper høyreekstreme enslige aktører andre typer mål enn flere 
aktører som handler sammen i Vest-Europa i perioden 1990 til 2019? 
Med utgangspunkt i drøftelsene i hypotese 4 konkluderes det derfor med at enslige aktører 
velger andre typer mål enn de som handler sammen, på samme tid som den mest representerte 
målgruppen som helhet gjør seg gjeldene for alle de utøvende aktørene. 
Problemstilling: Hvilke mål velger høyreekstreme voldsutøvere og terrorister i Vest-Europa 
i perioden 1990 til 2019 og har denne utvelgelsen endret seg?  Og vil det ha noen betydning 
for dette valget om den utøvende aktørene handler alene eller sammen med andre? 
På bakgrunn av de ulike presentasjonene ovenfor ser man hvordan målgruppene LHBT, 
muslimer, venstre siden og anti fasister, og immigranter, utlendinger og flyktninger utgjør 
majoriteten i de foretrukkende målene for høyreekstremistiske voldsutøvere og terrorister i 
Vest-Europa i perioden 1990 til 2019. På samme tid igjen viser presentasjonen og drøftelsene 
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hvordan de ulike aktørene i form av enslige aktører og gruppe aktører velger noe ulikt. På 
samme tid er immigranter, utlendinger og flyktninger en tydelig og etablert målgruppe for de 
høyreekstreme uavhengig av om den utøvende aktøren handler på egen hånd eller sammen 
med andre.  
De foretrukkene målgruppene speiler høyreekstrem ideologi i form av å representere grupper 
som kan settes inn i de etablerte indre eller ytre fiendene og på den måten legitimeres vold 
mot disse gruppene.  
Disse foretrukkene målene representerer også i den generelle forståelsen av defineringen at de 
er myke mål. Og mål som i liten eller ingen grad har sikring. I tilknytning til drøftelser rundt 
valgt myke mål som en rasjonell handling kan man derfor støtte en teori om at høyreekstrem 
til en viss grad velger myke mål og mål for vold og terrorangrep begrunnet i en rasjonalitet 
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0,0% 0,0% 0,0% 2,2% 0,0% 2,8% 0,0% 1,5% 
199
5 





3,8% 0,0% 2,9% 5,0% 3,3% 5,6% 0,0% 4,1% 
199
6 





3,8% 0,0% 2,9% 1,1% 2,2% 0,9% 16,7% 1,6% 
199
7 





2,5% 0,0% 0,0% 2,2% 1,1% 1,9% 0,0% 1,6% 








0,0% 0,0% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 
199
9 





0,0% 1,4% 5,9% 2,2% 1,1% 2,8% 16,7% 2,2% 
200
0 





0,0% 1,4% 2,9% 5,0% 5,4% 1,9% 0,0% 3,0% 
200
1 





1,3% 1,4% 11,8% 2,2% 3,3% 0,0% 0,0% 1,9% 
200
2 





0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 0,0% 1,9% 0,0% 1,3% 
200
3 





3,8% 7,2% 0,0% 1,1% 3,3% 1,4% 0,0% 2,4% 
200
4 





1,3% 2,9% 8,8% 2,2% 2,2% 0,5% 0,0% 1,9% 
200
5 





2,5% 5,8% 5,9% 3,3% 4,3% 2,3% 16,7% 3,6% 
200
6 





3,8% 0,0% 8,8% 3,9% 2,2% 0,9% 0,0% 2,5% 
200
7 














2,5% 0,0% 2,9% 2,2% 4,3% 3,7% 0,0% 2,8% 
200
9 





1,3% 0,0% 2,9% 2,2% 4,3% 3,3% 0,0% 2,5% 
201
0 





2,5% 0,0% 0,0% 2,2% 3,3% 6,5% 0,0% 3,4% 
201
1 





3,8% 1,4% 0,0% 4,4% 3,3% 0,9% 0,0% 2,5% 
201
2 





5,1% 15,9% 0,0% 7,7% 3,3% 1,4% 0,0% 5,2% 
201
3 





3,8% 11,6% 8,8% 4,4% 6,5% 4,2% 0,0% 5,5% 
201
4 





5,1% 4,3% 0,0% 3,9% 0,0% 0,9% 0,0% 2,4% 
201
5 





8,9% 2,9% 0,0% 3,9% 0,0% 3,3% 0,0% 3,4% 
201
6 





7,6% 5,8% 5,9% 4,4% 0,0% 9,3% 0,0% 5,9% 
201
7 
Count 8 4 5 1 1 12 0 31 
% 
within 











8,9% 4,3% 5,9% 2,8% 7,6% 5,6% 0,0% 5,3% 
201
9 





11,4% 21,7% 0,0% 5,0% 6,5% 15,4% 0,0% 10,7% 
Tot
al 





100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
100,0% 100,0
% 
100,0
% 
100,0
% 
 
 
 
  
